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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA 
FINCA MARUJITA DEDICADA AL CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PALMA AFRICANA. 
 
La palma africana proviene del África y ha sido utilizada desde hace miles de 
años para la elaboración del aceite. La palma produce mayor cantidad de aceite 
por hectárea que los demás cultivos de oleaginosas.  
El diseño de un sistema de costos nos permitirá conocer el resultado de las 
operaciones económicas en un periodo determinado para poder tomar 
decisiones. Se implementa el sistema por procesos para la obtención de costos 
reales. 
La Finca Marujita se encuentra ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas en el Recinto Las Villegas en el km. 53 vía Quinindé, con una 
extensión de 20 hectáreas, en la cual están destinadas a la producción de palma 
africana. La edad de la plantación es de 5 años, su variedad es Tenera INIAP. 
Es decir un cruce entre 2 variedades Dura como madre y Pisífera como el padre.  
 
PALABRAS CLAVES 
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2. PRODUCCIÓN 
3. PROCESOS 
4. NUTRICIÓN 
5. CONTROL 
6. COSECHA 
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HOJA ABSTRACT 
 
TOPIC: IMPLEMENTATION AND DESING OF THE COST SYSTEM IN THE 
MARUJITAS FARM DEDICATED TO THE COMERCIALIZATION AND 
PRODUCTION OF THE AFRICAN PALM. 
 
The african palm comes from Africa and it has been used since thousands years 
for the elaboration of the oil.  
Palm produce the greatest quantity of oil than the others ciops. 
 
The cost system desing will allow to know the result of the economic operations, 
in an specific period to take decisions. 
This system implement the process for getting real cost.  
 
The Marujitas farm is located in Santo Domingo the Tsáchilas province, in 
Villegas town in 53 km, Quinindé road, it has 20 hectares and it produces african 
palm. 
The plantation has five years and its variety is Tenera INIAP.   
It is a variety of two seeds Dura as a female and Pisífera as a male. 
 
KEY WORDS 
 
1. COSTS 
2. PRODUCTION 
3. PROCESSES 
4. NUTRITION 
5. CONTROL 
6. HARVEST 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como propósito fundamental brindar un sistema 
de costos a la Finca Marujita, y además de ser fuente de consulta para los 
palmicultores que realizan esta actividad de cultivo y comercializan la palma 
africana. 
 
En el Ecuador tradicionalmente se cultiva algunas oleaginosas de ciclo corto 
como maíz, girasol, maní e higuerilla, etc. Las favorables condiciones 
climatológicas lo ubican al Ecuador en un lugar de privilegio para el cultivo de la 
palma africana, es una planta tropical propia de climas cálidos. 
 
La palmicultura es una actividad económica que en los últimos años se ha ido 
desarrollando  en forma acelerada, la mayoría no dispone de un sistema de 
costos que les permita determinar  los costos en la producción y conocer su 
rentabilidad. 
 
La palma africana es una oleaginosa perenne. Su cultivo tarda entre 3 y 4 años 
para empezar a producir frutos y puede hacerle durante 35 años o más. Aunque 
la cosecha sea con dificultad ya que la planta es muy alta y su mano de obra 
tiende a encarecer.  
 
Principalmente se siembra en la Concordia, Quinindé, San Lorenzo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Puerto Quito.  La fruta de palma africana se 
comercializa a las extractoras en la que obtienen el aceite rojo y la nuez. La 
nuez se dirige a otra extractora que se encarga de la obtención de aceite 
palmiste, siendo más refinada y lo utilizan para jabones de tocador.  
 
Las tierras ecuatorianas son óptimas para el cultivo de palma africana, 
considerando que es una actividad que reúne todos los requisitos para 
convertirse en uno de los ejes de desarrollo social, y de gran aporte para la 
economía de nuestro país. Por ende, estas y otras razones han hecho que el 
cultivo de palma africana sea una actividad dentro de la rama agrícola una de las 
más seguras y rentables. 
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En la actualidad el cultivo de palma se ha extendido por todas las regiones 
tropicales del mundo, debido a su mejor rendimiento por hectárea. El cultivo de 
palma africana promueve importantes inversiones, genera fuentes de trabajo, e 
impulsa el progreso de extensas zonas del Ecuador, no solo por su cultivo, sino 
por los negocios que se generan alrededor de la misma. 
 
La afiliación dentro de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 
(ANCUPA), ayuda a los palmicultores en capacitaciones continuas, recepción de 
muestras para análisis de suelo y foliar, planes de nutrición e investigaciones de 
enfermedades. 
 
El control de costos de producción es indispensable, porque este proceso 
permite brindar un óptimo resultado y determinar el costo real para establecer el 
precio de la venta al público. 
Los sistemas de costos son muy útiles que permite obtener costos reales, de los 
productos o servicios elaborados, al realizar los registros en forma cronológica e 
ir acumulando de acuerdo al comportamiento de ellos y reflejando en los 
Estados Financieros. 
 
El presente trabajo está orientado a contribuir al progreso de la Finca Marujita, la 
misma que necesita un sistema de costos adecuado para el control de la 
producción, porque a través de la aplicación de los procedimientos se obtendrá 
información oportuna. 
 
Tomando en cuenta estos antecedentes se propone un Diseño e Implementación 
de un Sistema de Costos en la producción de palma africana, para la Finca 
Marujita. Este sistema está basado en costos por procesos, lo cual ayudara a la 
empresa a la obtención de costos reales. 
Lo cual le servirá como una orientación para que distribuya sus recursos, con el 
fin de mejorar su rendimiento, en materia de costos y en la medida que pueda 
satisfacer las expectativas de los clientes con una excelente calidad. 
 
En el Capítulo I describe antecedentes históricos y su llegada al Ecuador, efectos 
en la economía del país,  número de palmicultores por provincia, el proceso de 
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producción de la palma africana, mantenimiento fitosanitario, transporte y 
comercialización. 
 
En el Capítulo II se realiza un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
es decir se detalla la estructura orgánica, visión, misión, sus fortalezas, 
amenazas, oportunidades y debilidades (FODA). 
 
Fundamentos Teóricos del Costo es el Capítulo III, este resume los aspectos 
teóricos más importantes que se halla relacionado con la Contabilidad de Costos 
y que se usa en el presente trabajo. 
En el Capítulo IV encontramos la estructuración del plan de cuentas e 
instructivos, registros y estados financieros. 
 
El Capítulo V se concentra en la implementación de un caso práctico diseñado 
para la empresa. Además se incluye nuevas medidas a tomar  con el objetivo de 
mejorar las operaciones de la empresa con la utilización de recursos necesarios. 
 
El Capítulo VI da a conocer las conclusiones a las que se ha llegado después de 
haber realizado el presente trabajo, hacen referencia a la problemática 
encontrada dentro de la empresa y las recomendaciones para que la finca tenga 
un desarrollo satisfactorio siendo propuestas factibles de aplicación. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada para la realización de la 
investigación. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
 
1.1. ORIGEN 
Gráfico N°.01: Origen en el continente de África 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Encarta 
 
El origen de la palma africana aún no ha sido plenamente confirmado. Sin 
embargo, existen indicios fósiles y documentos históricos que hacen suponer un 
posible origen africano. Se ha encontrado polen fósil en el Delta del río Níger, 
con características similares al polen de la palma aceitera. Esta evidencia hace 
suponer que la palma aceitera ha existido en África Occidental desde épocas 
antes de Cristo.  
 
Algunos documentos históricos determinan que la palma aceitera es originaria de 
América. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya sido introducida a 
este continente en épocas precolombinas. 
Otros documentos describen un árbol que produce nueces rojas de tamaño 
pequeño y en gran cantidad, escritos en la época del descubrimiento de Nueva 
Guinea, entre los años 1400-1600 después de Cristo, que hacen suponer su 
origen africano.  
 
Por el año 1605, se reportó que se mezclaba la harina de unas raíces con el fruto 
de la palma de la costa de Nueva Guinea para la alimentación de los esclavos 
que eran trasladados hacia América. La palma de aceite Elaeis Guineensis 
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Jacquin), que en griego significa “elaeis” aceite y “guineensis” por ser reportada 
por primera vez en Nueva Guinea en 1763. 
 
   Distribución  
Gráfico N°.02: Distribución al nivel mundial 
 
Fuente: Encarta 
 
Existen documentos que datan de 1768, en los que se menciona que los 
esclavos negros, habían transportado frutos de palma aceitera de África hacia 
América. El origen de las plantaciones de palma africana en América fue en el 
siglo XV, por los portugueses por la trata de esclavos. 
El establecimiento en Brasil, sobre la línea costera fue usado solo por africanos 
trasladados allí, y en épocas más recientes fue introducida a Asia desde 
América. 
 
1.2. INTRODUCCIÓN DE LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR 
 
Los hermanos Rascoe y Leal Scoot Paul nacidos ambos en el estado de 
Washington de Estados Unidos, que provenían de una familia de agricultores. El 
primero de los hermanos vino al Ecuador en 1948, con el propósito de cultivar 
banano. Arribo a las fértiles tierras de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se le 
unió Leal un año después, para trabajar juntos. 
Promocionaron la venida de otros compatriotas suyos, llegando a formar 
inclusive una colonia denominada Angloamericana. El objetivo era colonizar la 
zona impulsando la producción agrícola nacional. Este interés de los extranjeros 
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y la creación de esa organización provocaron que el Gobierno del Ecuador de 
entonces se interesara en esos proyectos, entonces le cedió las tierras a costos 
mínimos.  
 
Por la incentivación de Lee Hines, quien trajo desde África semillas de palma 
africana, comenzaron a trabajar en los viveros hasta realizar los 
correspondientes estudios sobre el calor, altura y humedad. Resultando 
favorablemente y decidieron sembrar.  
 
En 1958 se construyó la primera fábrica de aceite rojo de palma, constituyéndose 
la Compañía Industrializadora de aceite Indaca, empresa que entrego las 
primeras producciones de este aceite en el país y que fueron vendidas a Oleica 
para su refinamiento. 
Descubrieron que era un negocio próspero trataron de ampliar este cultivo por 
toda la zona, prestando dinero, obsequiando plantas y brindando asesoría 
técnica a todos los interesados.Se vio beneficiado el Gobierno Nacional, al que 
les vendieron tierras y las mejores plantas para su exportación con la finalidad 
de que se creara lo que hoy es el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) estación experimental Santo Domingo. 
 
Comercialmente el cultivo despega en la década de los años sesenta. El boom 
de su crecimiento ocurre en los años setenta.Este desarrollo del cultivo en el 
Ecuador se produjo gracias al apoyo técnico desplegado por la Estación 
experimental “Santo Domingo” del INIAP, unido a una magnifica política 
crediticia implementada por el Banco Nacional de Fomento. 
 
El Ecuador en los últimos tiempos, gracias a la palmicultura, se ha convertido en 
una actividad agroindustrial muy dinámica, orientada al desarrollo económico y 
social sostenible para las áreas rurales, ya que impulsa la creación de empresas, 
genera empleo permanente, provee divisas con la producción que se exporta y 
todas sus partes se utilizan, e impulsa el desarrollo agropecuario del país, no 
solo desde el punto de vista del cultivo sino por la serie de negocios 
subyacentes que se generan. 
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1.3. PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR 
 
En el Ecuador existen alrededor de 240.000hectáreas sembradas con palma 
aceitera, distribuidas en cuatro zonas principales:  
 El Bosque Occidental (La Concordia, Quinindé, Quevedo, Santo Domingo de 
los Tsáchilas)  
 San Lorenzo 
 El Oriente Ecuatoriano 
 La Provincia del Guayas 
Nuestro país cuenta con un área potencial de siembra de 760.000 hectáreas, sin 
afectar bosques primarios, zonas de reserva o áreas protegidas. 
 
Tabla N°.01: Superficie sembrada con palma aceitera en el Ecuador 
Zonas Superficie (ha) 
Occidental 197.682 
San Lorenzo 20.786 
Guayas 3.948 
Oriental 17.584 
TOTAL: 240.000 
Fuente: Censo de plantaciones ANCUPA-  FEDAPAL ajustado al 2010 
 
Gráfico N°.03: Promedio de producción por hectárea por año de los diferentes tipos de oleaginosas 
 
Fuente: ANCUPA- FEDAPAL 
 
El aceite de palma sirve como materia prima de más de la mitad de los productos 
empacados de los supermercados de hoy en día. Su cultivo es de gran importancia 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Palma Aceitera
Colza
Girasol
Soya
Palma Aceitera Colza Girasol Soya
Series1 3,68 0,59 0,42 0,36
Promedio de producción por hectárea por año 
(Toneladas de Aceite) 
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económica, provee la mayor cantidad de aceite de palma y sus derivados a nivel 
mundial. 
 
Tabla N°.02: Producción, consumo y excedentes de aceite de palma africana 1993-2012 
AÑO 
PRODUCCION         
Tm 
CONSUMO  
Tm 
EXCEDENTE           
Tm 
1993 152.537 152.537 0 
1994 174.413 168.011 6.402 
1995 185.206 167.972 17.234 
19996 180.337 156.354 23.983 
19997 203.308 185.584 17.724 
1998 198.495 179.799 18.696 
1999 267.246 198.088 69.158 
2000 222.195 197.540 24.655 
2001 224.195 198.815 25.380 
2002 238.798 199.508 39.290 
2003 261.932 200.203 61.729 
2004 282.152 200.798 81.354 
2005 339.952 201.258 138.694 
2006 352.120 204.039 148.081 
2007 396.301 211.277 185.024 
2008 418.380 209.675 208.705 
2009 428.594 210.485 218.109 
2010 380.301 209.840 170.461 
2011 472.988 211.949 261.039 
2012* 480.000 210.000 270.000 
 (*) Estimado  
Fuente: FEDAPAL 
 
Gráfico N°.04: Producción, consumo y excedentes de aceite de palma africana 1993-2012 
 
Fuente: FEDAPAL 
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Gráfico N°.05: Destino de las Exportaciones de aceite de palma ecuatoriano 
 
                   Fuente: FEDAPAL 
 
 
Tabla N°.03: Producción de Aceite de Palma en el Mundo (miles de toneladas) 
Nº PAIS 2004 2010 
1 Indonesia 12.380 22.200 
2 Malasia 13.974 16.993 
3 Tailandia 735 1.340 
4 Nigeria 790 885 
5 Colombia 630 753 
6 Nueva Guinea 345 500 
7 Ecuador 279 360 
8 Costa de Marfil 270 300 
 
Otros 1582 2.541 
 
TOTAL 30.985 45.872 
 
  Fuente: FEDAPAL 
 
1.3.1. EFECTOS EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
 
La cadena de la palma aceitera en el Ecuador representa el 1,8% del PIB total, y el 
15% del PIB Agropecuario. 
 
Tabla N°.04:Cadena de oleaginosas en la economía del Ecuador 
Superficie sembrada con palma aceitera 240.000 ha 
Contribución al PIB Total 1,80 % 
Contribución al PIB Agropecuario 15,00 % 
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Inversión agrícola 960.000.000 US$ 
Inversión extracción 160.000.000 US$ 
Inversión industrial 300.000.000 US$ 
TOTAL SECTOR AGROINDUSTRIAL 1.420.000.000 US$ 
Fuente: ANCUPA- FEDAPAL 
 
El cultivo de la palma aceitera y la industria relacionada, generan más de 170.000 
puestos de trabajo directo e indirecto. Las exportaciones del excedente de aceite de 
palma ingresaron al país más de US$ 200.000.000,00 en el año 2009. 
Aproximadamente el 50% del aceite de palma producido en el Ecuador se consume 
localmente contribuyendo de esta forma a la soberanía alimentaria. 
 
Tabla N°.05: Palma Africana en la economía del Ecuador 
Producción de aceite crudo (2009) 428.964 t 
Consumo nacional (2009) 210.585 t 
Exportación de excedentes (2009) 218.109 t 
Divisas provenientes de exportaciones (2009) $202.841.370 US$ 
 
Superficie sembrada de palma 240.000 has 
Inversión Agrícola incluido extracción US$ 1.130 mills. 
Inversión Industrial US$    300 mills. 
TOTAL INVERSION US$ 1.430 mills. 
  
Generación de empleo directo y permanente 
 (sector agrícola e industrial) 
70.000 
Generación de empleo indirecto 
 (sector agrícola e industrial) 
70.000 
TOTAL EMPLEOS 140.000 
  
Producción agrícola 2010 (aceite crudo) 380.000 TM 
A precios actuales aproximadamente US$ 320’000.000 
Consumo Nacional 210.000 TM 
Excedentes (exportaciones) 170.000 TM 
A precios actuales significa U$ 150’000.000 
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Ahorro de divisas por importaciones US$ 190’000.000 
Fuente: FEDAPAL 
 
La riqueza de un país, se mide entre otras cosas, por su capacidad de 
autoabastecerse de materia prima para sus industrias y, por la disponibilidad de 
productos exportables. 
Desde que los aceites de pulpa y almendra de palma africana se empezaron a 
emplear como materia prima para la fabricación de productos comestibles e 
industriales, su demanda se encuentra en constante aumento en el mundo.  Hay 
muchos factores para el incremento de la demanda, como: el desarrollo tecnológico, 
mayor ingreso percápita; crecimiento de la población, etc.  
 
1.4. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
Gráfico N°.06: Localización de la Zona de Estudio en el país 
 
Fuente: Estimación al año 2010, en base al Censo de Plantaciones de Palma Africana, ANCUPA- 
FEDAPAL/MAGAP, 2005 
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1.4.1. SUPERFICIE DE PALMA AFRICANA PLANTADA EN EL ECUADOR A 
NIVEL PROVINCIAL Y CANTONAL 
 
Tabla N°.06: Superficie Plantada por Provincia 
PROVINCIA 
TOTAL 
PALMA  (ha) 
NÚMERO 
DE 
PREDIOS 
NÚMERO DE 
PALMICULTORES 
BOLIVAR 191,2 5 4 
COTOPAXI 1525,1 29 28 
ESMERALDAS 79719,02 2317 1996 
GUAYAS 3409,8 46 38 
LOS RIOS 31977,28 694 594 
MANABÍ 1607,5 51 50 
ORELLANA 5068,74 108 101 
PICHINCHA 34201,27 1022 943 
SUCUMBIOS 10118,57 242 233 
LA CONCORDIA 28476,15 873 743 
LAS GOLONDRINAS* 4070,38 111 105 
MANGA DEL CURA* 6920,3 473 443 
TOTAL 207285,31 5971 5278 
* Zonas no delimitadas 
Fuente: ANCUPA 
 
 
 
  Gráfico N°.07: Superficie de palma aceitera por provincia 
 
Fuente: ANCUPA 
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La provincia de Esmeraldas posee la mayor superficie de palma plantada, con 
79.719,02 ha, en segundo lugar se ubica la provincia de Pichincha con 34.201,27 ha. 
 
Tabla N°.07: Número de Palmicultores por Provincia 
 
Fuente: ANCUPA 
PROVINCIA CANTON
SUPERFICIE 
PALMA (ha)
NÚMERO 
DE 
PREDIOS
NÚMERO DE 
PALMICULTORES
BOLIVAR LAS NAVES 191,20 5 4
LA MANA 435,50 17 17
PANGUA 859,60 10 9
PUJILI 230,00 2 2
ELOY ALFARO 388,00 20 17
ESMERALDAS 1.076,00 22 21
QUININDE 60.302,74 2218 1905
RIO VERDE 40,39 3 3
SAN LORENZO 17.911,89 54 50
BALZAR 266,00 4 4
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 392,00 1 1
EL EMPALME 858,00 28 25
EL TRIUNFO 1.366,20 9 5
NARANJAL 120,00 1 1
PEDRO CARBO 407,60 3 2
BABA 300,00 2 1
BABAHOYO 13,00 1 1
BUENA FE 10.773,30 269 237
MOCACHE 2.165,30 64 58
PALENQUE 35,00 1 1
PUEBLO VIEJO 1.138,70 6 5
QUEVEDO 3.999,33 93 82
URDANETA 69,30 1 1
VALENCIA 9.473,84 177 136
VENTANAS 3.989,51 79 71
VINCES 20,00 1 1
CHONE 637,00 17 16
EL CARMEN 810,50 32 32
PEDERNALES 160,00 2 2
LA JOYA DE LOS SACHAS 1.842,01 65 62
LORETO 114,00 5 5
ORELLANA 3.112,73 38 34
PEDRO VICENTE MALDONADO 662,50 28 27
PUERTO QUITO 15.367,82 565 525
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 15,00 1 1
SANTO DOMINGO 
DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO 18.155,95 428 390
LAGO AGRIO 522,10 42 41
SHUSHUFINDI 9.596,47 200 192
LA CONCORDIA* LA CONCORDIA 28.476,15 873 743
LAS GOLONDRINAS* LAS GOLONDRINAS 4.070,38 111 105
MANGA DEL CURA* MANGA DEL CURA 6.920,30 473 443
TOTAL 207.285,31 5971 5278
* Zonas no delimitadas
PICHINCHA
SUCUMBIOS
COTOPAXI
ESMERALDAS
GUAYAS
LOS RIOS
MANABI
ORELLANA
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1.5. LOCALIZACIÓN DE EXTRACTORAS DE ACEITE 
 
Existen 51 extractoras de aceite de palma en el Ecuador. Las Empresas: Palmeras 
del Ecuador, Palmar del Río y Palmeras de los Andes, son las de mayor capacidad 
de procesamiento. 
 
Tabla N°.08: Listado de las extractoras de aceite en el Ecuador 
 
Fuente: ANCUPA 
NOMBRE UBICACIÓN TIPO
ACEITPLACER Quininde Km 46 Extractora de aceite
AEXAV Km200 Vía Quininde Extractora de palmiste
AGRICOLA LA CONCORDIA Qininde Km 43 Extractora de aceite
AGROACEITES Quevedo Km52 Extractora de aceite
AGROPARAISO Quevedo Km51- Los Angeles Km 16 Extractora de aceite
AGROSEXTA Quininde Km 82- La Sexta Km 25 Extractora de aceite
AIQUISA Quininde Extractora de aceite
ALESPALMA San Lorenzo Extractora de aceite
ALZAMORA CORDOVEZ (TEOBROMA) Quininde Km 34 Extractora de aceite
ATAHUALPA Monterrey Extractora de aceite
CIESPAL Santo Domingo Extractora de palmiste
DANAYMA Quininde Km 54 Extractora de aceite
EL ROCIO Las Golondrinas Extractora de aceite
EPACEM 1 Quininde Km 08 Extractora de aceite
EPACEM 2 Quevedo Km 26 Extractora de aceite
EXTRAZUR (ETESA) Quevedo Km 65 Extractora de aceite
HACIENDA LA PALMA Quevedo Km 40 Extractora de aceite
INEXPAL Quininde Km 82- La Sexta Km 26 Extractora de aceite
LA JOYA Plan Piloto Extractora de aceite
LA JUANA El Triunfo- Guayas Extractora de aceite
LA MERCED Quininde Km 28 Extractora de aceite
NAPOLES Quininde Km 60 Extractora de aceite
OLEAGINOSAS DEL ECUADOR (FABRIL) Quininde Km 32 Extractora de aceite
OLEOCASTILLO Las Golondrinas Extractora de aceite
OLEORIOS Queveda- Ventanas Km 20 Extractora de aceite
OLITRASA Barranco alto Guayas Extractora de aceite
PALCIEN Quininde Malimpia Km 2 Extractora de aceite
PALDUANA Quininde- La Sexta Km 4 Extractora de aceite
PALESEMA San Lorenzo Extractora de aceite
PALMAGRO Quevedo Km 50 Extractora de aceite
PALMAR DEL RIO Oriente- Coca Extractora de aceite
PALMERAS DE LOS ANDES(QUININDE) Quininde Km 75 Extractora de aceite y palmiste
PALMERAS DE LOS ANDES(SAN LORENZO) San Lorenzo Extractora de aceite
PALMERAS DEL ECUADOR Oriente- Shushufindi Extractora de aceite y palmiste
PALMEX San Jacinto del Bua Extractora de aceite
PALMSA Quevedo Km 62 Extractora de aceite
PALNOREC Plan Piloto Extractora de aceite
PAMELA Oriente- Coca Extractora de aceite
PEXA Quininde Km 46 Extractora de aceite
PROVASA Valle del Sade Extractora de aceite
QUEVEPALMA Quevedo Km 95 Extractora de aceite
RIOMANSO Quevedo Km 41 Extractora de aceite y palmiste
ROBLAMA Monterrey Extractora de aceite
SAN CARLOS Quevedo Km 99- El Vergel Extractora de aceite
SAN DANIEL Plan Piloto Extractora de aceite
SOPALIN La Independencia Km 45 Extractora de aceite
SOZORANGA Matamba Extractora de aceite
TAFRAGONA Quininde Km 29 Extractora de aceite
TISAYSA La Independencia Extractora de palmiste
UNIPAL Quininde Km 60 Extractora de aceite
VICHE Viche Extractora de aceite
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1.6. ANTECEDENTES DEL PRODUCTO 
 
Gráfico N°.08:Variedades de la fruta de palma africana 
 
                                    Fuente: Investigación propia 
 
La variedad Tenera INIAP, lo utilizan para la extracción de aceite siendo un cruce 
entre 2 variedades dura y pisífera 
 
 Dura.- Su fruto tiene un endocarpio grueso que protege la almendra y el 
mesocarpio es delgado. 
 Pisífera.- No posee endocarpio y a veces presenta la almendra del tamaño 
de una arveja. El mesocarpio ocupa gran parte del fruto. 
 Tenera.- Es un cruce de dosvariedades, dura como madre y utilizando el 
polen de la palma de variedad pisífera como padre. La pulpa ocupa la mayor 
parte del fruto. 
Gráfico N°.09:Cruzamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: ANCUPA 
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Gráfico N°.10:Características de semilla dura, tenera y pisífera 
 
                                 Fuente: ANCUPA 
1.6.1. INFLORESCENCIAS 
 
Gráfico N°.11:Inflorescencias 
                  FEMENINA                                 MASCULINA                             HERMAFRODITA 
Fuente: Investigación de campo 
 
La palma aceitera es monoica, es decir, las flores masculinas se desarrollan 
separadamente de las flores femeninas, pero siempre en la misma planta. Las 
inflorescencias masculinas y femeninas se forman en las axilas de las hojas. Las 
primeras aparecen aproximadamente a los 20-24 meses y es a partir de esa edad, 
en condiciones normales, que surgen una por cada hoja que se forma. 
 
 
DURA 
 
       Mesocarpio (35 a 65% 
       
      Endocarpio (20 a 50%) 
     
      Endosperma (4 a 20%) 
         
                       X 
  
 
 
PISIFERA 
 
 
  92 a 97% 
 
   3 a 8% 
 
 
  
 
 
TENERA 
 
 
   
 
 
    
   60 a 96% 
 
   3 a 20% 
 
 
     3 a 15% 
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Generalmente existen ciclos de producción de inflorescencias masculinas y 
femeninas que varían estacionalmente la producción. 
 
La inflorescencia masculina está constituida por un pedúnculo largo o eje central, 
alrededor del cual se distribuyen cerca de cien espigas que poseen forma de dedos 
de 10 a 20 cm de largo. El polen posee un atractivo olor a anís. 
La inflorescencia femenina es un racimo globoso, sostenido por un pedúnculo corto 
y fuerte sobre el que se insertan cerca de un centenar de espigas. 
 
1.6.1.1. POLINIZACIÓN 
 
La polinización se debe iniciar entre los 26-28 meses de siembra. La palma africana 
produce flores masculinas y femeninas en inflorescencias distintas y de forma 
separada en una misma planta, de tal manera que se necesita trasladar el polen de 
una flor a otra. 
Por esta razón, se necesitan agentes polinizadores que aseguren un buen 
fructificación. 
La acción del viento y de las abejas para trasladar el polen es muy pobre, viéndose 
esta situación aún más comprometida con los materiales genéticos de alta 
producción de racimos, que durante los dos o tres primeros años de producción 
emiten muy pocas inflorescencias masculinas y son casi exclusivamente femeninos. 
La Polinización asistida es una práctica que se implementa en zonas de reciente 
explotación del cultivo, en donde la producción de polen y presencia de insectos 
polinizadores es escasa o no existe.  
El antesis de la flor femenina son de 12 a 18 horas es decir cuando está listo para 
recibir el polen, los insectos van polinizando. El polen dura 24 horas para que sea 
llevado porque hay está bien preparado. 
1.6.2. CICLO DE VIDA 
 
La palma aceitera es una planta perenne. La producción se prolonga hasta los 35 
años o más, pero la cosecha se la realiza con dificultad y su mano de obra tiende a 
encarecer, en este momento se talan y se sustituyen por nuevas plantas. 
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El ciclo de vida depende  del mantenimiento constante a que debe ser sometida la 
planta, esto es: labores fitosanitarias (control de insectos, control de enfermedades) 
y otras labores de mantenimiento. 
1.7. MANTENIMIENTO AGRÍCOLA 
1.7.1. DESHIERBA MANUAL “CHAPIAS” 
 
Consiste en eliminar malezas con machete o motoguadaña, 45 días en invierno y 60 
días en verano. 
 
Gráfico N°.12:Chapiando 
 
       Fuente: ANCUPA 
1.7.2. DESHIERBA DE CORONA 
 
La deshierba de corona o círculos de 1m de diámetro que se realiza para eliminar 
las malas hiervas alrededor de la planta. Tiene 2 clases de corona uno mecánico y 
otro químico. El mecánico se lo realiza a machete o con moto guadaña dentro de 45 
días invierno y 60 días verano. En la deshierba química con herbicidas se utiliza 
moto fumigadora, tanque, balde se lo realiza 5 veces al año, 3 en invierno y 2 veces 
en verano. 
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Gráfico N°.13: Coronando 
 
                                       Fuente: Investigación de campo 
 
Gráfico N°.14:Manejo de Malezas 
 
                                      Fuente: ANCUPA 
1.7.3. PODA 
 
Se refiere a la eliminación o corte de hojas secas que dificultan la visualización de 
los racimos al momento de la cosecha para ello es necesario podar, se lo realiza 2 
veces en el año.  
Se dejan alrededor de 35 a 40 hojas, para que exista sustento para racimos que van 
a nacer.En palmas altas, la acumulación de hojas aumenta pérdidas por frutos 
sueltos que se quedan atrapados en sus axilas. 
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Gráfico N°.15: Manejo de Malezas 
 
                                       Fuente: ANCUPA 
1.7.4. FERTILIZACIÓN 
 
La fertilización tiene como objetivo principal nutrir a la planta, para ello se debe 
realizar un análisis de suelo o foliar posterior al año de siembra. Para determinar las 
cantidades de los principales elementos químicos existentes y faltantes. Se lo realiza 
cada 6 meses a entrada y salida de invierno. 
 
Tabla N°.09:Principales funciones de los nutrientes esenciales en el cultivo de palma africana 
Nutrientes Principales Funciones 
Nitrógeno (N) Es el elemento más importante en la nutrición  de la palma aceitera. 
Participa en la fotosíntesis, respiración y muchas otras reacciones 
metabólicas y fisiológicas. 
Fósforo (P) Es necesario durante los primeros años de crecimiento. Participa en 
casi todas las reacciones de transmisión de energía, fotosíntesis, 
respiración y, en la síntesis y descomposición de proteínas, grasas 
y carbohidratos. 
Potasio (K) Participa en varios procesos tan importantes como la fotosíntesis y 
transpiración. Juega un papel fundamental en la síntesis, 
metabolismo y movimiento de carbohidratos. Actúa como 
catalizador de reacciones bioquímicas e interviene en el crecimiento 
y reproducción celular. 
Magnesio (Mg) Es un componente central de la molécula de la clorofila y por lo 
tanto participa activamente en la fotosíntesis. 
Azufre (S) Se encuentra asociado con la formación de clorofila y con el 
metabolismo de carbohidratos, es necesario para la síntesis de 
aminoácidos y proteínas. 
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Calcio (Ca) Forma parte de la pared celular y participa en el desarrollo 
radicular.  
Cloro (Cl) Interviene en la fotosíntesis, en el metabolismo de los carbohidratos 
y en el balance hídrico. 
Boro (B) Se presume que participa en el desarrollo celular, floración, 
fructificación y en las relaciones hídricas. 
Manganeso (Mn) Participa en la fotosíntesis y es catalizador de procesos de 
activación enzimática. 
Hierro (Fe) Es necesario en la formación de clorofila y la activación de sistemas 
enzimáticos y meristemáticos. 
Cobre (Cu) Interviene en la activación enzimática y formación de clorofila. 
Zinc (Zn) Participa en la activación enzimática. 
Otros: sodio (Na) 
Y molibdeno (Mo) 
Se considera que intervienen en reacciones de regulación hídrica 
(Na) y en la activación enzimática (Mo). 
Fuente: ANCUPA 
Gráfico N°.16:Fertilización 
 
                                       Fuente: Investigación de campo 
 
Gráfico N°.17:Fertilizando 
 
                                      Fuente: Investigación de campo 
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1.7.5.  MANTENIMIENTO FITOSANITARIO 
 
1.7.5.1. ENFERMEDADES Y PLAGAS 
 
Es de importancia recibir asistencia técnica para detectar la presencia de insectos, 
plagas y enfermedades. Para evitar una propagación y darle un manejo adecuado. 
 
1.7.5.1.1. ENFERMEDADES EN PLANTACIONES 
 
Pestalotiopsis.- la enfermedad presenta una cobertura del raquis de la hoja de color 
marrón o pargo rojizo lo que provoca la pudrición de la flecha. 
Anillo clorótico.- presenta anillos cloróticos en el raquis de la hoja, presentando un 
color cremoso. La mayor parte se presenta a nivel de vivero, cuando no se conoce la 
enfermedad pasa a la plantación. 
Pudrición del cogollo.-  esta es una enfermedad más importante de la palma 
africana causando la muerte de hasta un 95% de la plantación. Los síntomas que 
presenta es una pudrición de flecha a nivel de raquis, se dobla y queda suspendida 
en las hojas centrales. Presenta pudrición de color blanco amarillento y olor 
desagradable, en las hojas jóvenes de necrosa y mueren. El agente causal se 
desconoce hasta el momento pero hay varios microorganismos especialmente 
Fusarium sp, Rhízoctoniasp, Thielauíopsisparadoxa y bacterias. 
Amarillamiento fatal.- el agente causal no se determina, las características es 
amarillamiento de las hojas más jóvenes, pudrición de la flecha en forma 
descendente, se extiende abajo tomando un olor fétido comprometiendo el punto de 
crecimiento.  
Marchitez sorpresiva.- es de un color marrón  rojizo de la punta de los foliolos, la 
mayoría de las hojas se necrosan, se producen abortos de las inflorescencias, sus 
frutos pierden su brillo normal y los racimos se secan. Secándose la planta 
completamente a los 2 meses de haberse presentado los primeros síntomas. El 
agente causal trypanosomatidae, phytomonas, chinche, pentatoimidae, 
discocephalinae. 
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1.7.5.1.2. INSECTOS, PLAGAS EN PLANTACIONES 
 
Escama roja de las raíces.- ataca las raíces, extrae las sustancias líquidas de la 
raíz. Cuando el contagio es elevado destruye el sistema radicular, provocando una 
clorosis del follaje y debilidad permanente de la planta. 
Sagalassa.- estos insectos penetran en el suelo y destruyen la raíz hasta el 80% 
provocando la caída de la palma, las plantas afectadas presentan un lento 
crecimiento, color amarillo, secamiento, hojas bajeras, reducción del tamaño y peso 
del racimo. 
Strategus.-el macho adulto perfora al suelo en el pie de la planta y luego hace un 
túnel directamente al tronco llegando al meristema donde nace la flecha, 
produciendo la muerte de la planta. 
Gualpa o cucarrón.- el ataque llega al meristema, causa deformaciones en la 
planta, hoja pequeña, es portador de nematodo rhadinaphelenchoscocophilos que 
es el causante de la enfermedad anillo rojo, secamiento de las hojas en forma 
ascendentes de las más viejas a las más jóvenes, se doblan y quedan prendidas. 
Hormiga arriera.-los daños que provoca consume lamina foliar dejando la levadura 
central del foliar. 
Raspador de fruto.- los adultos roe la parte superficial del  raquis de flecha, hojas 
jóvenes y de la epidermis de la fruta verde. La parte roída se seca indicando una 
coloración gris cenizo. 
El principal daño es causado por ratas que atacan la base de las palmas jóvenes 
menores de 3 años.  
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1.7.6. COSECHA Y RECOLECCIÓN 
 
Gráfico N°.18:Cosecha de racimo maduro 
 
                                       Fuente: ANCUPA 
 
La cosecha de los racimos de palma africana se lo debe realizar cuando entre a 
estado de madurez, para obtener la máxima cantidad de aceite. En el mes se realiza 
2 cortes entre 12 a 15 días. 
El estado de madurez del fruto es cuando el racimo a más de presentar un cambio 
de coloración de rojo anaranjado al rojo opaco, inicia el desprendimiento natural de 
más de 5 pepas por racimo. 
 
Gráfico N°.19: Cosecha con podón                                 Gráfico N°.20: Cosecha con malayo 
                      
 Fuente: Investigación de campo                         Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico N°.21:Herramientas para la cosecha 
 
                                        Fuente: ANCUPA 
 
Las herramientas han sido diseñadas considerando la edad y altura de la planta. 
 
1.7.6.1. TRANSPORTE 
 
Gráfico N°.22: Transporte de la cosecha 
 
                                      Fuente: Investigación de campo 
 
El transporte de los racimos se lo realiza por medio de mulas, búfalos y equipos 
mecánicos hasta el tambo. Se embarca las toneladas de fruta al camión para ser 
trasladados a la extractora, esto se debe realizar dentro de las 24 horas para 
minimizar el porcentaje de acidez de aceite que produce la fruta. 
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Gráfico N°.23: Tambo 
 
                                      Fuente: Investigación de campo 
1.8.  COMERCIALIZACIÓN 
 
Sera transportado a la extractora las toneladas de fruta cosechadas en la cual la 
extractora le da al chofer del camión el ticket de ingreso indicando el peso bruto, tara 
y neto de la fruta. Para conocer cuántos viajes han sido realizados y toneladas de 
fruta entregadas se guarda dicho ticket para el respectivo cobro al fin de mes. 
(ANEXO N°.1) 
 
Gráfico N°.24: Canales de Distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente:Investigación propia 
PALMICULTOR 
 
EXTRACTORA 
REFINERÍA 
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1.8.1.  PRECIO DE LA FRUTA DE LA PALMA AFRICANA 
 
El Consejo Directivo de laFundación de Fomento de Exportaciones de aceite de 
palma y sus derivados de origen nacional (FEDAPAL),  recomendó mediante el 
circular Nº 006-2011, a las extractoras a partir del 3 de Mayo del 2011, el precio de 
US$ 1130/TM de aceite crudo de palma con 3.5% de acidez, manteniendo el criterio 
de premios o castigos por calidad según sea el caso. Elprecio de la fruta es de US$ 
192.10/TM. 
 
1.8.1.1. TENDENCIA DEL PRECIO DEL ACEITE DE PALMA AFRICANA  
 
Ecuador es el segundo productor latinoamericano de palma. El país debe tomar los 
precios internacionales, pues la capacidad de fijar precios es nula. 
1.8.1.1.1. FORMACIÓN DEL PRECIO LOCAL DEL ACEITE DE PALMA 
Interviene los siguientes factores: 
 El precio internacional del aceite de palma de Malasia 
 El precio internacional del aceite de soya  
 El precio del aceite de palma en Colombia 
1.9. PRODUCTOS QUE SE ORIGINAN DE LA PALMA AFRICANA 
 
Es una de las pocas palmeras que produce aceite tanto de la pulpa como de las 
almendras.  
El aceite de pulpa se fracciona en dos partes: Una sólida que corresponde a los dos 
tercios y el un tercio restante líquido. Ambas se emplean en la elaboración de los 
productos comestibles y como componentes de diversos productos industriales. 
 
La parte líquida, una vez refinada, se la emplea como aceite de mesa, solo o 
mezclado con otros aceites. La parte sólida, después de ser refinada, y 
desodorizada se utiliza en la fabricación de todos los tipos de grasas comestibles. 
Uno de sus principales usos es en la jabonería; además se lo emplea en la industria 
de tintas de imprenta y algunos productos farmacéuticos, en la industria del cuero y 
textil, así como también en lubricantes. 
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El aceite de almendras de color blanquecino, de sabor agradable y un bajo 
porcentaje de ácidos grasos libres, es similar al aceite de coco y después de 
refinado, se lo usa igualmente para la fabricación de grasa comestibles, jabón de 
alta calidad y cosméticos. 
 
La torta residual que se obtiene como subproducto se la utiliza en la elaboración de 
concentrados para alimentación de ganado y aves de corral, pues constituye un 
buen suplemento alimenticio.  
Además ha ido ganando popularidad, especialmente entre aquellos que han 
comprendido su versatilidad en la aplicación alimenticia y en los beneficios nutritivos. 
(ANEXO N°.2) 
1.9.1. USOS COMESTIBLES DEL ACEITE DE PALMA 
 
 Helados 
 Aceite para Freír 
 Margarina para panadería y repostería 
 Margarina de Mesa 
 Manteca 
 Pastillaje 
 Confitería 
 Galletería 
 Crema para café 
 Salsas y aderezos 
 Mayonesa 
 Concentrados para animales 
 Mantequilla de Maní 
 Sustituto de manteca de cacao 
1.9.2. USOS NO COMESTIBLES DEL ACEITE DE PALMA 
 
 Jabón de tocador y de lavar ropa 
 Cosméticos 
 Detergentes 
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 Combustible para motor diesel 
 Fabricación de velas 
 Tintas para artes gráficas 
 
Existen subproductos tales como:  
 Tronco para la fabricación de muebles y agregados. 
 Hojas para la fabricación de papel. 
 Raquis de racimo vacíos como abono orgánico. 
 Cuesco para fabricar carbón activado. 
 Aceite para obtener el Biodiesel. 
1.10. INDUSTRIALIZACIÓN 
 
Gráfico N°.25: Industrialización del aceite de palma africana 
 
                                    Fuente: ANCUPA 
 
La palma aceitera genera una gran variedad de productos y sub productos que son 
utilizados en la alimentación y la industria. 
El primer producto obtenido es el aceite crudo a partir del cual se elaboran mantecas 
y aceites para el consumo humano. Tiene también aplicación en la industria 
alimentaria, a través de la panificación, galletería, fritura industrial, margarina, 
heladería, jabonería, etc. 
Las extractoras establecerán convenios con las empresas industriales que procesan 
el aceite rojode la palma en el Ecuador, con lo cual garantiza la venta de su 
producto. Ecuador cuenta con 51 extractoras, existen plantas industriales 
comestibles y no comestibles como: 
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 INDUSTRIAS ALES C.A. 
 
Se constituye Industrias Ales C.A. en Ecuador, 1943.  En 1998, para lograr su 
abastecimiento propio realiza plantaciones de palma africana en San Lorenzo y 
Golondrinas y extractoras de aceite. 
 
Gráfico N°.26: Productos de la Industrias ALES C.A. 
 
                                         Fuente:http://www.ales.com.ec/2_1_limpieza.html 
 
 
Gráfico N°.27: Productos de la Industrias ALES C.A. 
 
                                        Fuente: http://www.ales.com.ec/2_2_aceites.html 
 DANEC S.A. 
 
Danec S.A. fue creada en 1971 en Ecuador, para producir aceites comestibles y 
jabones en barra.  
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Gráfico N°.28: Productos de la industria Danec S.A. 
 
                                       Fuente:http://www.danec.com/ 
 
 EPACEM S.A. 
 
Fue formada en 1973, dedicada a la extracción de aceite de palma africana 
proveniente de sus plantaciones. En 1985 inicia las actividades de refinería. 
 
Gráfico N°.29: Productos de la industria EPACEM S.A. 
 
                                       Fuente: http://epacem.com.ec/ 
 
 
 LA FABRIL S.A. 
 
La Fabril es una empresa ecuatoriana que inicio en 1966 comocomercializadora de 
algodón en rama.En 1978 como refinadora de aceites y grasas vegetales. 
La empresa creo una fábrica de plásticos o envases para sus productos de aceite, 
mantecas y margarinas. 
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Gráfico N°.30: Productos de la industria LA FABRIL S.A 
 
 
 
 
        Fuente:http://www.lafabril.com.ec/lafabril/ 
 
1.11. ENTIDADES GREMIALES 
1.11.1. ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA ACEITERA 
(ANCUPA) 
 
La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) se constituyó 
el 29 de octubre de 1970 y fue aprobada por el Ministerio de Previsión Social y 
Trabajo mediante Acuerdo Nº 815 del 30 de diciembre de 1970. 
Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que representa a los 
palmicultores y también a las extractoras de aceite de palmamediante la respectiva 
afiliación. 
Brinda servicios como: capacitaciones, recepción de muestras para análisis de suelo 
y foliar, soporte técnico, planes de nutrición, pasantías, etc. 
1.11.2. FUNDACIÓN DE FOMENTO DE EXPORTACIONES DE ACEITE DE 
PALMA Y SUS DERIVADOS DE ORIGEN NACIONAL (FEDAPAL) 
 
“La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de 
Origen Nacional, es el brazo comercializador de ANCUPA, se creó en 1993 para 
promover, implementar y efectuar las exportaciones de productos de la Palma 
Africana y todos sus derivados.”1 
 
                                                          
1
http://www.fedapal.com/# 
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CAPÍTULO II 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA MARUJITA 
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Finca “Marujita” fue creada con la finalidad del cultivo  y comercialización de 
palma africana, se encuentra ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Cantón Santo Domingo,   Parroquia Santo Domingo, Recinto Las Villegas 
a cinco kilómetros del pueblo; propiedad del Sr. Julio Cesar Jiménez Bustamante. 
Con una extensión de 20 has que están destinadas a la producción y 
comercialización de palma africana, no cuenta con un sistema para controlar los 
costos de la producción.  
La finca realizo la preparación del terreno y la siembra de palma africana en el año 
2005, empezó con la producción en el año 2009 con un personal de 4 jornaleros de 
campo. 
2.2. BASE LEGAL 
 
La Finca Marujita constituye el sector agrícola, su actividad económica es el cultivo 
de palma africana. 
La contabilidad debe sentar sus bases en la normatividad jurídica que rige en 
nuestro país. 
2.2.1 LEY DE COMPAÑÍAS 
 
La Ley de Compañías regula y controla las actividades, funcionamiento, disolución y 
liquidación de las compañías de comercio legalmente constituidas en el Ecuador. La 
Ley de Compañías reconoce cinco especies de compañías de comercio además de 
la compañía accidental o cuentas en participación, y son: 
 
 Compañía en Nombre Colectivo 
 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones 
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 Compañía de Responsabilidad Limitada 
 Compañía Anónima 
 Compañía de Economía Mixta 
  
Actualmente la Finca Marujita no se coloca dentro de ningún parámetro nombrado 
anteriormente, sin embargo tiene la visión de obtener personería jurídica. 
2.2.2. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Esta ley regula las relaciones tributarias que existe entre el sujeto activo y sujeto 
pasivo de los tributos. 
 
Sujeto Activo.- Es el Estado, y lo administra a través del Servicio de Rentas 
Internas (S.R.I.). 
 
Sujeto Pasivo.- Son todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades, nacionales o extranjeras, que obtengan ingresos gravados. 
 
En tal virtud, la Finca Marujita es sujeto pasivo, y tiene las siguientes obligaciones 
tributarias: 
 
 Mantener al día su contabilidad. 
 Actualizar oportunamente su R.U.C. 
 Presentar las declaraciones de los impuestos que le conciernan y pagar los 
impuestos correspondientes. 
 
2.2.2.1. IMPUESTO A LA RENTA 
 
Este impuesto recae sobre la renta que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. 
Se considera Renta a los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos s título gratuito u 
oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 
consistentes en dinero, especies o servicios. 
Es así que las sociedades o personas obligadas a llevar contabilidad, calcularán el 
impuesto a la renta en base a los resultados del período del primero de enero al 31 
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de diciembre de cada año. Las sociedades calcularán el impuesto causado 
aplicando la tarifa del 25% sobre la utilidad que genere el ejercicio económico. 
 
2.2.2.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A 
 
El impuesto al Valor Agregado es un tributo que grava la transferencia de 
determinados bienes y la prestación de servicios. El I.V.A. se causa en el momento 
en que se realiza el acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto de transferir 
el dominio de los  bienes o la prestación de los servicios, por dicha transferencia se 
debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota de venta. La tarifa del 
impuesto es del 12% y del 0%. 
 
2.2.2.3. RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta constituyen porcentajes 
retenidos a los contribuyentes por concepto de compras de bienes y servicios. 
Así la ley dispone los siguientes porcentajes: 
 1% en pago por concepto de servicio eléctrico y transporte. 
 2% en la compra de bienes y servicios 
 8% por concepto de honorarios, comisiones, arrendamiento de bienes 
inmuebles 
 5% sobre los rendimientos financieros 
 2 por mil a las primas de seguro 
 Personas que laboran bajo relación de dependencia y superen la base 
imponible. 
Según disposición del Servicio de Rentas Internas tanto las sociedades como las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad son agentes de retención razón 
por la cual, se encuentran obligados a llevar registros contables por las retenciones 
en la fuente realizadas y cancelar oportunamente el valor de estas retenciones, 
mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retenciones emitidos. 
 
2.2.2.4. IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 
 
Es el impuesto que grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie superior 
a 25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada en el catastro de 
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cada municipio. Para predios ubicados en la Región Amazónica las hectáreas 
gravadas con este impuesto serán las superiores a 70. 
Su cálculo será igual al uno por mil (0,001) de la fracción básica no gravada del 
impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas del año fiscal en 
curso, siendo para el año 2011 $9.21 dólares por cada hectárea o fracción de 
hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas declaradas.  
2.2.3. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados contra las eventualidades 
que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 
actividad habitual, en casos de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, 
muerte, invalidez, discapacidad y cesantía; también presta el Seguro Social 
Campesino. 
 
La Finca Marujita, en calidad de empleador, está obligada a inscribir a cada 
trabajador como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día del 
labor, y a remitir al I.E.S.S. el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días; así 
mismo, está obligada a remitir el aviso de salida del empleador en un plazo de 3 
meses. 
 
La Finca Marujita debe aportar por cada trabajador el Seguro General Obligatorio el 
21.50%, de los cuales 9.35% es aporte personal y 12.15% aporte patronal (11.15% 
aporte patronal+ 0.5% IECE+ 0.5% SECAP. La base para el cálculo será la totalidad 
de la remuneración percibida por el afiliado; entendiéndose como remuneración a 
“todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive en lo 
que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 
participación en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
cuando lo en la industria o servicio.”2 
De acuerdo con la nueva Ley para el pago mensual de Fondos de Reserva y el 
Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado, publicada en el Registro Oficial 
No. 644, de 29 de julio del 2009, se establece que “a partir del mes de agosto de 
2009, el empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera 
                                                          
2
 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del Trabajo, Décimo Sexta Edición. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Ecuador. Capítulo VI, Art. 95. 
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mensualidad y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el salario o 
remuneración, un valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de 
la remuneración de aportación. 
Sin embargo, el afiliado puede solicitar a través de la página web del I.E.S.S., que el 
pago del fondo de reserva sea depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), mensualmente, conjuntamente con la planilla mensual de aportes. 
2.2.4. LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
“Art.1.-  El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 
constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y 
en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área 
metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. El territorio de 
cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y 
parroquias rurales.”3 
 
La Ley Orgánica de Régimen Municipal establece la recaudación de valores por  
tasas impositivas como el impuesto predial urbano, el impuesto predial rural, el de 
las alcabalas, el de plusvalía, a los activos totales, de rodaje, la patente municipal y 
el impuesto a los espectáculos públicos. 
2.2.5. CÓDIGO DE TRABAJO 
 
El Código de Trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 
aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo, a continuación se 
indicarán algunos de ellos: 
 
Contrato Individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual 
una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 
personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la 
ley, el contrato colectivo o la costumbre.4 
 
                                                          
3 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de Diciembre del 2005 Art.1 
4
 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del Trabajo, Quito- Ecuador, 2003. 
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El Contrato de Trabajo puede ser: 
 
a.- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 
b.- A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 
c.- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 
d.- A prueba 
e.- Por obra cierta, por tarea y a destajo; 
f.- Por enganche;  
g.- Individual, de grupo o por equipo; y, 
 
Participación de Utilidades, repartir el 15% de las utilidades a los trabajadores, 
distribuido así: 10% para los trabajadores, sin consideración a las remuneraciones; 
y, el 5% en proporción a sus cargas familiares de cada uno de ellos. Se considera 
carga familiar a los cónyuges o convivientes en unión de hecho que perciban o no 
remuneración y a los hijos menores de dieciocho años o hijos minusválidos de 
cualquier edad.  Beneficio pagado hasta el 15 de abril de cada año. Legalizar dicho 
pago en el Ministerio de Trabajo hasta el 30 de Abril de cada año. 
 
Pagar la Décimo Tercera Remuneración o bono navideño, equivalente a la doceava 
parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante el período 
comprendido del primero de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año 
en curso, en el caso de los trabajadores que no laboraron el período completo se 
calculará proporcionalmente a los días trabajados  y se paga hasta el 24 de 
diciembre de cada año y legalizar dicho pago hasta el 10 de enero. 
 
Pagar la Décimo Cuarta Remuneración o bono escolar constituye un beneficio más 
para los trabajadores, equivalente a una remuneración sectorial básica unificada, 
este beneficio debe ser cancelado hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e 
Insular y hasta el 15 de agosto en la región Sierra y Amazónica. 
 
Entregar el Fondo de Reserva a todo trabajador que ha cumplido un año de trabajo, 
el empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera mensualizada y 
directa a sus trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración, un valor 
equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de 
aportación, ya sea de manera directa al trabajador o a través del I.E.S.S. 
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Otorgar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso pagados, 
incluidos los días no laborables. El valor de las vacaciones corresponde a la 24 ava 
parte de lo recibido en el año. 
 
Provisionar la Jubilación Patronal de los trabajadores que han laborado 25 años o 
más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente. La jubilación 
patronal está formada por el Fondo de Reserva y una suma equivalente al 5% del 
promedio de la remuneración anual percibida en los últimos 5 años, multiplicada por 
los años de servicio. 
 
Entregar una indemnización en caso de accidente o enfermedad siempre que el 
trabajador no tenga indemnización por parte del I.E.S.S. 
 
2.2.5.1. TRABAJO AGRÍCOLA 
 
Relaciones entre empleador y obrero agrícola 
Empleador agrícola.- Empleador Agrícola es el que se dedica por cuenta propia al 
cultivo de la tierra, sea que dirija la explotación personalmente o por medio de 
representantes o administradores. 
 
Obrero agrícola, jornalero o destajero.- Obrero agrícola es el que ejecuta para 
otras labores agrícolas mediante remuneración en dinero en efectivo. Puede ser 
jornalero o destajero. 
 
Jornalero.- Jornalero es el que presta sus servicios en labores agrícolas, mediante 
jornal percibido en dinero y fijado por el convenio, la ley o la costumbre. 
 
Destajero.- Destajero es el que trabaja por unidades de obra, mediante la 
remuneración convenida para cada una de ellas. 
 
De los jornaleros y destajeros 
Fijación de salarios mínimos.- Los salarios mínimos de los jornaleros serán fijados 
por las comisiones sectoriales y de trabajo. 
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Reducción del salario por alimentación.- En caso de que el jornalero tenga 
derecho a la alimentación según el contrato, se estará a lo pactado en cuanto a la 
deducción que debe hacerse del salario por este concepto. 
 
La deducción no podrá ser superior al veinticinco por ciento del salario mínimo. 
El inspector del trabajo, a solicitud del obrero agrícola, regulará el descuento en caso 
de desacuerdo entre los contratantes. 
En ningún caso, el trabajador recibirá en dinero un salario inferior al mínimo legal. 
 
Duración de la jornada.- En cuanto a la duración de la jornada de trabajo, 
descansos obligatorios, vacaciones y demás derechos, se observarán las 
disposiciones generales sobre la materia. 
 
Obligaciones del obrero agrícola.- Son obligaciones del obrero agrícola, jornalero 
o destajero: 
 
1. Procurar la mayor economía en beneficio de los intereses del empleador; 
2. Devolver los útiles que le hubieren entregado; 
3. Emplear durante el trabajo los útiles y herramientas en la forma más 
apropiada y cuidadosa, a fin de evitar su destrucción; 
4. Prestar su contingente personal en cualquier tiempo en caso de peligro o 
fuerza mayor; y, 
5. Prestar sus servicios aun en días de descanso y horas suplementarias 
percibiendo sus salarios con los recargos de ley, en las cosechas, cuando 
amenacen peligros o daños de consideración. 
 
Trabajo por Tareas.- Cuando el trabajo se realice por unidades de obra 
vulgarmente llamadas “tareas”, el inspector del trabajo podrá reducirlas a límites 
razonables si hubiere motivo. 
 
Prohibición a los empleadores agrícolas.- Es prohibido a los empleadores: 
1. Obligar a los obreros agrícolas a venderle los animales que posean y los 
productos de éstos; 
2. Obligar a los obreros agrícolas que abonen con sus animales los terrenos de 
la heredad; 
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3. Constreñirles a efectuar cualquier trabajo suplementario no remunerado; y, 
4. Servirse gratuitamente de los animales del obrero agrícola.5 
 
Riesgo del trabajo.- Riesgo del trabajo son las eventualidades dañosas a que está 
sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 
Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 
trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes 
 
Obligaciones de la prevención de riesgos.- Los empleadores están obligados a 
asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 
salud o su vida. 
Los trabajadores están obligados a catar las medidas de prevención, seguridad e 
higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 
constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 
2.3. GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE CONTROL 
 
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
“Tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 
mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la 
cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.”6 
 
 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 
sistema nacional de Seguridad Social. 
 
 
 
                                                          
5
 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del Trabajo, Quito- Ecuador, 2011.p.c. 
6
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67 
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 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
Armoniza las relaciones laborales y la protección del trabajo. Incrementa los índices 
de trabajo y empleo digno.  
 
 CUERPO DE BOMBEROS 
 
El Cuerpo de Bomberos realiza recomendaciones de seguridad para evitar 
incendios, evaluando las instalaciones, sugiriendo la adquisición de  equipos 
contraincendios, protegiendo la vida de los trabajadores, proveedores e 
instalaciones.  
 
 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), vela por un ambiente sano, respeta 
los derechos de la naturaleza, educa a los ciudadanos a  la conservación de la 
biodiversidad. Realiza políticas, proyectos, programas ambientales. 
 
2.4. NORMATIVA CONTABLE 
 
 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA) 
 
Para nuestra empresa describiremos lo siguiente: 
Ente Contable.- Se considera a la empresa como entidad que desarrolla la actividad 
económica. Los estados financieros se refieren a un ente. 
Equidad.-  La contabilidad en el registro de los hechos económicos y su información 
se basa igual para todos los sectores. Los estados financieros deben reflejar la 
equidad. 
Periodo de Tiempo.- La información contable se dará en un tiempo determinado 
siendo: mes, trimestre, semestre, año. Los periodos de tiempo de un ejercicio son 
iguales existiendo comparación para la toma de decisiones. 
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Uniformidad.- Los principios generales como las normas de contabilidad deben 
mantenerse uniforme dentro de un período a otro. Se debe mencionar el cambio que 
afecte la presentación de los estados financieros en nota aclaratoria. 
Determinación de los resultados.- Es el proceso de identificar, medir y relacionar 
los ingresos, costos y gastos de una  empresa en un periodo determinado. 
Partida Doble.- No hay deudor sin acreedor, cada operación económica afecta dos 
partidas en los registros. 
A la fecha con la presencia de las NIC-NIIF no existen los principios que 
tradicionalmente se identificaron como PCGA. En el marco conceptual o teórico en la 
contabilidad se los considera o identifica como conceptos. 
A la fecha teóricamente la presentación de los estados financieros deben observar 
ciertos principios. 
 
 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 
 
Estas normas de contabilidad son de alta calidad, han sido producto de grandes 
estudios a nivel mundial de acuerdo a experiencias, hacia unificar el criterio 
profesional. Para estandarizar la información financiera presentada en los estados 
financieros. 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), se emitieron 41 normas de las 
que 29 están vigentes en la actualidad en el Ecuador. La NIIF reemplaza a una o 
varias NIC. 
 
 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
 
La globalización de necesidad de lograr comparabilidad de la información financiera 
en un lenguaje universal, para el registro de valuación, presentación de los estados 
financieros.  
En el Ecuador, según resolución 06.Q.ICI.004 de la Superintendencia de Compañías 
del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre 
del 2006. Adoptó  las Normas Internacionales de Información Financiera siendo 
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obligatorio para las compañías, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, 
aseguradoras, es decir todas las entidades controladas por la Superintendencia de 
Compañías y la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
Las NIIF en inglés Internacional FinancialReportingStandars (IFRS), son nueve 
originales y difundidas.  Últimamente se han emitido cuatro adicionales. 
En el Ecuador la Superintendecia de compañías emitió una resolución con la que 
obliga a todas las empresas a implementar las NIIF agrupándoles en tres categorías 
o grupos.  
Primer Grupo.- Se aplicara el 1 de enero del 2010, entes sujetos y regulados por la 
Ley de Mercado de Valores y compañías  que ejercen actividades de auditoría 
externa. 
Segundo Grupo.- Aplicación del 1 de enero del 2011, las compañías con activos 
totales iguales o superiores a $4.000.000,00 de dólares al 31 de diciembre del 2007, 
las compañías Holding o tenedoras de acciones, compañías de economía mixta, 
sucursales de compañías extranjeras, Sociedades constituidas por el estado y 
entidades del sector público. 
Tercer Grupo.- Aplicarán el 1 de enero del 2012 las demás compañías que no 
consten en los grupos antes indicados. 
En los tres casos el año anterior a la obligación de aplicar las NIIF se considera 
como año de transición. 
Las NIIF comprenden: 
 Las Normas Internacionales de Información Financiera completas: 
 
NIIF 1. Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
NIIF 2. Pagos Basados en Acciones 
NIIF 3. Combinaciones de Negocios 
NIIF 4. Contratos de Seguro 
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NIIF 5. Activos no Corrientes  Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas  
NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
NIIF 8. Segmentos de Operación 
NIIF 9. Instrumentos Financieros 
NIIF 10. Estados Financieros Consolidados 
NIIF 11. Negocios Conjuntos 
NIIF 12. Revelación de Participación en otras Entidades 
NIIF 13. Medición del Valor Razonable 
 
 Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (35 
Secciones)  
2.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
2.5.1. MISIÓN 
 
Producir y abastecer fruta de palma africana de calidad cubriendo las necesidades 
de las empresas extractoras y consumidores finales, con la utilización de la mano de 
obra calificada,  generando la rentabilidad y siendo amigable con el ambiente.  
2.5.2. VISIÓN 
 
Ser líderes en el mercado local con la implantación de nuevas técnicas de 
producción, manejo y suministro adecuado para obtener productos nutritivos 
beneficiosos para el consumidor, así como en la prevención y control de 
enfermedades y plagas.  
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2.5.3. OBJETIVOS  
 
 Incrementar el volumen de la producción, optimizando recursos para que nos 
permita obtener la calidad y mayor rentabilidad.  
 Satisfacer a sus clientes con una producción óptima. 
 Mejorar su labor productiva continuamente para mantenerse en el mercado, a 
través de la adquisición o desarrollo de una nueva variedad de semillas. 
2.5.4. VALORES CORPORATIVOS 
 
 Desarrollo Humano 
 Calidad 
 Productividad 
 Trabajo en Equipo 
 Ética 
 Competitividad 
 Respeto 
 Seguridad 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
2.5.5. POLÍTICAS 
 
2.5.5.1. ADMINISTRATIVA 
 El horario de trabajo de la empresa es de 7:00 am a 16:00 pm con una hora 
de almuerzo de 12:00am a 01:00pm. Cada trabajador deberá registrarse la 
hora de ingreso y salida en la tarjeta de control de asistencia. 
 Todos los trabajadores deberán ser responsables y dar un correcto uso a los 
activos fijo, herramientas, materiales, etc. 
 Las adquisiciones se efectuaran mediante la respectiva autorización de la 
gerencia. 
 Mantener un ambiente laboral estable adecuado para los trabajadores, con 
buenas relaciones entre compañeros de trabajo e incentivos. 
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2.5.5.2. FINANCIERA 
 Los registros contables deben ser llevados de manera cronológica 
sujetándose al plan de cuentas diseñado, con el respaldo de los documentos 
respectivos. 
 La empresa  maneja el  método de valoración promedio ponderado para el 
control de existencia.  
 Los ingresos en efectivo y cheques, se depositara máximo las 24 horas en la 
cuenta bancaria de la empresa.  
 La empresa maneja un fondo de caja chica con un valor de 90,00 dólares 
para los  gastos menores que se puedan presentar. 
 Se considera activos fijos todos los equipos, herramientas que cuyo valor sea 
de 300,00 dólares o más. 
 La entrega de los estados financieros será oportuna para poder ser 
analizados y tomar decisiones. 
 Conocimiento de la normativa jurídica como Ley de Régimen Tributario 
Interno, Ley de Seguridad Social, Código de Trabajo. 
 
 
2.5.5.3. PRODUCCIÓN 
 En el área de producción las personas conocen los procesos que se deben 
seguir en las labores de cultivo, sus funciones y responsabilidades. 
 Los jornaleros deben entregar su informe de tareas diarias de labores de 
cultivo. 
 
2.5.5.4.COMERCIALIZACIÓN 
 La comercialización se la realiza por venta directa a la extractora Pexa. 
 El transportista de la fruta de palma africana se le entregara la guía de 
remisión respectiva, debiendo él entregar a su retorno el ticket de ingreso que 
recibe de la extractora, en lo cual muestra el peso bruto, peso tara y neto. 
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2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
En un organigrama estructural actual se representa a la Finca Marujita de la 
siguiente manera: 
 
Gráfico N°.31: Organigrama Estructural de la Finca Marujita 
FINCA MARUJITA 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
2.7. APLICACIÓN DE FODA 
 
CONCEPTO 
El análisis FODA es un estudio de los diferentes elementos que afectan el ambiente 
en donde se desenvuelven los negocios. Además permite definir la situación actual 
de la empresa u organización, obteniendo de esta manera diagnostico que permite 
tomar decisiones adecuadas. 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, 
tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización. En cambio las 
oportunidades y las amenazas son de carácter externo. 
El Análisis FODA está diseñado para ayudar al Gerente de la finca MARUJITA a 
encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y 
amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades la finca, es decir 
prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 
anticiparse al efecto de las amenazas. 
Jornaleros 
Departamento 
Financiero 
Departamento de 
Producción 
Gerencia General 
Contabilidad 
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Fortalezas.- Son capacidades o conocimientos especiales que posee la empresa, y 
por los que cuenta con una posición privilegiada frente a su entorno y están 
encaminados a la obtención de los objetivos propuestos. 
Oportunidades.-  Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
Debilidades.- Constituye los recursos de los que se carece, habilidades que faltan, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Lo que significa un obstáculo al 
momento de lograr las metas. 
Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a afectar la permanencia de la organización en el mercado. 
 
ANÁLISIS FODA DE LA ENTIDAD 
Para tener un conocimiento de la situación actual de la Finca Marujita dedicada a la 
producción de palma africana se utiliza el FODA. 
Con el anterior estudio preliminar  procedo a realizar un análisis FODA, así: 
Macroambiente 
Oportunidades Amenazas 
Demanda en el mercado de la fruta Existe incremento de precios en insumos 
o materiales 
 
ANCUPA el gremio de palmicultores  
ayuda con investigaciones, asistencia 
técnica. 
Presencia de plagas 
 
 
Microambiente 
Fortalezas Debilidades 
La excelente condición climática que 
ofrece el sector 
No contar con un sistema de control de 
costos para la toma de decisiones 
correctas en los tiempos oportunos 
Personal capacitado Falta de liquidez y tecnología 
 
 Informalidad en la contratación del 
personal de campo 
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CAPÍTULO III 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL COSTO 
 
3.1. LA CONTABILIDAD GENERAL 
 
Es una ciencia y técnica que permite el registro, clasificación, análisis e 
interpretación cronológica  de los movimientos o transacciones de una empresa con 
el objeto de conocer  la situación económica y aportar información de utilidad para el 
proceso de toma de decisiones. 
3.2. LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
“La contabilidad de costos es una rama especializada de la Contabilidad General, 
permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos 
utilizados en la empresa; por lo tanto, determina el costo de la materia prima, mano 
de obra y costos indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un 
producto o la prestación de un servicio.” 7 
 
“La contabilidad de costos es la aplicación de los principios contables con el fin de 
determinar el valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados 
en la obtención de un producto terminado o en la prestación de un servicio.”8 
La contabilidad de costos es un sistema de información para predeterminar, 
registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos 
de producción, distribución, administración y financiamiento.  
3.2.1. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
1.- Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el 
control adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 
                                                          
7BRAVO, Mercedes. Contabilidad de Costos, Editora Nuevodia, 2007, pg. 1 
8
 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos, Talleres Gráficos de Acceso ACP, 2007, pg.25 
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2.- Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y 
productos terminados. 
3.- Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la 
empresa, especialmente de ventas y de producción. 
4.- Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma 
de decisiones estratégicas adecuadas, sobre los diferentes costos y volúmenes de 
producción9. 
5.- Determinar cuál es el precio real de un servicio dado como por ejemplo en un 
hospital, hotel, etc.  
3.2.2. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
La contabilidad de costos conforma  con las demás unidades de una empresa un 
conjunto indivisible, con el propósito de alcanzar los mejores resultados. 
Es así como mantiene relaciones recibiendo o proporcionando informes, sus 
informes son los que imprimen el ritmo de actividad en el resto de la empresa así por 
ejemplo: 
1) Con ventas, para saber cuál es la cantidad de producción que puede 
colocarse en el mercado. 
2) Con compras, para determinar el volumen de los abastecimientos de 
materiales. 
3) Con personal, para establecer los recursos humanos necesarios. 
4) Con presupuesto, para determinar los requerimientos financieros que cubran 
un programa de producción. 
5) Con auditoría para facilitar los registros que deberán verificarse. 
6) Con producción, para tomar los datos de los sucesos y traducirles en los 
registros contables. 
3.2.3. CARACTERÍSTICA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
 Es analítica puesto que se plantea sobre segmentos de una empresa y no 
sobre su total. 
 Predice el futuro, a la vez que se registra los hechos ocurridos. 
                                                          
9
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad de Costos, Editora Nuevodia, 2007, pg. 1 
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 Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. 
 Solo registra operaciones internas. 
 Refleja la unión de una serie de elementos: Materia Prima, Mano de Obra 
Directa y Gastos Indirectos de Fabricación. 
 Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el 
costo del producto vendido y el de las existencias. 
 Su idea implícita es la minimización de los costos. 
3.3. COSTO Y GASTO 
 
La empresa en el proceso de producción realiza una serie de egresos,  su 
diferenciación es necesaria para la acumulación adecuada de las salidas de efectivo 
efectuadas, de acuerdo a su uso en los departamentos de producción, 
administración y ventas, estos se dividen en costos y gastos. 
El Costo es el monto total de los egresos incurridos en el departamento de 
producción, en el proceso de transformación. Es de carácter recuperable  puesto 
que los costos indirectos como las adquisiciones de materia prima, mano de obra y 
otros insumos, se incorporan al artículo final que llega al consumidor. 
 
El Gasto es el monto total de los egresos incurridos en el departamento de 
administración y ventas del artículo terminado. Se da en el momento de adquirir o 
utilizar servicios. 
La diferencia consiste en que el gasto es un desembolso no recuperable, que se 
aplica directamente a la utilidad disminuyéndola, y el costo, es un valor recuperable 
directamente a través de las ventas. 
3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
1. Por la naturaleza de las operaciones de producción: 
 
a) Por órdenes de producción: Es un sistema en el cual se trabaja a través de 
pedidos, este sistema de costos se utiliza cuando se fabrican productos de 
diferentes características, son órdenes concretas de fabricación, de un bien o 
servicio y estos costos se recopilan para cada orden emitida. 
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b) Por Procesos: Este sistema se utiliza en las empresas de productos masivos 
que fabrican productos de iguales características, trabaja en forma continua, 
tienen una producción homogénea, los costos se acumulan por procesos para 
las unidades producidas en determinado periodo. 
 
c) Por Actividades costos ABC.- este es un nuevo sistema de costos que se 
está aplicando en la actualidad y que está dando buenos resultados, el mismo 
que consiste en la acumulación de los costos de acuerdo a las actividades 
para la fabricación de un bien o servicio, ese sistema hace una clasificación 
de todas las actividades. 
 
d) Mixtos: Según los procesos productivos que se realicen en la empresa se 
puede presentar un sistema mixto, es decir que requiera de una combinación 
de órdenes y de procesos. 
 
2. Por su identificación con el producto 
 
a) Costos Directos: Es decir costos que se pueden identificar o cuantificar 
fácilmente dentro del costo total del bien o servicio producido; tales como 
materia prima directa, mano de obra directa. 
 
b) Costos Indirectos: Aquellos que no se pueden identificar o cuantificar  
con el producto terminado;  como: materiales indirectos, mano de obra 
indirecta, energía, etc.  
 
3. Por el momento del cálculo 
 
a) Reales o Históricos: Son consumos reales que ya se efectuaron dentro del 
proceso productivo, se determinan después de concluido el periodo de 
costos. Prácticamente es la historia contable de los egresos realmente 
obtenidos. 
 
b) Predeterminados o calculados: Estos costos se establecen  con 
anticipación al proceso productivo o durante el transcurso del mismo, 
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constituyendo al conjunto de egresos que posiblemente habrá de efectuarse 
en la producción, dentro de esta clasificación tenemos los siguientes costos: 
 
 Costos Estimados: Es la cantidad, que según la empresa, costará 
realmente un producto o la operación de un proceso durante un periodo de 
tiempo, este se calcula en base a la mejor información disponible o con 
experiencias anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de 
venta. 
 Costos Estándar: Son aquellos que se predeterminan en forma científica, 
análisis sistemáticos de producción, es decir, estudios hechos por 
ingenieros sobre la actual capacidad productiva o sobre la que se espera 
en el futuro. 
 
4. Por el tiempo de su determinación: 
 
El costo por el tiempo de su determinación se puede tomar en cuenta de acuerdo a 
la acumulación que se desea hacer como pueden ser: 
 
a) Diarios 
b) Semanales 
c) Mensuales 
d) Trimestrales 
e) Semestrales  
f) Anuales 
g) Etc. 10. 
 
5. Por la función dentro de la empresa: 
 
a) De producción o de fabricación: Costos que se presentan en el proceso de 
transformación de la materia prima en productos terminados o 
semielaborados. 
 
                                                          
10
 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos, Talleres Gráficos de Acceso ACP, 2007, pg.11. 
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b) De ventas: Valores que se presentan en la comercialización de los productos 
fabricados. 
 
c) De administración: Gastos incurridos en la realización de las actividades 
administrativas necesarias para el funcionamiento de la empresa. 
 
6. Por su comportamiento en el volumen de producción: 
 
a) Costos Fijos: Estos costos permanecen constantes en su valor 
independientemente de los volúmenes de productos fabricados, por 
ejemplo el arriendo, seguros, depreciaciones en línea recta, etc. 
 
b) Costos variables: Aquellos que cambian de acuerdo al volumen de 
producción, ejemplo la materia prima, mano de obra. Entonces los costos 
variables vienen a ser los que están ligados directamente con la 
fabricación de bien o servicio, crece con la producción y disminuye con la 
disminución de la misma. 
 
c) Semifijos o semivariables: También llamados costos mixtos que en un 
determinado punto son fijos pero que en aumento de producción su costo 
es variable y viceversa. Toman características de los dos anteriores es 
decir de fijos y variables. 
 
7. Por su inclusión en el inventario: 
 
a) Costeo Total o de Absorción: Es  aquel en el que intervienen tanto los 
costos fijos como los variables. Los costos son absorbidos en su totalidad por 
la producción y consecuentemente se incluyen en los inventarios. 
 
b) Costeo Variable o Directo: Para la aplicación del costo de producción se 
utilizan únicamente a los costos variables en la producción, excluyendo los 
costos fijos que son tratados como gastos ni se incluye en los inventarios.  
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3.5. ELEMENTOS DEL COSTO 
 
Existen diversos componentes que se utilizan para la producción de un artículo o la 
prestación de un servicio, para facilitar la identificación de estos insumos, la 
contabilidad de costos los ha dividido en tres elementos donde se juntan estos 
insumos de acuerdo a sus características específicas. 
3.5.1. MATERIA PRIMA DIRECTA 
 
Son aquellos productos naturales o  que hayan tenido algún tipo de transformación 
previa, que  luego de un proceso de transformación, se convertirán en bienes aptos 
para el uso o consumo y que su costo puede ser identificado claramente dentro de la 
producción realizada. 
 
Asientos Tipo 
 
 Compra de materiales 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 1.1.7. Inventario de Materia Prima Directa   xxx   
  1.1.14. IVA en Compras   xxx    
  2.1.1. Cuentas por Pagar     xxx 
  2.1.8. 1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar     xxx 
    V/. registrar compra de materiales       
 
 Devolución de materiales comprados 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 2.1.1. Cuentas por Pagar   xxx   
  1.1.7.  Inventario de Materia Prima Directa     xxx 
  1.1.14. IVA en Compras     xxx  
    
V/. registrar la devolución de materia 
prima       
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 Utilización de materiales en el proceso de fabricación 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 1.1.8. Inventario de Productos en Proceso   xxx   
  1.1.7. Inventario de Materia Prima Directa     xxx 
    V/. Transferencia a producción       
 
 
 Devolución de materiales no utilizados en el proceso de fabricación 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 1.1.7. Inventario de Materia Prima Directa   xxx   
  1.1.8. Inventario de Productos en Proceso     xxx 
    V/. Devolución a bodega       
 
3.5.2. MANO DE OBRA DIRECTA 
 
 
Se denomina  al esfuerzo físico intelectual que realiza el hombre con el objeto de 
transformar los materiales en bienes o artículos acabados, utilizando su destreza, 
experiencia y conocimiento, con la  ayuda de máquinas y herramientas dispuestas 
para el efecto.  
 
Dentro de la mano de obra directa se agrupan los rubros por concepto de salario, 
beneficios sociales, para el personal que labora de forma directa en la elaboración 
de un artículo o producto. 
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Asientos Tipo 
 
 Pago a la  Mano de Obra Directa 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 5.1.3. Mano de Obra Directa   xxx   
  5.1.3.1. Sueldos y Salarios xxx     
  5.1.3.2. Horas Extras xxx     
  5.1.3.3. Décimo Tercer Sueldo xxx     
  5.1.3.4. Décimo Cuarto Sueldo xxx     
  5.1.3.5. Fondos de Reserva xxx     
  5.1.3.6. Vacaciones xxx     
  5.1.3.7. Aporte Patronal IESS xxx     
  2.1.4. IESS por Pagar     xxx 
  2.1.4.1. IESS Aporte Personal por Pagar 9,35% xxx     
  2.1.4.2.  Préstamos por Pagar IESS xxx     
  2.1.4.3.  IESS Aporte Patronal por Pagar 12,15% xxx     
  1.1.18. Anticipo Sueldos     xxx 
  2.1.5.  Beneficios Sociales por Pagar     xxx 
  2.1.5.1. Décimo Tercero por Pagar xxx     
  2.1.5.2.  Décimo Cuarto por Pagar xxx     
  2.1.5.3. Fondos de Reserva por Pagar xxx     
  2.1.5.4. Vacaciones por Pagar xxx     
  1.1.2. Bancos     xxx 
    V/. Pago nómina       
            
 
 Transferencia de Mano de Obra Directa a Inventario de Productos en 
Proceso 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 1.1.8. Inventario de Productos en Proceso   xxx   
  5.1.3. Mano de Obra Directa     xxx 
            
    V/. Transferencia nómina       
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3.5.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Estos, aunque en menos cantidad, son igualmente indispensables para la 
elaboración de un producto o servicio, están conformados por: 
 
3.5.3.1. MATERIALES INDIRECTOS 
 
Son los insumos que se agregan al material principal para dar forma al producto, no 
se puede identificar plenamente con el producto, por lo tanto no son fácilmente 
medibles y cuantificables, no se pueden medir en función de cada unidad, más bien 
se miden los materiales indirectos utilizados en función del total de la producción, 
algunos insumos indirectos son la pintura en un mueble, cartones para embalaje, 
combustibles, lubricantes, aceites, materiales de aseo, elementos de mantenimiento 
y reparación, etc. 
 
3.5.3.2. MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
Es el pago de sueldos a personas que participan indirectamente en el proceso de 
fabricación  del producto como: supervisores, auxiliares, mecánicos, electricistas, 
personal de mantenimiento entre otros. Se mide en función del total de la 
producción. 
 
3.5.3.3. GASTOS INDIRECTOS 
 
Son los egresos que se realizan por concepto de servicios, no se pueden 
identificarse con los productos elaborados, tales como: los gastos de  
arrendamiento, teléfono, agua, energía eléctrica, seguros, fletes, depreciación de la 
maquinaria de la fábrica y edificio. 
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Asientos Tipo 
 
 Registro Depreciación Maquinaria y Equipo Agrícola 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 5.1.4. Costos Indirectos de Fabricación   xxx   
  5.1.4.16. Depreciación Maquinaria y Equipo Agrícola xxx     
  1.2.10. 
Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipo Agrícola     xxx 
    V/. Registrar la depreciación.       
            
 
 Transferencia de Costos Indirectos de Fabricación a Inventario de 
Productos en Proceso 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
01/06/2012 1.1.8. Inventario de Productos en Proceso   xxx   
  5.1.4. Costos Indirectos de Fabricación     xxx 
            
    V/. Transferencia a producción       
            
3.6. SISTEMAS DE COSTOS 
 
El contar con un sistema que permita una acumulación de los costos de manera 
adecuada, es uno de los propósitos primordiales de cualquier sistema  de costos 
empleados en una empresa, debido a la necesidad inevitable de contar con 
información clara, confiable, oportuna para apoyar el proceso de toma de decisiones, 
existen una diversidad de sistemas de acumulación de los costos de producción, se 
exponen los siguientes: 
3.6.1. COSTO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
 
Se realiza en las empresas industriales que producen múltiples artículos o 
variaciones de un mismo producto. La fabricación de cada lote se emprende 
mediante una orden de producción, acumulando los costos de materia prima, mano 
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de obra y costos indirectos de fabricación utilizados en la elaboración de los 
artículos, para el efecto se emplea un instrumento característico de este sistema de 
costos que es la hoja de costos, para una vez concluido el proceso, dividir el costo 
total para el número de unidades producidas y obtener el costo unitario. 
Es utilizada en la producción  industrial de imprentas, automóviles, textiles, muebles, 
electrodomésticos, entre otros. 
 
ORDEN DE PRODUCCIÓN 
La orden de producción emitido por el Jefe de Producción, donde se indica las 
características de un artículo que debe producirse en la industria dentro de un 
determinado periodo, esta  contiene la información necesaria para iniciar el proceso 
de fabricación. 
En el encabezamiento o parte superior del documento de constar los datos primarios 
como: 
 Nombre del documento 
 N°. de Orden de Producción 
 Cliente 
 Artículo a producirse 
 Cantidad  
 Fecha de Inicio 
 Fecha de Terminación 
 
En el cuerpo o parte central se registran las características de los productos a 
producirse como diseño, medidas, recursos a utilizarse, etc. 
En la parte inferior o final se encontrarán las firmas de responsabilidad y autorización 
para que se ejecute la orden de producción. 
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HOJA DE COSTOS 
Otra característica del sistema de órdenes de producción es la utilización de la hoja 
de costos  por cada orden de producción, estos instrumentos permiten establecer de 
antemano el número de unidades a elaborar de un determinado artículo, y acumular 
los valores de los elementos del costo empleados en el producto. 
En el encabezamiento o parte superior del documento de constar los datos primarios 
como: 
 Nombre del documento 
 Orden de Producción 
 Denominación de Artículos a producirse 
 Cantidad de Artículos 
 Fecha de Inicio 
 Fecha de Terminación 
 
En el cuerpo o parte central se registran los elementos del costo de producción 
como materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, 
para lo cual se diseñara columnas que contengan: 
 
 Cantidad 
 Valor Unitario 
Cliente: Fecha de Inicio:
Artículo: Fecha de Finalización:
Cantidad:
ESPECIFICACIONES:
             Elaborado por              Aprobado por
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 000348
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 Valor Total  
 
En la parte inferior o final se resumirá el costo total de los tres elementos y se 
determinará y registrará el costo unitario de los productos que son el resultado de la 
división del costo total de producción para la cantidad de unidades producidas. 
 
 
3.6.2. COSTOS POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Sistema utilizado en las empresas industriales para la identificación de costos en la 
producción en serie, continua e ininterrumpida. Este sistema toma en cuenta un ciclo 
de producción que generalmente es de un mes. Los costos se determinan para cada 
proceso durante un tiempo dado. El costo total de cada proceso dividiendo para el 
número de unidades producidas en el período nos da el costo unitario en cada uno 
de los procesos. 
 
HOJA DE COSTOS
Orden de Producción N°. _____
Cliente: Fecha de Inicio:
Artículo: Fecha de Finalización:
Cantidad:
Fecha Cantidad Detalle Precio Valor Fecha Horas Valor Fecha Detalle Valor
RESUMEN:
(+) Materia Prima Directa
(+) Mano de Obra Directa
(+) Costos Indirectos
(=) COSTO TOTAL
(÷) Número de Unidades
(=) COSTO UNITARIO
Elaborado por: Aprobado por:
Materia Prima Directa Mano de Obra Directa      Costos Indirectos
Total Total Total
V A L L E J O  
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La acumulación de los valores de los elementos del costo se realiza en cada 
proceso o etapa de producción, trasladándose el valor resultante de un proceso a 
otro, el costo de producción se determina al término del periodo, y el valor unitario se 
obtiene dividiendo el costo de producción del periodo para el número de unidades 
producidas. 
Al culminar la parte del proceso de producción de un departamento, estas unidades 
son transferidas al siguiente departamento para el proceso respectivo junto con los 
costos  correspondientes, al finalizar la parte del proceso de producción de un 
departamento se convierte en  insumo para el siguiente departamento hasta que 
estas unidades se conviertan en artículos terminados, los costos de un artículo se 
acumulan a medida que avanza de un departamento a otro. 
Ejemplos de este tipo de producción se pueden encontrar en las fábricas de 
cigarrillo, cervecerías, panaderías, cemento, harina, industrias textiles, plásticos, 
acero, azúcar, sal, petróleo, vidrio, minería, industrias químicas, etc. 
3.6.3. COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES ABC 
 
Sus siglas en inglés de “ActivityBasedCosting” se desarrolló como herramienta útil 
de análisis de costo y seguimiento de actividades para resolverse un problema que 
se le presenta a la mayoría de las empresas actuales.  
Son Costos Basados en Actividades, para producir, comercializar y administrar los 
costos de un producto, estos costos son distribuidos entre las actividades que realiza 
la empresa y luego en los objetos del costo. 
No consiste tan solo en un método de acumulación de los costos de producción cuyo 
propósito es lograr el mayor grado de precisión, este además es un sistema de 
gestión empresarial, que ofrece información relevante para diseñar los objetivos 
empresariales a obtener al permitir conocer y corregir cualquier desviación que se 
presente.  
El sistema de costos ABC se basa en que las distintas actividades que se desarrolla 
en la empresa son las que consumen los recursos y las que originan los costos, no 
los productos, éstos solo demandan las actividades  necesarias para su obtención. 11 
                                                          
11
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad de Costos, Editora Nuevodia, 2007, pg. 307 
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El costo del producto o servicio se obtiene sumando los costos de las actividades 
que intervienen en el proceso. 
Este sistema de costeo se desarrolla debido a que los costos directos han 
disminuido su participación dentro del costo total de los artículos producidos,  y en 
contraste los gastos indirectos de fabricación se han incrementado, esto ocurre por 
el avance tecnológico, al emplear maquinaria sofisticada y costosa, lo que provoca el 
incremento del costo por mantenimiento y asistencia técnica entre otros rubros, así 
en este sistema los costos son asignados a las actividades y la suma de actividades 
producen un artículo. 
La asignación de los costos indirectos de fabricación, por medio de la mano de obra 
ha dejado de reflejar la relación existente entre los gastos indirectos utilizados en un 
producto, se consideraba que a mayor uso de mano de obra, mayor uso de costos 
indirectos de fabricación aspecto que ha variado porque hay productos que 
requieren de la utilización intensiva de mano de obra y les son asignados 
incorrectamente parte de los costos originados por la automatización. 
El sistema de costos ABC analiza las actividades de los departamentos y sus gastos 
indirectos de fabricación  o gastos de soporte en la empresa para calcular el costo 
de los artículos terminados, este sistema  analiza las actividades porque reconoce 
dos verdades simples pero incuestionables. 
 Son las actividades las que generan los costos. 
 Las actividades producen los artículos. 
 
Al asignar mayores costos a los productos que hayan requerido de más recursos, se 
evita distorsiones que ocurren en otros métodos de asignación de costos, el sistema 
de Costos ABC determina que costos indirectos de fabricación se relacionan con 
una actividad específica, asignando estos valores al producto terminado, esta 
distribución sobre todo se enfoca en los rubros considerados como costos fijos de 
fabricación. 
La mayor visibilidad  de las actividades realizadas permite que una empresa pueda 
concentrarse en la mejora de las actividades de alto costo, y por otro lado detectar y 
eliminar las actividades no generadoras de valor agregado. 
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CAPÍTULO IV 
 
DISEÑO O PROPOSICIÓN  DEL SISTEMA DE COSTOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA PARA LA FINCA MARUJITA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El diseño del sistema de costos propuesto para la Finca Marujita dedicada a la 
producción de palma africana, a través del sistema de costos por procesos donde 
los costos de producción son acumulados en departamentos o procesos en un 
periodo de tiempo, para conocer el costo unitario del proceso y producto. Para el 
diseño e implementación se debe considerar la Ley de Régimen Tributario Interno, 
Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, etc. 
 
Gráfico N°.32: Sistema de Costos por Procesos 
 PROCESO “A” 
 
 PROCESO “B” 
 
  PROCESO “C” 
  
 PROCESO “D” 
 
 PROCESO “E” 
 
Fuente: Investigación propia 
Chapia 
Corona 
Cosecha 
Poda 
Fertilización 
Total Costos 
Producción Final 
(Tonelada de 
Fruta) 
Materia Prima                                
Mano de Obra                    
Costo Indirecto de  Producción 
Mano de Obra                    
Costo Indirecto de  Producción 
Mano de Obra                    
Costo Indirecto de  Producción 
Materia Prima                                
Mano de Obra                    
Costo Indirecto de  Producción 
Mano de Obra                    
Costo Indirecto de  Producción 
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4.1. ELEMENTOS DE TRABAJO  
 
4.1.1. PLAN GENERAL DE CUENTAS 
 
Toda empresa debe contar con un plan de cuentas para iniciar su contabilidad.   
El Plan de Cuentas es el listado donde se detalla de forma ordenada las cuentas 
necesarias para registrar los hechos contables, lo que dependerá de la naturaleza 
de las actividades económicas que realice. 
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele 
ser codificado.   
 
4.1.1.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 
 
El Plan de Cuentas debe estar estructurado, de la manera siguiente: 
 
BALANCE GENERAL 
1. Activo 
2. Pasivo 
3. Capital 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
4. Ingreso 
5. Costos 
6. Gastos 
7. Cuentas de Orden 
 
4.1.1.2. CODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CUENTAS 
 
Codificar un plan de cuentas, implica reemplazar el nombre de cada cuenta por 
símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos combinados. 
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El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el símbolo 
utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento y su identificación 
y localización dentro del plan de cuentas. 
 
Las formas o métodos de codificación de cuentas son: 
 
1. Método Numérico.- Son aquellos que utilizan únicamente el número para 
reemplazar el nombre de una cuenta. El método numérico  
2. Método Alfabético.- Este método utiliza letras del alfabeto en vez de 
números para el reemplazo del nombre de una cuenta. 
3. Método Mixto: “Es el uso indiferente de la letra, el número y/o el símbolo ha 
dado lugar a la identificación de los llamados métodos mixtos en los que 
prevalece fundamentalmente la iniciativa, la imaginación y el sentido común 
de la persona, debiendo recalcarse fundamentalmente que deben estar 
presente la lógica y la consistencia.” 12 
 
El sistema de codificación propuesto es el método numérico punteado ya que 
permite en forma ilimitada agrupar todas las cuentas que sean necesarias e 
intercalar nuevas. 
 
Niveles de Codificación de Datos 
 
1. GRUPO     
1.1. SUBGRUPO   
1.1.1. CUENTA DE MAYOR GENERAL         
1.1.1.1 CUENTA DE MAYOR AUXILIAR 
 
 
 
 
                                                          
12ALBUJA. Carlos, Introducción a la Codificación. Pág. 162. 
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FINCA MARUJITA 
PLAN GENERAL DE CUENTAS 
GRUPO SUBGRUPO CUENTAS DE MAYOR 
GENERAL 
CUENTAS DE MAYOR 
AUXILIAR 
 
1. ACTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. ACTIVOS 
CORRIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Caja 
 
 
1.1.2. Banco 
 
1.1.3. Cuentas por 
Cobrar 
 
1.1.4. (-) Provisión 
Cuentas 
Incobrables 
 
1.1.5. Documentos por 
Cobrar 
 
1.1.6. Préstamos a 
Empleados 
 
1.1.7. Inventario de 
Suministros y 
Materiales 
 
 
 
 
1.1.1.1. Caja Chica 
1.1.1.2. Caja General 
 
1.1.2.1. Banco del Pichincha 
 
1.1.3.1. Pexa 
 
 
1.1.4.1. Provisión Cuentas 
Incobrables 
 
 
 
 
 
1.1.6.1.  Préstamos a Empleados 
 
 
 1.1.7.1. Urea (Nitrógeno) 
 1.1.7.2. Mureato de Potasio GN 
 1.1.7.3. Mesz (Fósforo) 
 1.1.7.4. Sulfato de Magnesio GN 
 1.1.7.5. Ácido Bórico 
1.1.7.6. DissPump 
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1.1.8. Producción en 
Proceso Chapia 
"A" 
 
1.1.9. Producción en 
Proceso Corona 
"B" 
 
1.1.10. Producción en 
Proceso Poda "C" 
 
1.1.11. Producción en 
Proceso 
Fertilización "D" 
 
1.1.12. Producción en 
Proceso Cosecha 
"E" 
 
1.1.13. Producción 
Terminada 
 
1.1.14. Impuestos 
Anticipados 
 
 
1.1.15. Crédito 
Tributario IVA 
(Potencializador de Herbicidas) 
1.1.7.7. Diss Non Grass 
 
 
1.1.8.1. ProcesoChapia "A" 
 
 
 
1.1.9.1. Proceso Corona "B" 
 
 
 
1.1.10.1. Proceso Poda "C" 
 
 
1.1.11.1. Proceso Fertilización 
"D" 
 
 
1.1.12.1. Proceso Cosecha "E" 
 
 
 
1.1.13.1. Tonelada de Fruta 
Palma Africana 
 
1.1.14.1. IVA Compras 
1.1.14.2. Anticipo Impuesto a la 
Renta 
 
1.1.15.1.   Crédito Tributario IVA 
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1.2. ACTIVOS FIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.16. Retenciones 
Impuesto a la 
Renta 
 
 
 
 
1.1.17. IVA Retenido 
 
 
1.1.18. Anticipos 
 
 
 
 
1.2.1. Vehículos 
 
1.2.2. (-) Depreciación 
Acumulada Vehículos 
 
1.2.3. Muebles y Enseres 
 
1.2.4. (-) Depreciación 
Acumulada Muebles y 
Enseres 
 
1.2.5. Equipo de Oficina 
 
1.2.6. (-) Depreciación 
Acumulada Equipo de 
Oficina 
 
1.1.16.1. Retenciones Impuesto a 
la Renta 1% 
1.1.16.2. Retenciones Impuesto a 
la Renta 8% 
 
 
 
1.1.17.1. IVA Retenido 30% 
1.1.17.2. IVA Retenido 100% 
 
1.1.18.1. Anticipo Sueldos 
1.1.18.2. Seguros 
1.1.18.3. Tecnifertpac S.A. 
 
 
1.2.1.1.  Vehículo A 
 
1.2.2.1. Depreciación Acumulada 
Vehículo A 
 
1.2.3.1. Muebles y Enseres 
 
1.2.4.1.  Depreciación 
Acumulada Muebles y Enseres 
 
 
1.2.5.1.  Equipo de Oficina 
 
1.2.6.1.  Depreciación 
Acumulada Equipo de Oficina 
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1.3. ACTIVOS 
BIOLÓGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.7. Equipos de 
Computación 
 
1.2.8. (-) Depreciación 
Acumulada Equipos de 
Computación 
 
1.2.9. Maquinaria y Equipo 
Agrícola 
 
1.2.10. (-) Depreciación 
Acumulada Maquinaria y 
Equipo Agrícola 
 
1.2.11. Edificio 
 
1.2.12. (-) Depreciación 
Acumulada Edificio 
 
1.2.13. Terrenos 
 
 
 
1.3.1. Plantación 
 
 
1.3.2. Amortización 
Acumulado 
Plantación 
 
1.3.3. Semovientes 
 
1.2.7.1. Equipos de 
Computación 
 
1.2.8.1.  Depreciación Acumulada 
Equipos de Computación 
 
 
1.2.9.1. Moto Fumigadora 
 
 
1.2.10.1. Depreciación 
Acumulada Moto Fumigadora 
 
 
1.2.11.1.  Edificio 
 
1.2.12.1.  Depreciación 
Acumulada Edificio 
 
1.2.13.1. Terrenos 
 
 
 
1.3.1.1.  Palma Africana Tenera 
INIAP 
 
1.3.2.1. Amortización Acumulado 
Palma Africana Tenera INIAP 
 
 
1.3.3.1. Mulares 
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2. PASIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Amortización 
Acumulado Semovientes 
 
 
2.1.1. Cuentas por Pagar 
 
 
 
 
 
2.1.2. Documentos por 
Pagar 
 
2.1.3. Sueldos por Pagar 
 
2.1.4. IESS por Pagar 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Beneficios Sociales 
por Pagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4.1. Amortización Acumulado 
Mulares 
 
 
2.1.1.1. Fertisa 
2.1.1.2. Farmagro S.A. 
2.1.1.3. Ferretería Tanito 
2.1.1.4. Zambrano Diego 
2.1.1.5. Otros 
 
 
 
 
2.1.3.1. Sueldos 
 
2.1.4.1.  IESS Aporte Patronal 
por Pagar 12.15% 
2.1.4.2. IESS Aporte Personal 
por Pagar 9.35% 
2.1.4.3. Préstamos por Pagar 
IESS 
 
2.1.5.1. Décimo Tercero por 
Pagar 
2.1.5.2. Décimo Cuarto por Pagar 
2.1.5.3. Fondos de Reserva por 
Pagar 
2.1.5.4. Vacaciones por Pagar 
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2.2. PASIVO A LARGO 
PLAZO  
 
 
2.1.7. IVA en Ventas 
 
2.1.8. Retenciones 
Impuesto a la Renta por 
Pagar 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.9. IVA Retenido por 
Pagar 
 
 
 
 
 
2.1.10. Impuesto a la Renta 
por Pagar 
 
2.1.11. Anticipos Recibidos 
 
2.1.12. Sobregiros 
Bancarios 
 
 
2.2.1. Préstamos Bancarios 
por Pagar  
 
 
2.1.7.1.  IVA en Ventas 
 
2.1.8.1. 1% Retención Impuesto 
a la Renta por Pagar 
2.1.8.2. 2% Retención Impuesto 
a la Renta por Pagar 
2.1.8.3. 8% Retención Impuesto 
a la Renta por Pagar 
2.1.8.4. 10% Retención Impuesto 
a la Renta por Pagar 
 
 
2.1.9.1. 30% IVA Retenido por 
Pagar 
2.1.9.2. 70% IVA Retenido por 
Pagar 
2.1.9.3. 100% IVA Retenido por 
Pagar 
 
 
 
 
2.1.11.1. Anticipo Clientes 
 
 
 
 
 
2.2.1.1.  Préstamos Bancarios 
por Pagar 
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3. PATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. CAPITAL 
 
 
 
3.2. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. INGRESOS 
OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
4.2. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Capital 
 
 
 
3.2.1. Utilidad del Ejercicio 
3.2.2. Pérdida del Ejercicio 
3.2.3. Utilidad acumulada de 
ejercicios anteriores 
 
 
 
 
 
4.1.1. Ventas 
 
 
4.1.2. Utilidad Bruta en 
Ventas 
 
 
 
4.2.1. Resumen de Rentas y 
Gastos 
4.2.2. Otros Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.1. Jimenez Cesar 
 
 
 
3.2.1.1. Utilidad del Ejercicio 
 
3.2.3.1. Utilidad acumulada de 
ejercicios anteriores 
 
 
 
 
 
4.1.1.1. Venta Tonelada de Fruta 
de Palma Africana 
 
4.1.2.1. Utilidad Bruta en Ventas 
 
 
 
 
4.2.1.1. Resumen de Rentas y 
Gastos 
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5. COSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. COSTOS 
OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1. Materia Prima Directa 
 
5.1.2. Suministros y 
Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3. Mano de Obra Directa 
 
 
 
 
5.1.4. Costos Indirectos de 
Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.1. Planta de Vivero 
 
5.1.2.1. Urea (Nitrógeno) 
5.1.2.2. Mureato de Potasio GN 
5.1.2.3. Mesz (Fósforo) 
5.1.2.4. Sulfato de Magnesio GN 
5.1.2.5. Ácido Bórico 
5.1.2.6. DissPump 
(Potencializador de Herbicidas) 
5.1.2.7. Diss Non Grass 
 
5.1.3.1. Sueldos y Salarios 
5.1.3.2. Horas Extras 
5.1.3.3. Aporte Patronal 
5.1.3.4. Beneficios Sociales 
 
5.1.4.1. Fertilizantes 
5.1.4.2. Herbicidas 
5.1.4.3. Herramientas 
5.1.4.4. Otros Químicos 
5.1.4.5. Alimentación 
5.1.4.6. Mantenimiento y 
Reparación 
5.1.4.7. Combustibles y 
lubricantes 
5.1.4.8. Seguros 
5.1.4.9. Asistencia Técnica 
5.1.4.10. Aporte ANCUPA 
5.1.4.11. Agua 
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6. GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. GASTOS 
OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.5. Costo de Ventas 
 
 
 
6.1.1. Gastos de 
Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.12. Luz 
5.1.4.13. Teléfono 
5.1.4.14. Transporte 
5.1.4.15. Depreciación de 
Vehículos 
5.1.4.16. Depreciación 
Maquinaria y Equipo Agrícola 
5.1.4.17. Amortización 
Plantación 
5.1.4.18. Amortización 
Semovientes 
 
 
5.1.5.1. Tonelada Fruta Palma 
Africana 
 
 
6.1.1.1. Sueldos y Salarios 
6.1.1.2. Horas Extras 
6.1.1.3. Aporte Patronal 
6.1.1.4. Beneficios Sociales 
6.1.1.5. Honorarios 
6.1.1.6. Transporte 
6.1.1.7. Alimentación 
6.1.1.8. Suministros de Oficina 
6.1.1.9. Gasto Arriendo 
6.1.1.10. Gasto Varios 
6.1.1.11. Agua 
6.1.1.12. Luz 
6.1.1.13. Teléfono 
6.1.1.14. Internet 
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6.2. GASTOS NO 
OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2. Gastos de Ventas 
 
 
 
 
 
 
6.2.1. Gastos Financieros 
 
 
 
 
6.2.2. Gastos No 
Deducibles 
 
 
6.2.3. Otros Gastos 
 
 
 
6.1.1.15. Seguros 
6.1.1.16. Servicios Bancarios 
6.1.1.17. Impuestos Prediales 
6.1.1.18. Depreciación de 
Muebles y Enseres 
6.1.1.19. Depreciación de Equipo 
de Oficina 
6.1.1.20. Depreciación de Equipo 
de Computación 
6.1.1.21. Depreciación Edificio 
 
 
6.1.2.1. Alimentación 
6.1.2.2. Atención al Cliente 
6.1.2.3. Transporte  
6.1.2.4. Hospedaje 
 
 
 
6.2.1.1. Gasto Interés 
6.2.1.2. Comisiones 
6.2.1.3. Servicios Bancarios 
 
 
6.2.2.1. Multas e Intereses 
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7. CUENTAS 
DE ORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. DEUDORAS 
 
 
 
7.2. ACREEDORAS 
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4.1.2.  INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 
 
El instructivo al plan de cuentas, es el instrumento que expone en  detalle el concepto y  
significado de cada cuenta contable, los conceptos por los que se realizan los débitos y 
créditos; qué constituye el saldo de la cuenta, y algunos datos adicionales para logra un 
mejor funcionamiento del sistema de información contable.  
Para un adecuado uso del catálogo de cuentas propuesto, se exponen los detalles de la 
naturaleza, movimiento y saldo de las principales cuentas que conforman el catálogo 
propuesto. 
 
CUENTA: CAJA GENERAL  
 
Código.- 1.1.1.2. 
Concepto.- Representa el dinero en efectivo recaudado, así como los cheques 
cobrados a clientes  para ser depositados en las cuentas bancarias de la entidad.  
Débito.-  Se debita por abonos y cancelaciones de cobro a clientes, ventas al contado u 
otros ingresos.  
Crédito.-Se acredita al realizar los depósitos en la cuenta Bancos. 
Saldo.- Su saldo es deudor, representa los valores en efectivo que dispone la empresa 
y que son de disponibilidad inmediata. 
Medidas de Control Interno.-  Para su control se realizan arqueos de caja sorpresivos, 
comparando los valores registrados en la cuenta contable, con los valores 
disponibles.Realizar el depósito de los cobros en forma inmediata. 
Toda recepción de efectivo debe ser necesario elaborar el comprobante de ingreso para 
su respaldo. 
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CUENTA: CAJA CHICA 
 
Código.- 1.1.1.1. 
Concepto.- Es una cuenta auxiliar de Caja la cual se emplea para registrar los 
pequeños desembolsos en efectivo, los cuales no ameritan la emisión de un cheque. 
Débito.-  Por su apertura e incremento del fondo de caja chica. 
Crédito.- Por su cierre y disminución de esta cuenta. 
Saldo.- Su saldo es deudor, representa el valor que la empresa asigna para la 
realización de gastos menores, tales como: pasajes, copias, etc. 
Medidas de Control Interno.-  Efectuar arqueos de caja sorpresivos. 
 
CUENTA: BANCOS 
 
Código.- 1.1.2. 
Concepto.- Esta cuenta representa el dinero depositados en la cuenta bancaria de la 
empresa y que está a disposición de esta para sus operaciones. 
Débito.- Se debita  cuando se efectúa depósitos, por transferencias recibidas, por notas 
de crédito y se respaldan con la elaboración del comprobante de ingreso. También por 
los intereses ganados en la cuenta corriente o transacciones  que signifiquen ingresos. 
Crédito.- Por los pagos que se realicen en cheques, transferencias, notas de débito, 
para sustentar esta transacción se elabora el comprobante de egreso. 
Saldo.- Su saldo es deudor, representa el dinero depositado en las Instituciones 
Financieras. 
Medidas de Control Interno.- Realizar conciliaciones bancarias periódicas y 
confirmaciones de saldo, comparando la cuenta bancaria con el libro de bancos de la 
empresa. La conciliación debe ser realizada por una persona diferente a la que emite 
cheques. 
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CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 
 
Código.- 1.1.3. 
Concepto.- La cuenta controla el movimiento de los créditos otorgados  a las 
extractoras por la venta de palma africana o por otras circunstancias. En esta cuenta se 
debe abrir cuentas auxiliares por cada cliente que la empresa haya otorgado créditos. 
Débito.- Por las ventas a crédito realizadas por la empresa y por las Notas de Débito 
que puede emitir la empresa. 
Crédito.- Por los pagos efectuados por los clientes y por las Notas de Créditos por las 
devoluciones en ventas. 
Saldo.- Deudor, representa las deudas que los clientes tienen con la empresa. 
Medidas de Control Interno.- Efectuar confirmaciones periódicas de saldos y 
establecer políticas de crédito. 
 
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR 
 
Código.- 1.1.5. 
Concepto.- Son documentos (letras de cambio, pagares, etc.) que obligan al cliente a 
pagar por la compra de bienes y servicios.  
Débito.- En el momento que los créditos son otorgados. 
Crédito.- Por la cancelación total o parcial de la deuda. 
Saldo.- Deudor, representa los documentos pendientes de cobro. 
Medidas de Control Interno.- Efectuar constataciones físicas de los documentos. 
Llevar con control adecuado de fechas de cobro. 
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CUENTA: ANTICIPO SUELDOS 
 
Código.- 1.1.6. 
Concepto.- Representa los anticipos que la empresa otorga a los empleados antes de 
la fecha correspondiente. 
Débito.- Cuando se entrega un adelanto de sueldo otorgados al personal de la 
empresa. 
Crédito.- Cuando se efectúa la liquidación del sueldo y se retiene al empleado el valor 
otorgado. 
Saldo.- Deudor, Representa el pago anticipado del sueldo a un empleado. 
Medidas de Control Interno.- Realizar el cobro de los anticipo sueldos en los tiempo 
establecidos. 
 
CUENTA: PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 
 
Código.- 1.1.7. 
Concepto.- Representa el cobro de los préstamos concedidos a empleados. 
Débito.- Cuando la empresa otorga préstamos a los empleados. 
Crédito.- Por los abonos o cancelaciones realizado por parte de los empleados en un 
tiempo determinado. 
Saldo.- Su saldo es deudor, representa los préstamos otorgados a los empleados. 
Medidas de Control Interno.- Tener la documentación de constancia de que se otorgó 
el préstamo a los empleados. 
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CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 
Código.- 1.1.9. 
Concepto.- Se registran los materiales indirectos que se utilizan en la producción. 
Débito.- Por las adquisiciones de materiales indirectos requeridos.  
Crédito.- Se acredita por el consumo de los materiales en la producción y por la 
devolución de compras. 
Saldo.- Su saldo es deudor y  representa al valor de los materiales indirectos 
destinados para la producción. 
Medidas de Control Interno.- Ingresar las cantidades en las tarjetas kárdex, todas las 
características relacionadas con los materiales y suministros que se recibe. Revisar 
periódicamente la caducidad de los insumos y materiales y su buen estado. Realizar 
entrega de productos únicamente con requisiciones autorizadas. 
 
CUENTA:IVA EN COMPRAS 
 
Código.- 1.1.10. 
Concepto.- Es un tributo el impuesto al valor agregado pagado al momento de 
adquisición de bienes o prestación de servicios. Existen dos tarifas 12% y 0%. 
Débito.- Por el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios. 
Crédito.- Para liquidar el impuesto del IVA o devolución en compras. 
Saldo.- Su saldo es de naturaleza deudora, constituye los impuestos pendientes de 
pago o compensación. 
Medidas de Control Interno.- Se debe conocer las transferencias de objeto del IVA y 
los no objetos del IVA. 
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CUENTA: RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 
 
Código.- 1.1.12. 
Concepto.- Se registran todas las Retenciones del Impuesto a la Renta que los clientes 
realizan a la empresa según porcentajes a los subtotales de las facturas. 
Débito.- Por la retención realizada por parte de los clientes a la empresa. 
Crédito.- Por el pago de las retenciones mediante la declaración de impuestos ante el 
SRI. 
Saldo.- Deudor, representa los valores que los clientes retienen a la empresa por 
concepto de impuesto a la renta. 
Medidas de Control Interno.- Se debe conocer quiénes son agentes de retención, a 
quienes se debe de retener y a quienes no se debe retener. 
 
CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
 
Código.- 1.1.13. 
Concepto.- Representa un pago anticipado del Impuesto a la Renta por el 
contribuyente y se realiza dos pagos al año tanto en julio como septiembre.  
Débito.- Por la cancelación del anticipo en los meses de julio y septiembre. 
Crédito.- Por la compensación con el pago del Impuesto a la Renta. 
Saldo.- Deudor, representa el valor cancelado como anticipo al Impuesto a la Renta 
anual. 
Medidas de Control Interno.- Se debe realizar la declaración a tiempo para evitar, 
multas, clausuras y demás sanciones. 
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CUENTA: VEHÍCULOS 
 
Código.- 1.2.1. 
Concepto.- Son bienes de propiedad de la empresa destinados a la transportación del 
personal de la empresa o carga de productos. 
Débito.- Por la compra del vehículo que sea de uso exclusivo de la empresa. 
Crédito.- Se acredita por la venta del activo por el valor en libros.  
Por la cancelación de la Depreciación Acumulada al término de la vida útil. 
Saldo.- Su saldo es deudor, representa al valor de los vehículos destinados para el uso 
exclusivo de la empresa. 
Medidas de Control Interno.-  Revisar periódicamente la existencia física de los 
activos fijos de propiedad de la empresa. 
Serán utilizados exclusivamente para las actividades que maneja la empresa dentro de 
la jornada de trabajo.  
 
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES 
 
Código.- 1.2.3. 
Concepto.- En esta cuenta se registran los escritorios, sillas, archivadores, etc., de 
propiedad de la empresa. 
Débito.- Por la compra o donación de muebles y enseres, las mejoras realizadas al 
activo fijo siempre y cuando su costo sea significativo. 
Crédito.- Se acredita por la venta del activo por el valor en libros.  
Por la cancelación de la Depreciación Acumulada al término de la vida útil. 
Saldo.- Su saldo es deudor y representa el valor de los muebles y enseres propiedad 
de la empresa. 
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Medidas de Control Interno.-  Constatar periódicamente la existencia física de los 
bienes propiedad de la empresa. Revisar los registros contables de manera que 
coincidan con el inventario físico.  
 
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA 
 
Código.- 1.2.5. 
Concepto.- Comprende los equipos adquiridos por la empresa para desempeñar sus 
funciones, tales como: calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, cajas registradoras, 
etc. 
Débito.- Por la compra de equipo de oficina o donación de los bienes y mejoras 
realizadas al activo fijo. 
Crédito.- Se acredita por la venta del activo por el valor en libros. 
Por la cancelación de la Depreciación Acumulada al término de la vida útil. 
Saldo.-  Su saldo de la cuenta es deudor y son los equipos de oficina de propiedad de 
la empresa. 
Medidas de Control Interno.- Realizar inventarios físicos periódicamente de los bienes 
propiedad de la empresa contra los registros contables. 
 
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
Código.- 1.2.7. 
Concepto.- En esta cuenta se registran los equipos de computación que la empresa 
posee, destinadas para desempeñar funciones de la empresa. 
Débito.- Por la compra o donación de equipos de computación y mejoras realizadas al 
activo fijo siempre y cuando su costo sea significativo. 
Crédito.- Se acredita por la venta del activo por el valor en libros.  
Por la cancelación de la Depreciación Acumulada al término de la vida útil. 
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Saldo.- Deudor, representa el precio de costo del bien propiedad de la entidad. 
Medidas de Control Interno.-Verificar periódicamente la existencia de los bienes 
propiedad de la empresa contra los registros contables. 
 
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA 
 
Código.- 1.2.9. 
Concepto.-  Se utiliza esta cuenta para controlar máquinas y equipos adquiridos por la 
empresa, que utilizan para las labores agrícolas. 
Débito.-  Se debita por el costos de adquisición. 
Crédito.- Se acredita por la venta del activo por el valor en libros.  
Por la cancelación de la Depreciación Acumulada al término de la vida útil. 
Saldo.- Su saldo es deudor, representa a la maquinaria y equipo agrícola propiedad de 
la entidad. 
Medidas de Control Interno.- Verificar periódicamente la existencia de los bienes 
propiedad de la empresa contra los registros contables. 
 
CUENTA: TERRENOS 
 
Código.- 1.2.13. 
Concepto.- Esta cuenta representa el valor de los terrenos adquiridos por la empresa, 
donde se encuentra instalada la empresa.  
Débito.- Se debita por el costos de adquisición.  
Crédito.- Se acredita por la venta del activo por el valor en libros.  
Por la cancelación de la Depreciación Acumulada al término de la vida útil. 
Saldo.- Deudor, representa el valor del bien propiedad de la empresa.  
Medidas de Control Interno.-  Los terrenos adquiridos por la empresa debe estar a 
nombre del mismo. Pagar oportunamente el impuesto predial y llevar una vigilancia a 
los terrenos por posibles invasiones. 
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CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 
Código.- 1.2.2. 
Concepto.- Es la cuenta que disminuye el activo fijo.  La depreciación se calculara 
desde el momento en que el activo entra en uso hasta que haya sido depreciado por 
completo, vendido o dado de baja. 
Débito.- Se debita al momento de vender el activo fijo o darlo de baja. 
Crédito.- Se registra por el valor del desgaste del bien puede ser mensual, anual, etc. 
De acuerdo al método establecido por la empresa. 
Saldo.- Su saldo es acreedor, siendo el valor acumulado por la depreciación del 
desgaste del activo fijo. 
Medidas de Control Interno.- Se debe cancelar completamente la Depreciación 
Acumulada  en la venta o baja del activo fijo. Estar sujeto a la Ley de Régimen 
Tributario Interno.  
 
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 
 
Código.- 2.1.1. 
Concepto.- Son las obligaciones que tiene la entidad de pagar a sus proveedores por 
los créditos recibidos.  
Débito.- Se debita por la cancelación total o abono a las deudas contraídas con los 
proveedores. 
Crédito.- Se acredita por las compras de bienes y servicios a crédito. 
Saldo.- El saldo de la cuenta es acreedor, representa el saldo de los créditos recibidos 
y la obligación de pago. 
Medidas de Control Interno.- Revisar los valores adeudados, mediante la confirmación 
de saldos. Llevar control en las devoluciones para que los pagos adeudados sean por lo 
que realmente se recibió.  
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CUENTA: SUELDOS POR PAGAR 
 
Código.- 2.1.3. 
Concepto.- En esta cuenta se registran los valores que adeuda la empresa a los 
trabajadores por concepto de sueldos y salarios. 
Débito.- Por el pago de sueldos a los trabajadores. 
Crédito.- Por la obligación pendiente de pago a los trabajadores. 
Saldo.-  Es acreedor,  representa los valores por pagar a los trabajadores  
Medidas de Control Interno.- Verificar si el trabajador tiene descuentos, préstamos o 
anticipos antes de elaborar los roles de pagos. 
 
CUENTA: PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 
 
Código.- 2.2.1. 
Concepto.-  Se registran las obligaciones adquiridas con las Instituciones Financieras.   
Débito.- Por la cancelación total o parcial de los préstamos de las instituciones 
financieras. 
Crédito.- Por la obligación contraída  con una institución financiera.  
Saldo.- Su saldo es acreedor y representa el valor de la deuda pendiente de pago a las 
Instituciones Financieras. 
Medidas de Control Interno.-  Encontrarse al día con los pagos para no cancelar 
intereses por mora. 
 
CUENTA: CAPITAL 
 
Código.- 3.1.1. 
Concepto.- Se registra los valores aportados por los propietarios en el momento de la 
constitución de la empresa.  
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Débito.- Se debita por disminuciones o cuando se realiza la liquidación de la empresa. 
Crédito.- Se acredita por el aporte realizado por el propietario de la empresa e 
incrementos de capital por nuevos accionistas. 
Saldo.-  Su saldo es acreedor,  siendo el valor del capital social de la empresa.  
Medidas de Control Interno.-  Los  pagos de dividendos serán a través de una cuenta 
bancaria especial. 
 
CUENTA: VENTAS 
 
Código.- 4.1.1. 
Concepto.- En esta cuenta se registra el valor total de los ingresos obtenidos por las 
ventas. 
Débito.- Por las devoluciones  en ventas o cierre en el ejercicio contable. 
Crédito.- Por el valor de las ventas sea al contado o crédito. 
Saldo.- Su saldo es acreedor y  representa las ventas realizadas por la empresa.  
Medidas de Control Interno.- Se debe realizar el comprobante de venta 
correspondiente. 
 
CUENTA: MATERIA PRIMA DIRECTA 
 
Código.- 5.1.1. 
Concepto.- Se registran todos los movimientos de materia prima destinadas a la 
transformación de un producto terminado. 
Débito.- Se debita por la compra de materia prima. 
Crédito.- Se acredita por la utilización de la materia prima en el proceso de producción. 
Saldo.-  Su saldo es deudor  y  representa el valor de los materiales disponibles que 
posee la empresa. 
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Medidas de Control Interno.- Efectuar conteos físicos de inventarios periódicamente. 
Proteger los inventarios contra la inseguridad  y conservarlos en lugares adecuados. 
 
CUENTA: MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Código.- 5.1.2. 
Concepto.- En esta cuenta se registra el costo del trabajo de la mano de obra 
relacionado directamente con la producción. 
Débito.- Se debita por el pago  de los costos a los trabajadores que intervienen en el 
proceso de producción. 
Crédito.- Se acredita en la transferencia al Inventario de Productos Terminados. 
Saldo.- El saldo es deudor, representa el valor que se debe cancelar a los trabajadores 
por concepto de remuneraciones. 
Medidas de Control Interno.- Se debe definir las funciones a cada trabajador para 
evitar la duplicación en las actividades realizadas. 
 
CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Código.- 5.1.3. 
Concepto.- Se registran todos aquellos costos que no se relacionan directamente con 
el producto o servicio, pero contribuyen y forman parte del proceso de producción 
como: materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos.  
Débito.- Se debita por el consumo de suministros y materiales, servicios básicos, 
arrendamientos, depreciación de la maquinaria, etc.  Necesarios para que sean 
utilizados en el proceso de producción. 
Crédito.- Se acredita por la transferencia de los costos indirectos de fabricación a 
productos en proceso.  
Saldo.- Su saldo es deudor representa el costo de los bienes y servicios adicionales 
para el proceso de producción. 
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Medidas de Control Interno.- Confirmar que todos los gastos sean acumulados 
correctamente.  
 
CUENTA: COSTOS DE VENTAS 
 
Código.- 5.1.4. 
Concepto.- En esta cuenta se registra el costo de los productos vendidos. 
Débito.- Se debita por las ventas de productos a precio de costo producidos por la 
empresa.  
Crédito.- Se acredita  por la devolución en la venta  a precio de costo. 
Saldo.- Su saldo es deudor  y representa el costo de los productos vendidos por la 
empresa. 
Medidas de Control Interno.- Verificar que en esta cuenta se halle registrados todos 
los costos incurridos para llegar a la producción del producto terminado. 
 
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Código.- 6.1.1. 
Concepto.- En esta cuenta se registra los desembolsos de dinero por conceptos de 
administración.  
Débito.- Se debita por los pagos al personal administrativo, sueldos y salarios, 
beneficios de ley, honorarios, suministros de oficina, seguros, arriendo, etc.  
Crédito.- Por el asiento de cierre de los gastos a la cuenta de resumen de pérdidas y 
ganancias. 
Saldo.- El saldo es deudor y representa todos los gastos que se producen en la 
administración. 
Medidas de Control Interno.- Verificar que los gastos que se realicen sean para las 
actividades propias de la empresa.  
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CUENTA: GASTOS DE VENTAS 
 
Código.- 6.1.2. 
Concepto.- Se registra los desembolsos efectuados por la empresa para expender los 
productos finales. 
Débito.- Por los valores pagados al personal y gastos en el proceso de venta. 
Crédito.- Por el asiento de cierre de los gastos a la cuenta de resumen de pérdidas y 
ganancias. 
Saldo.- Su saldo es deudor y  representa los valores efectuados para el proceso de 
ventas. Como por ejemplo: atención al cliente, transporte, hospedaje, etc. 
Medidas de Control Interno.-  Verificar que los gastos que se realicen sean para las 
actividades propias de la empresa. 
 
CUENTA: GASTOS FINANCIEROS 
 
Código.- 6.2.1. 
Concepto.- Esta cuenta refleja los desembolsos de dinero al obtener préstamos 
bancarios como comisiones, servicios bancarios, intereses, impuestos, etc.  
Débito.- Por el pago de intereses, comisiones bancarias y otros gastos financieros. 
Crédito.- Por el asiento de cierre de los gastos a la cuenta de resumen de pérdidas y 
ganancias. 
Saldo.- Su saldo es deudor y representa los gastos incurridos por la obtención de un 
préstamo bancario.  
Medidas de Control Interno.- Revisar las tablas de amortizaciones de los préstamos y 
las fechas del respectivo pago. 
4.1.3. REGISTROS 
 
Los Registros Contables son aquellos documentos  de información contable en los 
cuales la empresa refleja las transacciones que realiza y sus informes. 
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4.1.3.1. REGISTROS PRINCIPALES 
 
4.1.3.1.1. DIARIO GENERAL 
 
Es un libro principal en el que se registra en orden cronológico todas las transacciones 
realizadas por la empresa, las operaciones registradas mediante  asientos contables 
con su respectivo documento de soporte autorizado por el SRI.   
 
 
 
4.1.3.1.2. LIBRO MAYOR 
 
Libro Mayor es donde se registran  todas las transacciones anotadas en el diario 
principal  en forma clasificada, ordenada y resumida las cantidades deudoras como 
acreedoras para cada cuenta que ha intervenido en el ejercicio contable para conocer el 
saldo individual.  
 
FINCA MARUJITA
LIBRO DIARIO
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
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4.1.3.1.3. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
Es un listado de los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor 
para permitirnos comprobar su igualdad entre los valores, detectando posibles 
errores al momento que no cuadre realizando su propia corrección. Esto nos ayuda 
con la información para preparar los estados  financieros. 
 
 
 
 
4.1.3.1.4. HOJA DE TRABAJO 
 
Es un documento importante su uso no es obligatorio ni indispensable, puede ser 
optativo internamente por el contador, con el fin de realizar los asientos de ajuste al 
FINCA MARUJITA
LIBRO MAYOR
     CUENTA: FOLIO:
    CÓDIGO:
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO
TOTALES
FINCA MARUJITA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
SUMAS SALDOS
N° CÓDIGO CUENTAS
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terminar el periodo contable. Permitiendo resumir  la información contable para la 
elaboración de los estados financieros.    
 
 
 
4.1.3.2. REGISTRO AUXILIARES 
 
Los Registros Auxiliares son aquellos que sustentan los valores e información detallada 
de los libros principales, de acuerdo a los requerimientos de la empresa se determina el 
número de registros auxiliares de acuerdo a sus necesidades.  En lo cual tenemos los 
siguientes registros auxiliares: 
 
 Libro Auxiliar de Caja 
 Libro Auxiliar de Bancos 
 Libro Auxiliar de Cuentas por Cobrar 
 Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar 
 Libro Auxiliar de Compras 
 Libro Auxiliar de Ventas 
 Libro Auxiliar de Materia Prima (Kárdex) 
FINCA MARUJITA
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS GANANCIAS ACTIVO PASIVO
BALANCE 
GENERAL
SALDOS BALANCE 
DE COMPROBACIÓN
AJUSTES
CUENTASN°
BALANCE DE 
COMPROBACIÓN 
AJUSTADO
ESTADO DE 
RESULTADOS
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4.1.4. INFORMES FINANCIEROS 
 
 
    Los Estados Financieros son documentos que debe preparar la empresa al finalizar 
el periodo para la toma de decisiones, con el fin de conocer la situación financiera y 
los resultados de las operaciones en las actividades de la empresa a lo largo de un 
periodo determinado. Esta información es de mucha utilidad para los accionistas, 
propietarios, entidades de control. 
 
 
 
FINCA MARUJITA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
     CLIENTE: CÓDIGO: LUGAR: TELÉFONO:
DEBITO CREDITO SALDO EFECTIVO CH/N° BANCO
LUGAR
MOVIMIENTO FORMA DE PAGO
 FECHA
FACTURA 
N°
CONCEPTO
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX
ARTÍCULO: MÉTODO:
CÓDIGO: UNIDAD DE MEDIDA:
PROVEEDOR:
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA CONCEPTO
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4.1.4.1. BALANCE GENERAL 
 
El Balance General muestra la situación financiera  de una empresa en una fecha 
determinada con el objetivo de poder tomar decisiones. Proporcionando información  
sobre los activos, pasivos y el patrimonio.  
 
 
 
 
FINCA MARUJITA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
1. ACTIVO 2.  PASIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE 2.1.  PASIVO CORRIENTE
1.1.1. Caja xxx 2.1.1.  Cuentas por Pagar xxx
1.1.2. Banco xxx 2.1.4.  IESS por Pagar xxx
1.1.3. Cuentas por Cobrar xxx xxx 2.1.5.  Beneficios Sociales por Pagar xxx
1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables (xxx) 2.1.6. Prestamos IESS xxx
1.1.6. Anticipo Sueldos xxx 2.1.9. Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar xxx
1.1.7 Préstamos a Empleados xxx TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX
1.1.8. Pagos Anticipados xxx
1.1.9. Inventario de Suministros y Materiales xxx 2.2. PASIVO A LARGO PLAZO 
1.1.10. IVA en Compras xxx 2.2.1. Préstamos Bancarios por Pagar L/P xxx
1.1.12.  Retenciones Impuesto a la Renta xxx TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXX
TOTAL PASIVO XXX
1.2. ACTIVO FIJO
1.2.1. Vehículos xxx xxx 3. PATRIMONIO
1.2.2. (-) Depreciación Acumulada Vehículos (xxx) 3.1. CAPITAL
1.2.3. Muebles y Enseres xxx xxx 3.1.1. Capital xxx
1.2.4. (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (xxx) TOTAL PATRIMONIO XXX
1.2.7. Equipos de Computación xxx xxx
1.2.8. (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación (xxx)
1.2.9. Maquinaria y Equipo Agrícola xxx xxx
1.2.10. (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y (xxx)
Equipo Agrícola
1.2.11. Edificio xxx xxx
1.2.12. (-) Depreciación Acumulada Edificio (xxx)
1.2.13. Terrenos xxx
TOTAL ACTIVO FIJO XXX
1.4.  OTROS ACTIVOS
1.4.2. Activo Fijo Intangible xxx
TOTAL OTROS ACTIVOS XXX
TOTAL ACTIVO xxx TOTAL PASIVO + CAPITAL xxx
GERENTE CONTADOR
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4.1.4.2. ESTADO DE RESULTADOS 
 
El Estado de Resultados  es un documento informativo que detallada el importe de la 
utilidad o pérdida del ejercicio al término de un determinado periodo. Contiene los 
siguientes grupos de cuentas: ingresos, costos y gastos. Se muestra los hechos que 
generaron aumento o disminución que sufre el capital contable como resultado de las 
operaciones durante el periodo contable. 
 
 
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1. Ventas Netas xxx
Ventas  Brutas xxx
(-) Devolución en Ventas (xxx)
(-) Descuento en Ventas (xxx)
5.1.5. (-) Costo de Ventas (xxx)
Inventario Incial xxx
Compras Netas xxx
(+) Compras Brutas xxx
(-) Devolución en Compras (xxx)
(-) Descuento en Compras (xxx)
(-) Transporte en Compras (xxx)
Mercadería Disponible para la venta xxx
(-) Inventario Final (xxx)
(=) Utilidad Bruta en Ventas xxx
6. GASTOS
6.1. GASTOS OPERACIONALES (xxx)
6.1.1. (-) Gastos de Administración (xxx)
6.1.1.1. Sueldos y Salarios xxx
6.1.1.2. Horas Extras xxx
6.1.1.3. Décimo Tercero Sueldo xxx
6.1.1.4. Décimo Cuarto Sueldo xxx
6.1.1.5. Fondos de Reserva xxx
6.1.1.6. Vacaciones xxx
6.1.1.7. Aporte Patronal xxx
6.1.1.8. Suministros de Oficina xxx
6.1.1.9. Gasto Arriendo xxx
6.1.1.11. Servicios Básicos xxx
6.1.2. (-) Gastos de Ventas (xxx)
6.1.2.1. Alimentación xxx
6.1.2.2. Atención al Cliente xxx
6.1.2.3. Transporte xxx
6.1.2.4.    Hospedaje xxx
UTILIDAD OPERACIONAL xxx
FINCA MARUJITA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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4.1.4.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad demostrar las variaciones 
que sufren las cuentas del patrimonio, su origen, la distribución de las utilidades 
obtenidas y posición actual del capital.  Compara los cambios ocurridos entre dos 
fechas de periodos contables. 
 
 
 
 
4.1.4.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Es un estado que refleja las entradas y salidas sobre los movimientos de efectivo y 
sus equivalentes, utilizado tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 
6.2. GASTOS NO OPERACIONALES (xxx)
6.2.1. (-) Gastos Financieros (xxx)
6.2.1.1.    Gasto Interés xxx
4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES xxx
4.2.2.   Otros Ingresos xxx
3.2.1. UTILIDAD DEL EJERCICIO xxx
GERENTE CONTADOR
FINCA MARUJITA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CONCEPTO
CAPITAL 
SOCIAL
RESERVA 
RESULTADOS 
ACUMULADOS
TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre de 2009 xxx xxx xxx xxx
Aumento de Capital xxx          -             - xxx
Utilidad del Ejercicio          -          - xxx xxx
Saldo al 31 de Diciembre de 2010 xxx xxx xxx xxx
Utilidad del Ejercicio          -          - xxx xxx
Saldo al 31 de Diciembre de 2011 xxx xxx xxx xxx
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financiamiento lo que servirá para la toma de decisiones de la capacidad que tiene la 
empresa para generar efectivo y equivalentes, también su capacidad de liquidez. 
 
MÉTODO DIRECTO 
 
 
4.1.4.5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las notas a los estados financieros brinda los elementos necesarios para que 
aquellas personas que lean, puedan llegar a comprenderlos claramente e interpretar 
correctamente un estado financiero para llegar al objetivo de poder tomar decisiones 
FINCA MARUJITA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Recibido de Clientes xxx
Pago por Costos y Gastos por Servicios Prestados (xxx)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación xxx
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de Equipos de Oficina (xxx)
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión (xxx)
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FONDOS DISPONIBLES
Aumento neto durante el año xxx
(+) Efectivo al Inicio del año xxx
(-) Efectivo al Final del año xxx
CONCILIACIÓN DE LA PÉRDIDA CON EL EFECTIVO NETO
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del Período xxx
Depreciación xxx
Cambios en Activos y Pasivos
Aumento en Clientes (xxx)
Aumento en Proveedores xxx
Efectivo neto proveniente de actividades de operación xxx
GERENTE CONTADOR
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para la empresa. Se interpreta algunos hechos económicos y las políticas contables 
que utilizaron durante el periodo contable. Su presentación es obligatoria y forma 
parte integral de los estados financieros.  
 
4.1.5. OTROS INFORMES 
 
4.1.5.1. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 
 
Proporciona información de los tres elementos del costo y explicará cuánto ha 
gastado en cada uno de los elementos que han entrado en la formación del producto, 
así como las cuentas que se utilizaron para llegar al costo de productos vendidos. 
 
 
FINCA MARUJITA
ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Inventario Inicial de Materia Prima Directa xxx
                     + Compras de Materia Prima Directa xxx
                      = Materia Prima Directa Disponible para la Producción xxx
                      -  Inventario Final de Materia Prima Directa xxx
                      = MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA xxx
                     + Mano de Obra Directa xxx
                     + Costos Indirectos de Fabricación xxx
                     + Inventario Inicial de Productos en Proceso xxx
                      = Costos de Productos en Proceso xxx
                      - Inventario Final de Productos en Proceso xxx
                      = Costos de Productos Terminados xxx
                     + Inventario Inical de Productos Terminados xxx
                      = Costos de Productos Disponibles para la venta xxx
                      - Inventario Final de Productos Terminados xxx
                      = COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS xxx
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4.1.6. DOCUMENTOS  DE CONTROL DE LAS OPERACIONES 
 
Son documentos que sirven de base para registrar una operación o transacción 
comercial de una empresa para su justificación o comprobación, algunos reúnen 
requisitos por las autoridades tributarias. Se debe tener precaución  en el momento de 
elaborarlos. 
 
4.1.6.1. COMPROBANTE DE DIARIO 
 
El comprobante de diario se elabora previamente al registro de cada operación  que se 
realiza en la empresa como un asiento contable en forma cronológica, se anexa los 
documentos de respaldo de la operación contable. 
 
 
 
 
 
 
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
Página: 1 Fecha:
Razón Social: RUC:
Nombre Comercial: DIR:
Factura de Compra N°:
CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
TOTAL
     Elaborado por             Revisado por               Autorizado por           Recibi Conforme
COMPROBANTE DE DIARIO N°
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4.1.6.2. COMPROBANTE DE EGRESO 
 
El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de 
dinero de la empresa con la aceptación respectiva, por motivo de pago  de un 
determinado valor  por la compra de materiales e insumos, pagos de sueldos y salarios, 
etc. Conociendo nombre, fecha, código, concepto, cuentas que intervienen y el valor 
mediante la cancelación con cheque. 
 
 
 
4.1.6.3. COMPROBANTE DE INGRESO 
 
Constan los ingresos en efectivo o cheque recibidos por la empresa por concepto de 
transacciones de ventas, pago de los clientes por los créditos otorgados, etc. El 
comprobante de ingreso sirve de constancia del valor que ha sido recaudado y será 
depositado en la cuenta respectiva de la empresa. Poseen numeración, fecha, las 
cuentas que intervienen en la operación, firmas y el valor. 
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
COMPROBANTE DE EGRESO N° Fecha:
Por:
Recibe: ______________________________ R.U.C./ C.I.: _________________
La cantidad de: _______________________________________________________
Por concepto de: ______________________________________________________
Forma de Pago:
Cheque                  Banco             Cuenta Corriente           Cheque N°          Valor
Transferencia Electrónica
                              Elaborado por                              Autorizado por           
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4.1.6.4. COMPROBANTES DE VENTAS 
 
El comprobante de venta respalda las transacciones de la empresa por motivos de 
transferencia de un bien, prestación de servicios y representa como el título de 
propiedad de un bien. Se debe guardar en orden cronológico durante 7 años. Estos 
documentos reúnen requisitos que establece el Servicio de Rentas Internas.  
 
 Facturas 
 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 
 
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
COMPROBANTE DE INGRESO N° Fecha:
Por:
Recibi de: ______________________________ R.U.C./ C.I.: ______________
La cantidad de: ________________________________________________________
Por concepto de: ______________________________________________________
Forma de Cobro:
Efectivo
Cheque                         Banco                 Cuenta Corriente               Cheque N°          Valor
Otros
                                     Elaborado por                                  Autorizado por             
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4.1.6.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 NOTAS DE CRÉDITO  
Son emitidas para anular operaciones, conceder devoluciones,  otorgar 
descuentos y bonificaciones. 
 
 NOTAS DE DÉBITO  
Son formuladas por la empresa para el cobro de intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos. 
 
 GUÍAS DE REMISIÓN 
Es el documento que acredita el origen lícito del producto que transporta dentro 
del territorio nacional.  
R.U.C. 0800184228001
FINCA MARUJITA FACTURA
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS N° 001- 001
CEL.:091544472 000002921
Cliente: Fecha de Emisión:
Dirección: Fecha de Vencimiento:
R.U.C./ C.I.: Teléfono:
Guía de Remisión: Condiciones de Pago:
Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total
SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
SUBTOTAL
I.V.A. 12%
     Firma Autorizada               Firma Cliente VALOR TOTAL $
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4.1.6.6. COMPROBANTES DE RETENCIÓN 
 
Son los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 
agentes de retención. 
 
 
 
FINCA MARUJITA GUÍAS DE REMISIÓN
RUC: 0800184228001 N° 001-001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS 000000523
Fecha de inicio de traslado: Comprobante de venta:
Fecha de terminación de traslado: Fecha de emisión:
Tipo Traslado:
Punto de partida:
Cliente:
R.U.C./C.I.: Teléf.: Punto de llegada:
Identificación de la persona encargada del transporte
Transportista: R.U.C./C.I.: Placas:
BIENES TRANSPORTADOS:
CANTIDAD UNIDAD
                           Despachado por                                Transportista                                      Recibido por
DESCRIPCIÓN
FINCA MARUJITA R.U.C. 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS Comprobante de Retención
CEL.:091544472 N° 001- 001
0000613
Razón Social: Fecha de emisión:
R.U.C.: Tipo de Documento:
Dirección: Teléfono:
N° de 
Comprobante 
de Venta
Ejercicio 
Fiscal
Base Imponible 
para la 
Retención
Impuesto
Código del 
Impuesto
Porcentaje 
de 
Retención
Valor Retenido
Total Retenido:
             Elaborado por:               Firma Contribuyente                Firma Agente de Retención
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4.1.6.7. ORDEN DE COMPRA 
 
La orden de compra es un documento que permite establecer las necesidades que se 
requieren en la empresa para el proceso de producción. La orden de compra es una 
autorización al proveedor para solicitar ciertos productos, prepara el pedido y realiza la 
factura. Se detalla los siguientes términos: cantidad, tipo de producto, precio acordado, 
condiciones de pago y de entrega. 
 
 
 
4.1.6.8. ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES   
 
La requisición de compra es una solicitud que justifica la salida de materiales o 
suministros de la bodega del departamento de producción. El bodeguero debe proteger 
y cuidar los materiales que están bajo su responsabilidad. 
 
      FINCA MARUJITA
      RUC: 0800184228001
      DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ORDEN DE COMPRA N°
Proveedor: Fecha de Pedido:
Dirección: Fecha de Entrega:
Teléfono: Solicitado por:
Forma de Pago:
Código Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Valor Total
TOTAL
Elaborado por: Autorizado por:
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4.1.6.9. TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
 
Para el control de asistencia del ingreso y salida dentro de la empresa. Sirven para 
llevar la puntualidad, retrasos, asistencia, faltas, cumplimientos de horarios y 
contabilizar las horas trabajadas para el respectivo cálculo de los sueldos y beneficios 
sociales. 
 
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N°
Solicitado por: Fecha de Pedido:
Fecha de Entrega:
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Valor Total
Total
                  Aprobado por Recibido por
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA
Trabajador:
Código:
Mes:
Suplementarias 
50%
Extraordinarias 
100%
Responsable:__________________________________________________________________
Observaciones:_________________________________________________________________
Horas 
Fecha Hora Entrada Hora Salida Total Horas
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4.1.6.10. TARJETA DE TIEMPO  
 
La tarjeta de tiempo es una herramienta para controlar, registra el tiempo de entrada, el 
tiempo de salida de cada trabajador, detalle del trabajo realizado, valor por hora y valor 
total. 
 
 
 
4.1.6.11. ROL DE PAGO 
 
El rol de pagos también llamado nómina se calcula y se registra los ingresos y 
descuentos percibidos por el trabajador por concepto de pagos de los sueldos y 
salarios, se puede presentar pagos quincenales, mensuales.  
 
   FINCA MARUJITA
   RUC: 0800184228001
   DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
TARJETA DE TIEMPO
Trabajador:
Código:
Fecha Labor Cantidad
Hora de 
Inicio
Hora de 
Terminación
Horas 
Trabajadas
Valor Hora Total
TOTAL
Responsable:________________________________________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________________
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Rol de pago individual 
 
Se lo realiza para cada trabajador para evitar que pueda estar comparando con los 
demás trabajadores de la empresa, donde se detalla los cálculos de los ingresos y 
descuentos para conocer el valor de la remuneración. Estos documentos deben ser 
duplicados uno que se mantenga en archivo de la empresa y otro para el trabajador con 
su respectiva firma de conformidad para evitar ciertas reclamaciones.  
 
               FINCA MARUJITA
               RUC: 0800184228001
               DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ROL DE PAGO
MES:
50% 100% 50% 100% 9,35% Prestamos
Realizado por Aprobado por
SALDO A 
RECIBIR
DESCUENTOSINGRESOS
Horas Extras Valor H. Extras
TOTAL 
INGRESOS
IESS Imp. A la 
Renta
Anticipo
TOTAL 
DESCUENTOS
Cód. Nomina Cargo
Días 
Trabajados Sueldo
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4.1.6.12. CUADRO DE PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 
 
De acuerdo con la legislación laboral del país se debe pagar adicionalmente del sueldo 
al trabajador lo siguiente: Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Fondos de 
Reserva, Vacaciones.  Son valores adicionales que el trabajador tiene derecho y se 
cancela en fechas fijadas. 
 
                        FINCA MARUJITA
                        RUC: 0800184228001
                        DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ROL DE PAGO INDIVIDUAL
Nombre: Fecha:
Cargo:
Código:
INGRESOS
Sueldo xxx
Horas Extras xxx
TOTAL INGRESOS: XXX
DESCUENTOS
Aporte IESS xxx
Préstamo Quirografario xxx
Anticipos xxx
TOTAL DESCUENTOS: XXX
A RECIBIR: XXX
             Preparado por Recibi Conforme
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             FINCA MARUJITA
             RUC: 0800184228001
             DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES
MES:
N° Nomina Cargo Sueldo
Total 
Ingresos
Décimo 
Tercer 
Sueldo
Décimo 
Cuarto 
Sueldo
Vacaciones
Fondo de 
Reserva
Aporte 
Patronal 
12,15%
Total 
Provisiones
TOTAL
Realizado por Firma Autorizada
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CAPÍTULO V 
IMPLEMENTACIÓN 
 
5.1. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Para la aplicación del sistema de costos por procesos propuesto. La Finca Marujita 
tiene los siguientes saldos en las cuentas del Estado de Situación Financiera Inicial al 1 
de Junio del 2012. 
 
1. ACTIVO
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1. Caja 90,00       
1.1.2. Banco 20.000,00 
1.1.3. Cuentas por Cobrar 4.944,65  4.724,65   
1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables (220,00)    
1.1.6. Préstamos a Empleados 600,00      
1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales 1.622,33   
1.1.14. Impuestos Anticipados 150,00      
1.1.16. Retenciones Impuesto a la Renta 245,36      
1.1.18. Anticipos 400,00      
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.832,34   
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.3. Muebles y Enseres 1.020,00  977,50      
1.2.4. (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (42,50)      
1.2.7.  Equipos de Computación 780,00     671,67      
1.2.8. (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación (108,33)    
1.2.9.  Maquinaria y Equipo Agrícola 1.120,00  1.073,33   
1.2.10.  (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y
Equipo Agrícola (46,67)      
1.2.11.  Edificio 10.000,00 9.791,67   
1.2.12. (-) Depreciación Acumulada Edificio (208,33)    
1.2.13.  Terrenos 20.000,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.514,17   
FINCA MARUJITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL
AL 01 DE JUNIO DEL 2012
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1.3. ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.3.1.  Plantación 30.000,00 27.500,00 
1.3.2. Amortización Acumulado Plantación (2.500,00) 
1.3.3. Semovientes 1.000,00  916,67      
1.3.4. Amortización Acumulado Semovientes (83,33)      
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS 28.416,67   
TOTAL ACTIVO 88.763,18   
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.1. Cuentas por Pagar 500,00      
2.1.4. IESS por Pagar 413,45      
2.1.5. Beneficios Sociales por Pagar 466,10      
2.1.8. Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 10,00       
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.389,55     
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.1. Capital 86.073,63 
3.2.3. Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 1.300,00   
TOTAL PATRIMONIO 87.373,63   
TOTAL PASIVO + CAPITAL 88.763,18   
                                 Gerente                                                                Contador
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TRANSACCIONES: 
 
4 de Junio de 2012 
 Se cobra una cuenta pendiente de la venta de la fruta de palma africana que se 
ha entregado en el mes de mayo, Factura N° 00128 a la Extractora PEXA. Nos 
cancelan la cantidad de $ 4.944,65 dólares con cheque N° 0024 del Banco 
Pichincha. Con el Comprobante de Ingreso N°0129. 
 
 Se paga $21,02 dólares por análisis de suelo de la muestra llevada ANCUPA. 
Con el Comprobante de Egreso N° 0143, cheque N° 0036. 
 
5 de Junio de 2012 
 Se adquiere fertilizantes al proveedor Fertisa por un valor de $3421,11 dólares 
según Factura N° 0485, con crédito a 30 días, Orden de Compra N°0067. 
 
6 de Junio de 2012 
 Se compra a Farmagro S.A., herbicidas por un valor de $184,00 dólares según 
Factura N° 0520, 50% al contado y la diferencia a crédito a 30 días plazo. Orden 
de Compra N°0068, Comprobante de Egreso N°0144 con cheque N° 0037 del 
Banco Pichincha.  
 Suministros y Materiales consumidas en la producción según Orden de 
Requisición de Materiales N° 0045: 
 
Proceso Corona "B", consume:       
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
Diss Non Grass 14 8,00 
DissPump (Potencializador de 
Herbicidas) 
3 8,00 
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8 de Junio de 2012 
 Compra a la Ferretería Tanito, varias herramientas para la producción por un 
valor de $45,75 dólares. Según Factura N° 0670 con cheque N° 0038 del Banco 
Pichincha. Orden de Compra N° 0069  y Comprobante de Egreso N°0145. 
 
11 de Junio de 2012 
 Se realiza la declaración mensual del IVA $150,00 dólares y de la Retención en 
la fuente $ 10,00 dólares del mes de mayo del 2012, en efectivo. 
 
12 de Junio de 2012 
 Se registra el pago de servicios como: 
 
SERVICIO EMPRESA VALOR BANCO CHEQUE N° 
AGUA EMAPA 30,00 Pichincha 0039 
LUZ CNEL 25,00 Pichincha 0040 
TELÉFONO CNT 28,00 Pichincha 0041 
INTERNET CLARO 27,33 Pichincha 0042 
 
13 de Junio de 2012 
 Se cancela el valor de $500,00 dólares por créditos obtenidos con el proveedor 
Fertisa, Factura N° 0430. Con cheque N° 0043 del Banco Pichincha y 
Comprobante de Egreso N° 0150. 
 
14 de Junio de 2012 
 Se compra suministros de oficina a la librería Aidipa por un valor de $10,00 
dólares, se cancela en efectivo.  
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15 de Junio de 2012 
 Suministros y Materiales consumidas en la producción según Orden de 
Requisición de Materiales N° 0046: 
 
Proceso Fertilización “D”, consume: 
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
Urea (Nitrógeno) 11 30,51 
Mureato de Potasio GN 22 25,17 
Mesz (Fósforo) 4 28,20 
Sulfato de Magnesio GN 4 20,78 
Ácido Bórico 1 25,53 
 
 Se paga anticipos a los jornaleros y empleados de la plantación por un valor de 
$550 dólares, con cheque N° 0044 del Banco Pichincha y Comprobante de 
Egreso N° 0151. 
 
19 de Junio de 2012 
 Transporte de raquis (abono orgánico residuo del proceso de extracción de 
aceite) de la extractora a la finca para la aplicación en palmas. Este residuo no 
tiene costo. El valor de transporte es $ 16,00 dólares en efectivo. 
 
20 de Junio de 2012 
 Se genera y se paga la planilla de aportes personal y patronal al IESS mes de 
mayo por el valor de $ 413,45 dólares con cheque N°0045  del Banco Pichincha 
y Comprobante de Egreso N° 0152. 
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25 de Junio de 2012 
 Se realiza la adquisición de un  escritorio en el almacén la Casa de Mueble para 
la oficina por un valor de $300,00 dólares más el IVA, con cheque N° 0046 del 
Banco Pichincha y Comprobante de Egreso N° 0153. 
 
29 de Junio de 2012 
 
 Registrar el pago de transporte de la fruta por un valor de $8 por tonelada, 
habiendo entregado 26 toneladas en 4 viajes. Comprobante de Egreso N°0154, 
con cheque N° 0047 del Banco Pichincha. 
 Se registra el rol de pagos del mes de junio y el rol de provisiones. 
 Cancelación del sueldo del mes de junio. 
 Se vende a la extractora Pexa, 26 toneladas de fruta de palma africana por el 
valor de $192,10 dólares por tonelada, según Factura N° 00129 a crédito. 
 
Nota: 
 Contabilizar y mayorizar las transacciones. 
 Se aplican las retenciones en la fuente en las compras realizadas. 
 Para la depreciación de los Activos Fijos se utiliza el método de línea recta con 
los siguientes porcentajes: 
Muebles y Enseres                        10% 
Equipos de Computación              33,33% 
Maquinaria y Equipo Agrícola        10% 
Edificio                                             5% 
 Mano de Obra Directa:  
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 Se devenga el seguro contra incendios de las oficinas por el mes de  mayo. 
 Se cierran las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. 
 Elaborar los Estados Financieros: 
 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultados 
c) Estado de Flujos de Efectivo 
d) Notas a los Estados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORES DE CULTIVO
VALOR 
UNITARIO 
CADA/PLANTA
Cosecha 12,00                  
Deshierba manual "Chapia" 0,16                    
Corona 0,12                    
Poda 0,15                    
Aplicación Fertilizantes
Urea (Nitrógeno)+  Mureato de Potasio GN 0,048                  
Mesz (Fósforo) 0,038                  
Sulfato de Magnesio Gn 0,038                  
Ácido Bórico 0,046                  
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    FINCA MARUJITA       
    LIBRO DIARIO       
    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012       
 
        PÁG. 1 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
            
    1       
01-jun 1.1.1. Caja            90,00    
  1.1.1.1. Caja Chica            90,00      
  1.1.2. Banco      20.000,00    
  1.1.2.1. Banco Pichincha     20.000,00      
  1.1.3. Cuentas por Cobrar        4.944,65    
  1.1.3.1. Pexa       4.944,65      
  1.1.4. Provisión Cuentas Incobrables            220,00  
  1.1.4.1. Provisión Cuentas Incobrables          220,00      
  1.1.6. Préstamos a Empleados           600,00    
  1.1.6.1 Préstamos a Empleados         600,00      
  1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales        1.622,33    
  1.1.7.1. Urea (Nitrógeno)         305,10      
  1.1.7.2. Mureato de Potasio GN      1.006,80      
  1.1.7.3. Mesz (Fósforo)         141,00      
  1.1.7.4. Sulfato de Magnesio GN         103,90      
  1.1.7.5. Ácido Bórico           25,53      
  1.1.7.6. DissPump (Potencializador de Herbicidas)             8,00      
  1.1.7.7. Diss Non Grass           32,00      
  1.1.14. Impuestos Anticipados           150,00    
  1.1.14.1. IVA Compras         150,00      
  1.1.16. Retenciones Impuesto a la Renta           245,36    
  1.1.16.1. Retenciones Impuesto a la Renta 1%         245,36      
  1.1.18. Anticipos           400,00    
  1.1.18.2. Seguros         400,00      
  1.2.3.  Muebles y Enseres        1.020,00    
  1.2.3.1. Muebles y Enseres      1.020,00      
  1.2.4. Depreciación Acumulada Muebles y Enseres              42,50  
  1.2.4.1. Depreciación Acumulada Muebles y Enseres           42,50      
  1.2.7. Equipos de Computación           780,00    
  1.2.7.1. Equipos de Computación         780,00      
  1.2.8. Depreciación Acumulada Equipos de Computación            108,33  
  1.2.8.1. Depreciación Acumulada Equipos de Computación         108,33      
            
    PASAN 
          
30.223,17     29.852,34         370,83  
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    FINCA MARUJITA       
    LIBRO DIARIO       
    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012       
 
        PÁG. 2 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN 30.223,17     29.852,34         370,83  
            
  1.2.9. Maquinaria y Equipo Agrícola        1.120,00    
  1.2.9.1.  Moto Fumigadora      1.120,00      
  1.2.10.  Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo Agrícola              46,67  
  1.2.10.1. Depreciación Acumulada Moto Fumigadora          46,67      
  1.2.11. Edificio      10.000,00    
  1.2.11.1.  Edificio    10.000,00      
  1.2.12. Depreciación Acumulada Edificio            208,33  
  1.2.12.1.  Depreciación Acumulada Edificio        208,33      
  1.2.13.  Terrenos      20.000,00    
  1.2.13.1. Terrenos    20.000,00      
  1.3.1.   Plantación      30.000,00    
  1.3.1.1.  Palma Africana Tenera INIAP    30.000,00      
  1.3.2. Amortización Acumulado Plantación     
      
2.500,00  
  1.3.2.1. Amortización Acumulado Palma Africana Tenera INIAP      2.500,00      
  1.3.3.   Semovientes        1.000,00    
  1.3.3.1.  Mulares      1.000,00      
  1.3.4. Amortización Acumulado Semovientes              83,33  
  1.3.4.1. Amortización Acumulado Mulares           83,33      
  2.1.1.       a) Cuentas por Pagar            500,00  
  2.1.1.1. Fertisa         500,00      
  2.1.4.           IESS por Pagar            413,45  
  2.1.4.1.            IESS Aporte Patronal por Pagar 12.15%         200,87      
  2.1.4.2.            IESS Aporte Personal por Pagar 9.35%         154,58      
  2.1.4.3.           Préstamos por Pagar IESS           58,00      
  2.1.5.           Beneficios Sociales por Pagar            466,10  
  2.1.5.1.           Décimo Tercero por Pagar        137,77      
  2.1.5.2.            Décimo Cuarto por Pagar        121,67      
  2.1.5.3.            Fondos de Reserva por Pagar        137,77      
  2.1.5.4.            Vacaciones por Pagar          68,89      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar              10,00  
  2.1.8.1.          1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar          10,00      
            
    
PASAN 
   96.571,05     91.972,34  
       
4.598,71  
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    FINCA MARUJITA       
    LIBRO DIARIO       
    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012       
 
        PÁG. 3 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    
VIENEN 
           
96.571,05     91.972,34  
              
4.598,71  
  3.1.1.           Capital     86.073,63  
  3.1.1.1. Jimenez Cesar 
     
86.073,63      
  3.2.3.          Utilidad acumulada de ejercicios anteriores     
     
1.300,00  
  3.2.3.1.           Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 1.300,00      
    V./Registrar el Estado de Situación Financiera Inicial       
    2       
04-jun 1.1.2. Banco        4.944,65    
  1.1.2.1. Banco Pichincha 
           
4.944,65      
  1.1.3.       a) Cuentas por Cobrar     
     
4.944,65  
  1.1.3.1. Pexa      4.944,65      
    
V./ Registrar el pago de Fac. 00128  de la Extractora 
Pexa  cheque N°0024        
    3       
04-jun 5.1.4. Costos Indirectos de Producción            21,02    
  5.1.4.9.  Asistencia Técnica          21,02      
  1.1.2.        a) Banco              21,02  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          21,02      
    
V./ Registrar el pago de análisis de suelo ANCUPA 
cheque N° 0036       
    4       
05-jun 1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales        3.421,11    
  1.1.7.1. Urea (Nitrógeno)     1.128,87     
  1.1.7.2. Mureato de Potasio GN      1.334,01     
  1.1.7.3. Mesz (Fósforo)        507,60      
  1.1.7.4. Sulfato de Magnesio GN        374,04      
  1.1.7.5. Ácido Bórico          76,59      
  2.1.1.       a) Cuentas por Pagar     
     
3.386,90  
  2.1.1.1. Fertisa 3.386,90     
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar              34,21  
  2.1.8.1.           1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar          34,21      
    
V./ Registrar la compra a Fertisa según Fac. 0485 a 30 
días crédito, Orden de compra N° 0067       
    PASAN 200.718,24   100.359,12  100.359,12  
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    FINCA MARUJITA       
    LIBRO DIARIO       
    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012       
 
        PÁG. 4 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN  200.718,24   100.359,12  
 
100.359,12  
            
    5       
06-jun 1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales           184,00    
  1.1.7.6. DissPump (Potencializador de Herbicidas)          24,00      
  1.1.7.7. Diss Non Grass        160,00      
  1.1.2.        a) Banco              90,16  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          90,16      
  2.1.1.           Cuentas por Pagar              92,00  
  2.1.1.2. Farmagro S.A.          92,00      
  2.1.8.          Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                1,84  
  2.1.8.1.          1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            1,84      
    
V./ Registrar la compra a Farmagro S.A., al contado 50% 
y crédito 50% a 30 días plazo  según Fac. 0520        
    6       
06-jun 5.1.2.  Suministros y Materiales           136,00    
  5.1.2.6. DissPump (Potencializador de Herbicidas)          24,00      
  5.1.2.7. Diss Non Grass        112,00      
  1.1.7.       a) Inventario de Suministros y Materiales            136,00  
  1.1.7.6. DissPump (Potencializador de Herbicidas)          24,00      
  1.1.7.7. Diss Non Grass        112,00      
    
V./ Registro de asignación de suministros y materiales 
para la Orden de Requisición de Materiales N° 0045         
    7       
08-jun 5.1.3. Costos Indirectos de Producción            45,75    
  5.1.3.3. Herramientas          45,75      
  1.1.10. Impuestos Anticipados              5,49    
  1.1.10.1. IVA Compras            5,49      
  1.1.2.        a) Banco              50,78  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          50,78      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                0,46  
  2.1.8.1.           1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            0,46      
    
V./ Registrar la compra a la Ferretería Tanito según Fac. 
0670 Cheque N°0038 Orden de Compra N° 0069       
    PASAN  201.460,72   100.730,36  
 
100.730,36  
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  FINCA MARUJITA       
    LIBRO DIARIO       
    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012       
 
        PÁG. 5 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN 
 
201.460,72   100.730,36  
 
100.730,36  
            
    8       
11-jun 1.1.15. Crédito Tributario IVA           150,00    
  1.1.5.1. Crédito Tributario IVA        150,00      
  1.1.14.        a) Impuestos Anticipados            150,00  
  1.1.14.1.            IVA Compras        150,00      
    
V./ Registrar la declaración del IVA Formulario 104A del 
mes de mayo       
    9       
11-jun 2.1.8.  Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar            10,00    
  2.1.8.1.  1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar          10,00      
  1.1.1.       a) Caja              10,00  
  1.1.1.1.           Caja Chica          10,00      
    
V./ Registrar la declaración del formulario 103 
Retenciones en la Fuente del mes de mayo       
    10       
12-jun 6.1.1.  Gastos de Administración            30,00    
  6.1.1.11. Agua          30,00      
  1.1.2.        a) Banco              30,00  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          30,00      
    
V./ Registro de pago a EMAPA con cheque de Banco 
Pichincha N°0039       
    11       
12-jun 6.1.1.  Gastos de Administración            25,00    
  6.1.1.12. Luz          25,00      
  1.1.2.        a) Banco              25,00  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          25,00  
 
  
    
V./ Registro de pago a CNEL con cheque de Banco 
Pichincha N°0040       
    12       
12-jun 6.1.1.  Gastos de Administración            28,00    
  6.1.1.13. Teléfono          28,00      
  1.1.2.        a) Banco              28,00  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          28,00      
    
V./ Registro de pago al CNT con cheque de Banco 
Pichincha N°0041       
    PASAN 
 
201.946,72   100.973,36  
 
100.973,36  
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    FINCA MARUJITA       
    LIBRO DIARIO       
    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012       
 
        PÁG. 6 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN 
 
201.946,72   100.973,36  
  
100.973,36  
            
    13       
12-jun 6.1.1.  Gastos de Administración            27,89    
  6.1.1.14. Internet          27,89      
  1.1.2.        a) Banco              27,33  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha          27,33      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                0,56  
  2.1.8.2.           2% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            0,56      
    
V./ Registro de pago a CLARO cheque de Banco 
Pichincha N°0042       
    14       
13-jun 2.1.1. Cuentas por Pagar           500,00    
  2.1.1.1. Fertisa        500,00      
  1.1.2.        a) Banco            500,00  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha        500,00      
    
V./ Registrar la cancelación de crédito con Fertisa 
cheque N° 0043 del Banco Pichincha       
    15       
14-jun 6.1.1. Gastos de Administración            10,00    
  6.1.1.8. Suministros de Oficina          10,00      
  1.1.10. Impuestos Anticipados              1,20    
  1.1.10.1. IVA Compras            1,20      
  1.1.1.       a) Caja              11,10  
  1.1.1.1.           Caja Chica          11,10      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                0,10  
  2.1.8.1.           1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            0,10      
    
V./ Registrar la compra de suministros de oficina a 
librería Aidipa en efectivo       
            
            
            
      
      
            
    PASAN 
 
203.024,90   101.512,45  
 
101.512,45  
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203.024,90   101.512,45  
 
101.512,45  
            
    16       
15-jun 5.1.2.  Suministros y Materiales        1.110,80    
  5.1.2.1. Urea (Nitrógeno)        335,61      
  5.1.2.2. Mureato de Potasio GN        553,74      
  5.1.2.3. Mesz (Fósforo)        112,80      
  5.1.2.4. Sulfato de Magnesio GN          83,12      
  5.1.2.5. Ácido Bórico          25,53      
  1.1.7.       a) Inventario de Suministros y Materiales     
     
1.110,80  
  1.1.7.1.           Urea (Nitrógeno)        335,61      
  1.1.7.2. Mureato de Potasio GN        553,74      
  1.1.7.3. Mesz (Fósforo)        112,80      
  1.1.7.4.           Sulfato de Magnesio GN          83,12      
  1.1.7.5.           Ácido Bórico          25,53      
    
V./ Registro de asignación de suministros y materiales 
para la Orden de Requisición de Materiales N° 0046       
    17       
15-jun 1.1.18. Anticipos           550,00    
  1.1.18.1. Anticipo Sueldos        550,00      
  1.1.2.        a) Banco            550,00  
  1.1.2.1.           Banco del Pichincha        550,00      
    
V./ Registro de anticipo sueldo cheque N° 0044 del 
Banco Pichincha       
    18       
19-jun 5.1.4. Costos Indirectos de Producción            16,00    
  5.1.4.14. Transporte          16,00      
  1.1.1.       a) Caja              15,84  
  1.1.1.1.           Caja Chica          15,84      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                0,16  
  2.1.8.1.           1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            0,16      
    
V./ Registrar el pago de transporte de 1 viaje de abono 
orgánico raquis       
      
    PASAN 206.378,50   103.189,25  103.189,25  
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206.378,50   103.189,25  
 
103.189,25  
            
    19       
20-jun 2.1.4. IESS por Pagar           413,45    
  2.1.4.1. IESS Aporte Patronal por Pagar 12.15%        200,87      
  2.1.4.2. IESS Aporte Personal por Pagar 9.35%        154,58      
  2.1.4.3. Préstamos por Pagar IESS          58,00      
  1.1.2.       a) Banco            413,45  
  1.1.2.1.           Banco del Pichincha        413,45      
    
V./ Registrar el pago de planilla del IESS del mes de 
mayo cheque N° 0045 Banco Pichincha       
    20       
25-jun 1.2.3.  Muebles y Enseres           300,00    
  1.2.3.1.  Muebles y Enseres        300,00      
  1.1.10. Impuestos Anticipados            36,00    
  1.1.10.1. IVA Compras          36,00      
  1.1.2.        a) Banco            333,00  
  1.1.2.1.           Banco Pichincha        333,00      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                3,00  
  2.1.8.1.           1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            3,00      
    
V./ Registrar la compra de un escritorio con cheque N° 
0046 Banco Pichincha       
    21       
29-jun 5.1.3. Costos Indirectos de Producción           208,00    
  5.1.3.14. Transporte        208,00      
  1.1.2.       a) Banco            205,92  
  1.1.2.1.           Banco del Pichincha        205,92      
  2.1.8.           Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar                2,08  
  2.1.8.1.           1% Retención Impuesto a la Renta por Pagar            2,08      
    
V./ Registrar el pago de transporte de 26 toneladas en 4 
viajes, cheque N° 0047 Banco Pichincha       
            
      
      
            
    PASAN 
 
208.293,40   104.146,70  
 
104.146,70  
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208.293,40   104.146,70  
 
104.146,70  
            
    22       
29-jun 6.1.1. Gastos de Administración           841,13    
  6.1.1.1. Sueldos y Salarios        750,00      
  6.1.1.3. Aporte Patronal          91,13      
  2.1.4.       a) IESS por Pagar            219,26  
  2.1.4.1.           IESS Aporte Patronal por Pagar 12.15%          91,13      
  2.1.4.2.           IESS Aporte Personal por Pagar 9.35%          70,13      
  2.1.4.3.           Préstamos por Pagar IESS          58,00      
  1.1.18.           Anticipos            250,00  
  1.1.18.1.           Anticipo Sueldos        250,00      
  2.1.3.           Sueldos por Pagar            371,87  
  2.1.3.1.           Sueldos        371,87      
    
V./ Registro del Rol de Pagos del mes de junio 
Administración       
    23       
29-jun 5.1.2. Mano de Obra Directa        1.012,98    
  5.1.2.1. Sueldos y Salarios        903,24      
  5.1.2.3. Aporte Patronal        109,74      
  2.1.4.       a) IESS por Pagar            194,19  
  2.1.4.1.           IESS Aporte Patronal por Pagar 12.15%        109,74      
  2.1.4.2.           IESS Aporte Personal por Pagar 9.35%          84,45      
  1.1.18.           Anticipos            300,00  
  1.1.18.1.           Anticipo Sueldos        300,00      
  2.1.3.          Sueldos por Pagar            518,79  
  2.1.3.1.          Sueldos        518,79      
    
V./ Registro del Rol de Pagos del mes de junio Mano de 
Obra Directa       
            
            
      
      
      
      
            
    PASAN 
 
212.001,62   106.000,81  
 
106.000,81  
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212.001,62   106.000,81  
 
106.000,81  
            
    24       
29-jun 6.1.1. Gastos de Administración           204,92    
  6.1.1.4.  Beneficios Sociales        204,92      
  5.1.2. Mano de Obra Directa           261,18    
  5.1.2.4. Beneficios Sociales        261,18      
  2.1.5.       a) Beneficios Sociales por Pagar            466,10  
  2.1.5.1.           Décimo Tercero por Pagar        137,77      
  2.1.5.2.           Décimo Cuarto por Pagar        121,67      
  2.1.5.3.           Fondos de Reserva por Pagar        137,77      
  2.1.5.4.           Vacaciones por Pagar          68,89      
    V./ Registro del Rol de Provisiones mes de junio       
    25       
29-jun 2.1.3. Sueldos por Pagar           890,66    
  2.1.3.1. Sueldos        890,66      
  1.1.2.        a) Banco            890,66  
  1.1.2.1.           Banco del Pichincha        890,66      
    V./ Registro del pago de sueldo del mes de junio       
    26       
29-jun 1.1.8. Producción en Proceso Chapia "A"           354,31    
  1.1.8.1. Proceso Chapia "A"        354,31      
  5.1.3.       a) Mano de Obra Directa            250,56  
  5.1.3.1.           Sueldos y Salarios        177,60      
  5.1.3.3.           Aporte Patronal          21,58      
  5.1.3.4.           Beneficios Sociales          51,38      
  5.1.4.           Costos Indirectos de Producción            103,75  
  5.1.4.3.           Herramientas            3,75      
  5.1.4.17.            Amortización Plantación        100,00      
    
V./ Registrar la utilización de la mano de obra y costos 
indirectos de producción en chapia del mes de junio       
            
      
      
      
      
    PASAN 
 
215.423,76   107.711,88  
 
107.711,88  
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FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN 215.423,76  
    
107.711,88  
      
107.711,88  
    27       
29-jun 1.1.9. Producción en Proceso Corona "B"         833,22    
  1.1.9.1. Proceso Corona "B"           478,91      
    Por el costo de transferencia de Proceso "A"           354,31      
  1.1.8.       a) Producción en Proceso Chapia "A"            354,31  
               Por Transferencia a Proceso B           354,31      
  5.1.2.            Suministros y Materiales     
            
136,00  
  5.1.2.6. DissPump (Potencializador de Herbicidas)             24,00      
  5.1.2.7. Diss Non Grass           112,00      
  5.1.3.           Mano de Obra Directa     
            
233,58  
  5.1.3.1.           Sueldos y Salarios           165,60      
  5.1.3.3.           Aporte Patronal             20,12      
  5.1.3.4.           Beneficios Sociales             47,86      
  5.1.4.           Costos Indirectos de Producción     
            
109,33  
  5.1.4.16.            Depreciación Maquinaria y Equipo Agrícola               9,33      
  5.1.4.17.            Amortización Plantación           100,00      
    
V./ Registrar la utilización de materiales, mano de obra 
y costos indirectos de producción en corona del mes 
de junio       
    28       
29-jun 1.1.10. Producción en Proceso Poda "C"   
        
1.202,21    
  1.1.10.1. Proceso Poda "C"           368,99      
    Por el costo de transferencia de Proceso "B"           833,22      
  1.1.9.       a) Producción en Proceso Corona "B"     
            
833,22  
              Por Transferencia a Proceso C           833,22      
  5.1.3.           Mano de Obra Directa     
            
236,99  
  5.1.3.1.           Sueldos y Salarios           168,00      
  5.1.3.3.           Aporte Patronal             20,41      
  5.1.3.4.           Beneficios Sociales             48,58      
  5.1.4.           Costos Indirectos de Producción           132,00  
  5.1.4.3.           Herramientas             32,00      
  5.1.4.17.            Amortización Plantación           100,00      
    
V./ Registrar la utilización de la mano de obra y costos 
indirectos de producción en poda  del mes de junio       
    PASAN    219.494,62  109.747,31  109.747,31  
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    29       
29-jun 1.1.11. Producción en Proceso Fertilización "D"   
        
2.546,97    
  1.1.11.1. Proceso Fertilización "D"        1.344,76      
    Por el costo de transferencia de Proceso "C"        1.202,21      
  1.1.10.       a) Producción en Proceso Poda "C"     
          
1.202,21  
              Por Transferencia a Proceso D        1.202,21      
  5.1.2.           Suministros y Materiales     
          
1.110,80  
  5.1.2.1.          Urea (Nitrogeno)           335,61      
  5.1.2.2. Mureato de Potasio GN           553,74      
  5.1.2.3. Mesz (Fosforo)           112,80      
  5.1.2.4.          Sulfato de Magnesio GN             83,12      
  5.1.2.5.          Ácido Bórico             25,53      
  5.1.3.          Mano de Obra Directa              112,94  
  5.1.3.1.          Sueldos y Salarios             80,04      
  5.1.3.3.          Aporte Patronal               9,72      
  5.1.3.4.          Beneficios Sociales             23,18      
  5.1.4.          Costos Indirectos de Producción              121,02  
  5.1.4.9.           Asistencia Técnica             21,02      
  5.1.4.17.           Amortización Plantación           100,00      
    
V./ Registrar la utilización de materiales, mano de 
obra y costos indirectos de producción en 
fertilización del mes de junio 
 
 
       
            
    PASAN 
    
224.588,56  
    
112.294,28  112.294,28  
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    VIENEN 224.588,56  
    
112.294,28  
      
112.294,28  
    30       
29-jun 1.1.12. Producción en Proceso Cosecha "E"       3.337,73    
  1.1.12.1. Proceso Cosecha "E"           790,76      
    Por el costo de transferencia de Proceso "D"        2.546,97      
  1.1.11.       a) Producción en Proceso Fertilización "D"     
          
2.546,97  
              Por Transferencia a Proceso E        2.546,97      
  5.1.3.           Mano de Obra Directa     440,09  
  5.1.3.1.           Sueldos y Salarios           312,00      
  5.1.3.3.           Aporte Patronal             37,91      
  5.1.3.4.           Beneficios Sociales             90,18      
  5.1.4.           Costos Indirectos de Producción     
            
350,67  
  5.1.4.3.           Herramientas             10,00      
  5.1.4.14.          Transporte           224,00      
  5.1.4.17.           Amortización Plantación           100,00      
  5.1.4.18.           Amortización Semovientes             16,67      
    
V./ Registrar la utilización de la mano de obra y costos 
indirectos de producción en cosecha del mes de junio       
    31       
29-jun 6.1.1. Gastos de Administración   8,50    
  6.1.1.18. Depreciación de Muebles y Enseres               8,50      
  1.2.4.       a) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres     
                
8,50  
  1.2.4.1.            Depreciación Acumulada Muebles y Enseres               8,50      
    
V./ Registro depreciación muebles y enseres del mes  
de junio       
    32       
29-jun 6.1.1. Gastos de Administración   21,67    
  6.1.1.20.  Depreciación de Equipo de Computación             21,67      
  1.2.8. 
      a) Depreciación Acumulada Equipos de 
Computación     
              
21,67  
  1.2.8.1.   
          Depreciación Acumulada Equipos de 
Computación             21,67      
    
V./ Registro depreciación equipos de computación del 
mes de junio       
            
    PASAN     231.324,36  
    
115.662,18  
      
115.662,18  
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231.324,36  115.662,18        115.662,18  
            
    33       
29-jun 5.1.4.  Costos Indirectos de Producción                 9,33    
  5.1.3.16.  Depreciación Maquinaria y Equipo Agrícola               9,33      
  1.2.10. 
      a) Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipo Agrícola                     9,33  
  1.2.10.1.           Depreciación Acumulada Moto Fumigadora               9,33      
    
V./ Registro depreciación maquinaria y equipo 
agrícola del mes de junio       
    34       
29-jun 6.1.1. Gastos de Administración               41,67    
  6.1.1.21.  Depreciación Edificio             41,67      
  1.2.12.       a) Depreciación Acumulada Edificio                   41,67  
  1.2.12.1.            Depreciación Acumulada Edificio             41,67      
    V./ Registro depreciación edificio del mes de junio       
    35       
29-jun 5.1.4. Costos Indirectos de Producción             500,00    
  5.1.3.17.  Amortización Plantación           500,00      
  1.3.2.        a) Amortización Acumulado Plantación                 500,00  
  1.3.2.1. 
          Amortización Acumulado Palma Africana 
Tenera INIAP           500,00      
    
V./ Registro amortización plantación del mes de 
junio       
    36       
29-jun 5.1.4. Costos Indirectos de Producción               16,67    
  5.1.3.18.  Amortización Semovientes             16,67      
  1.3.4.        a) Amortización Acumulado Semovientes                   16,67  
  1.3.4.1.           Amortización Acumulado Mulares             16,67      
    
V./ Registro amortización semovientes del mes de 
junio       
    37       
29-jun 6.1.1. Gastos de Administración               33,33    
  6.1.1.15.  Seguros             33,33      
  1.1.18.       a) Anticipos                   33,33  
  1.1.18.2.           Seguros             33,33      
    
V./ Registro devengado del mes de junio del seguro 
de incendios       
            
    PASAN    232.526,36  116.263,18        116.263,18  
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232.526,36  
    
116.263,18        116.263,18  
            
    38       
29-jun 1.1.13. Producción Terminada          3.337,73    
  1.1.13.1. Tonelada de Fruta Palma Africana        3.337,73      
  1.1.12.       a) Producción en Proceso Cosecha "E"               3.337,73  
  1.1.12.1.           Proceso Cosecha "E"        3.337,73      
    
V./ Registro de transferencia de Productos en 
Proceso a Productos Terminados       
    39       
29-jun 1.1.3. Cuentas por Cobrar   
        
4.944,65    
  1.1.3.1. Pexa        4.944,65      
  1.1.16.  Retenciones Impuesto a la Renta              49,95    
  1.1.16.1.  Retenciones Impuesto a la Renta 1%             49,95      
  4.1.1.       a) Ventas               4.994,60  
  4.1.1.1.           Venta Tonelada de Fruta de Palma Africana        4.994,60      
    
V./ Registrar la venta de la fruta de palma africana 
según Fac. N° 00129       
    40       
29-jun 5.1.5. Costo de Ventas   
        
3.337,73    
  5.1.5.1.  Tonelada Fruta Palma Africana        3.337,73      
  1.1.13.       a) Producción Terminada               3.337,73  
  1.1.13.1.           Tonelada de Fruta Palma Africana        3.337,73      
    V./ Registro costo de ventas       
    41       
29-jun 4.1.1. Ventas   
        
4.994,60    
  4.1.1.1. Venta Tonelada de Fruta de Palma Africana        4.994,60      
  5.1.5.       a) Costo de Ventas               3.337,73  
  5.1.5.1.            Tonelada Fruta Palma Africana        3.337,73      
  4.1.2.            Utilidad Bruta en Ventas               1.656,87  
  4.1.2.1.           Utilidad Bruta en Ventas        1.656,87      
    
V./ Registro para determinar la utilidad bruta en 
ventas       
            
    PASAN 
    
265.855,68  
    
132.927,84        132.927,84  
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265.855,68  
    
132.927,84        132.927,84  
            
    42       
29-jun 4.2.1.  Resumen de Rentas y Gastos   
        
1.272,11    
  4.2.1.1. Resumen de Rentas y Gastos        1.272,11      
  6.1.1.       a) Gastos de Administración               1.272,11  
  6.1.1.1.           Sueldos y Salarios           750,00      
  6.1.1.3.           Aporte Patronal             91,13      
  6.1.1.4.            Beneficios Sociales           204,92      
  6.1.1.8.          Suministros de Oficina             10,00      
  6.1.1.11.          Agua             30,00      
  6.1.1.12.          Luz             25,00      
  6.1.1.13.          Teléfono             28,00      
  6.1.1.14.           Internet             27,89      
  6.1.1.15.           Seguros             33,33      
  6.1.1.18.          Depreciación de Muebles y Enseres               8,50      
  6.1.1.20.           Depreciación de Equipo de Computación             21,67      
  6.1.1.21.           Depreciación Edificio             41,67      
    V./ Registro para cerrar las cuentas de gastos       
    43       
29-jun 4.1.2.  Utilidad Bruta en Ventas   
        
1.656,87    
  4.1.2.1. Utilidad Bruta en Ventas        1.656,87      
  4.2.1.        a) Resumen de Rentas y Gastos               1.656,87  
  4.2.1.1.           Resumen de Rentas y Gastos        1.656,87      
    V./ Registro para cerrar las cuentas de ingresos       
    44       
29-jun 4.2.1.  Resumen de Rentas y Gastos             384,76    
  4.2.1.1. Resumen de Rentas y Gastos           384,76      
  3.2.1.        a) Utilidad del Ejercicio                 384,76  
  3.2.1.1.           Utilidad del Ejercicio           384,76      
    V./ Registro para determinar la utilidad del ejercicio       
            
            
    TOTAL 
    
272.483,16  
    
136.241,58        136.241,58  
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FINCA MARUJITA 
    LIBRO MAYOR       
     
CUENTA:  Caja     FOLIO: 01   
    
CÓDIGO: 1.1.1.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial             90,00                90,00  
11-jun 9 Declaración de la retención en la fuente               10,00              80,00  
14-jun 15 Compra de suministros de oficina               11,10              68,90  
19-jun 18 Pago de transporte               15,84              53,06  
            
  TOTALES               90,00              36,94    
            
            
     
CUENTA:  Banco     FOLIO: 02   
    
CÓDIGO: 1.1.2.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
      
20.000,00         20.000,00  
04-jun 2 Cobro de una cuenta pendiente 
        
4.944,65         24.944,65  
04-jun 3 Pago de análisis de suelo               21,02       24.923,63  
06-jun 5 Compra de herbicidas               90,16       24.833,47  
08-jun 7 Compra de herramientas               50,78       24.782,69  
12-jun 10 Pago de agua a EMAPA               30,00       24.752,69  
12-jun 11 Pado de luz a CNEL               25,00       24.727,69  
12-jun 12 Pago de teléfono a CNT               28,00       24.699,69  
12-jun 13 Pago de internet a CLARO               27,33       24.672,36  
13-jun 14 Pago a Fertisa             500,00       24.172,36  
15-jun 17 Pago de anticipo sueldo             550,00       23.622,36  
20-jun 19 Pago de la planilla al IESS             413,45       23.208,91  
25-jun 20 Compra de escritorio             333,00       22.875,91  
29-jun 21 Pago de transporte             205,92       22.669,99  
29-jun 25 Pago de sueldo             890,66       21.779,33  
            
  TOTALES   
      
24.944,65  
        
3.165,32    
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CUENTA:  Cuentas por Cobrar   FOLIO: 03   
    
CÓDIGO: 1.1.3.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
        
4.944,65           4.944,65  
04-jun 2 Cobro de una cuenta pendiente   
        
4.944,65                   -    
29-jun 39 Venta de fruta palma  africana 
        
4.944,65           4.944,65  
            
  TOTALES   
        
9.889,30  
        
4.944,65    
            
     
CUENTA:  Provisión Cuentas Incobrables   FOLIO: 04   
    
CÓDIGO: 1.1.4.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial             220,00            220,00  
            
  TOTALES               220,00    
            
     
CUENTA:  Préstamos a Empleados   FOLIO: 05   
    
CÓDIGO: 1.1.6.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial           600,00              600,00  
            
  TOTALES             600,00      
            
     
CUENTA:  Inventario de Suministros y Materiales   FOLIO: 06   
    
CÓDIGO: 1.1.7.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
        
1.622,33           1.622,33  
05-jun 4 Compra de fertilizantes 3.421,11           5.043,44  
06-jun 5 Compra de herbicidas           184,00           5.227,44  
06-jun 6 Consumo de herbicidas             136,00         5.091,44  
15-jun 16 Consumo de fertilizantes   
        
1.110,80         3.980,64  
            
  TOTALES   
        
5.227,44  
        
1.246,80    
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CUENTA:  Impuestos Anticipados FOLIO: 07 
    
CÓDIGO: 1.1.14.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial           150,00              150,00  
08-jun 7 Compra de herramientas               5,49              155,49  
11-jun 8 Declaración del IVA             150,00                5,49  
14-jun 15 Compra de suministros de oficina               1,20                  6,69  
25-jun 20 Compra de escritorio             36,00                42,69  
            
  TOTALES             192,69            150,00    
            
     
CUENTA:  
 
Retenciones Impuesto a la Renta   FOLIO: 08   
    
CÓDIGO: 1.1.16.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial           245,36              295,31  
29-jun 39 Venta de fruta palma  africana             49,95      
            
  TOTALES             295,31      
            
     
CUENTA:  
 
Anticipos     FOLIO: 09   
    
CÓDIGO: 1.1.18.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial           400,00              400,00  
15-jun 17 Pago de anticipo sueldo           550,00              950,00  
29-jun 22 Rol de pagos             250,00            700,00  
29-jun 23 Rol de Pagos             300,00            400,00  
29-jun 37 Seguro contra incendios               33,33            366,67  
            
  TOTALES             950,00            583,33    
            
     
CUENTA:  
 
Muebles y Enseres   FOLIO: 10   
    
CÓDIGO: 1.2.3.          
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
        
1.020,00           1.020,00  
25-jun 20 Compra de escritorio           300,00           1.320,00  
            
  TOTALES          1.320,00      
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CUENTA:  Depreciación Acumulada Muebles y Enseres FOLIO: 11 
    
CÓDIGO: 1.2.4.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial               42,50              51,00  
29-jun 31 Depreciación muebles y enseres                 8,50    
            
  TOTALES                 51,00    
     
CUENTA:  
 
Equipos de Computación   FOLIO: 12   
    
CÓDIGO: 1.2.7.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial           780,00              780,00  
            
  TOTALES             780,00      
            
     
CUENTA:  
Depreciación Acumulada Equipos de 
Computación   FOLIO: 13   
    
CÓDIGO: 1.2.8.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial             108,33            108,33  
29-jun 32 Depreciación equipo de computación               21,67            130,00  
            
  TOTALES               130,00    
            
     
CUENTA:  
 
Maquinaria y Equipo Agrícola   FOLIO: 14   
    
CÓDIGO: 1.2.9.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
        
1.120,00           1.120,00  
            
  TOTALES   
        
1.120,00      
     
CUENTA:  
 
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo Agrícola FOLIO: 15   
    
CÓDIGO: 1.2.10.          
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial               46,67              46,67  
29-jun 33 Depreciación maquinaria y equipo                 9,33              56,00  
            
  TOTALES                 56,00    
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CUENTA:  Edificio FOLIO: 16 
    
CÓDIGO: 1.2.11.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
      
10.000,00         10.000,00  
            
  TOTALES   
      
10.000,00      
            
     
CUENTA:  
 
Depreciación Acumulada Edificio   FOLIO: 17   
    
CÓDIGO: 1.2.12.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial             208,33            250,00  
29-jun 34 Depreciación edificio               41,67    
            
  TOTALES               250,00    
            
     
CUENTA:  
 
Terrenos     FOLIO: 18   
    
CÓDIGO: 1.2.13.          
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
      
20.000,00         20.000,00  
            
  TOTALES   
      
20.000,00      
            
            
     
CUENTA:  
 
Plantación     FOLIO: 19   
    
CÓDIGO: 1.3.1.           
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
      
30.000,00         30.000,00  
            
  TOTALES   
      
30.000,00      
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CUENTA:  Amortización Acumulado Plantación   FOLIO: 20   
    
CÓDIGO: 1.3.2.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
  
        
2.500,00         3.000,00  
29-jun 35 Amortización plantación            500,00    
            
  TOTALES     
        
3.000,00    
            
     
CUENTA:  
 
Semovientes   FOLIO: 21   
    
CÓDIGO: 1.3.3.           
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
Estado de situación inicial 
        
1.000,00           1.000,00  
            
  TOTALES   
        
1.000,00      
            
            
     
CUENTA:  
 
Amortización Acumulado Semovientes   FOLIO: 22   
    
CÓDIGO: 1.3.4.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial               83,33            100,00  
29-jun 36 Amortización semovientes               16,67    
            
  TOTALES               100,00    
            
            
     
CUENTA:  
 
Cuentas por Pagar   FOLIO: 23   
    
CÓDIGO: 2.1.1.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial   500,00            500,00  
05-jun 4 Compra de fertilizantes   
            
3.386,90        3.886,90  
06-jun 5 Compra de herbicidas   92,00         3.978,90  
13-jun 14 Pago a Fertisa           500,00           3.478,90  
            
  TOTALES             500,00  
        
3.978,90    
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CUENTA:  IESS por Pagar FOLIO: 24 
    
CÓDIGO: 2.1.4.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial             413,45            413,45  
20-jun 19 Pago de la planilla al IESS           413,45                     -    
29-jun 22 Rol de pagos             219,26            219,26  
29-jun 23 Rol de Pagos             194,19            413,45  
            
  TOTALES             413,45            826,90    
            
            
     
CUENTA:  Beneficios Sociales por Pagar   FOLIO: 25   
    
CÓDIGO: 2.1.5.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial             466,10            466,10  
29-jun 24 Rol de provisiones             466,10            932,20  
            
  TOTALES               932,20    
            
            
     
CUENTA:  Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar   FOLIO: 26   
    
CÓDIGO: 2.1.8.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 Estado de situación inicial               10,00              10,00  
05-jun 4 Compra de fertilizantes               34,21              44,21  
06-jun 5 Compra de herbicidas                 1,84              46,05  
08-jun 7 Compra de herramientas                 0,46              46,51  
11-jun 9 Declaración de la retención en la fuente             10,00                36,51  
12-jun 13 Pago de internet a CLARO                 0,56              37,07  
14-jun 15 Compra de suministros de oficina                 0,10              37,17  
19-jun 18 Pago de transporte                 0,16              37,33  
25-jun 20 Compra de escritorio                 3,00              40,33  
29-jun 21 Pago de transporte                 2,08              42,41  
            
  TOTALES               10,00              52,41    
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CUENTA:  Capital     FOLIO: 27   
    
CÓDIGO: 3.1.1.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
 
Estado de situación inicial   
      
86.073,63       86.073,63  
            
  TOTALES     
      
86.073,63    
            
     
CUENTA:  Utilidad acumulada de ejercicios anteriores   FOLIO: 28   
    
CÓDIGO: 3.2.3.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
01-jun 1 
 
Estado de situación inicial   
        
1.300,00         1.300,00  
            
  TOTALES     
        
1.300,00    
            
            
     
CUENTA:  Costos Indirectos de Producción   FOLIO: 29   
    
CÓDIGO: 5.1.4.         
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
04-jun 3 Pago de análisis de suelo             21,02               21,02  
08-jun 7 Compra de herramientas             45,75               66,77  
19-jun 18 Pago de transporte             16,00               82,77  
29-jun 21 Pago de transporte           208,00             290,77  
29-jun 26 Proceso Chapia "A"             103,75           187,02  
29-jun 27 Proceso Corona "B"             109,33             77,69  
29-jun 28 Proceso Poda "C"             132,00           (54,31) 
29-jun 29 Proceso Fertilización "D"             121,02         (175,33) 
29-jun 30 Proceso Cosecha "E"             350,67  (         (526,00) 
29-jun 33 Depreciación maquinaria y equipo               9,33           (516,67) 
29-jun 35 Amortización plantación           500,00             (16,67) 
29-jun 36 Amortización semovientes             16,67                0,00  
            
  TOTALES             816,77            816,77    
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CUENTA:  Suministros y Materiales   FOLIO: 30   
    
CÓDIGO: 5.1.2.          
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
06-jun 6 Consumo de herbicidas           136,00              136,00  
15-jun 16 Consumo de fertilizantes 
        
1.110,80           1.246,80  
29-jun 27 Proceso Corona "B"            136,00         1.110,80  
29-jun 29 Proceso Fertilización "D"   
        
1.110,80                   -    
            
  TOTALES   
        
1.246,80  
        
1.246,80    
            
            
     
CUENTA:  Crédito Tributario IVA   FOLIO: 31   
    
CÓDIGO: 1.1.15.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
11-jun 8 Declaración del IVA           150,00              150,00  
            
  TOTALES             150,00      
            
            
     
CUENTA:  Gastos de Administración   FOLIO: 32   
    
CÓDIGO: 6.1.1.          
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
12-jun 10 Pago de agua a EMAPA             30,00                30,00  
12-jun 11 Pado de luz a CNEL             25,00                55,00  
12-jun 12 Pago de teléfono a CNT             28,00                83,00  
12-jun 13 Pago de internet a CLARO             27,89              110,89  
14-jun 15 Compra de suministros de oficina             10,00              120,89  
29-jun 22 Rol de pagos           841,13              962,02  
29-jun 24 Rol de provisiones           204,92           1.166,94  
29-jun 31 Depreciación muebles y enseres               8,50           1.175,44  
29-jun 32 Depreciación equipo de computación             21,67           1.197,11  
29-jun 34 Depreciación edificio             41,67           1.238,78  
29-jun 37 Seguro contra incendios             33,33           1.272,11  
29-jun 42 Cerrar cuentas de gastos   
        
1.272,11                   -    
            
  TOTALES   
        
1.272,11  
        
1.272,11    
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CUENTA:  Sueldos por Pagar   FOLIO: 33   
    
CÓDIGO: 2.1.3.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 22 Rol de pagos             371,87            371,87  
29-jun 23 Rol de Pagos             518,79            890,66  
29-jun 25 Pago de sueldo           890,66                     -    
            
  TOTALES             890,66            890,66    
            
     
CUENTA:  Mano de Obra Directa   FOLIO: 34   
    
CÓDIGO: 5.1.3.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 23 
Rol de Pagos 
        
1.012,98           1.012,98  
29-jun 24 Rol de provisiones           261,18           1.274,16  
29-jun 26 Proceso Chapia "A"             250,56         1.023,60  
29-jun 27 Proceso Corona "B"             233,58            790,02  
29-jun 28 Proceso Poda "C"             236,99            553,03  
29-jun 29 Proceso Fertilización "D"             112,94            440,09  
29-jun 30 Proceso Cosecha "E"             440,09                   -    
            
  TOTALES   
        
1.274,16  
        
1.274,16    
            
     
CUENTA:  Producción en Proceso Chapia "A"   FOLIO: 35   
    
CÓDIGO: 1.1.8.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 26 Proceso Chapia "A"           354,31                     -    
29-jun 27 Proceso Corona "B"             354,31    
            
  TOTALES             354,31            354,31    
            
     
CUENTA:  Producción en Proceso Corona "B"   FOLIO: 36   
    
CÓDIGO: 1.1.9.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 27 Proceso Corona "B"           833,22              833,22  
29-jun 28 Proceso Poda "C"             833,22                   -    
            
  TOTALES             833,22            833,22    
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CUENTA:  Producción en Proceso Poda "C" FOLIO: 37 
    
CÓDIGO: 1.1.10.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 28 Proceso Poda "C" 
        
1.202,21           1.202,21  
29-jun 29 Proceso Fertilización "D"   
        
1.202,21                   -    
            
  TOTALES   
        
1.202,21  
        
1.202,21    
            
     
CUENTA:  Producción en Proceso Fertilización "D"   FOLIO: 38   
    
CÓDIGO: 1.1.11.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 29 Proceso Fertilización "D" 
        
2.546,97           2.546,97  
29-jun 30 Proceso Cosecha "E"   
        
2.546,97                   -    
            
  TOTALES   
        
2.546,97  
        
2.546,97    
            
     
CUENTA:  Producción en Proceso Cosecha "E"   FOLIO: 39   
    
CÓDIGO: 1.1.12.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 30 Proceso Cosecha "E" 
        
3.337,73           3.337,73  
29-jun 38 
Transferencia a producto terminado 
  
        
3.337,73                   -    
            
  TOTALES   
        
3.337,73  
        
3.337,73    
            
     
CUENTA:  Producción Terminada   FOLIO: 40   
    
CÓDIGO: 1.1.13.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 38 
Transferencia a producto terminado 
        
3.337,73           3.337,73  
29-jun 40 Costo de venta   
        
3.337,73                   -    
            
  TOTALES   
        
3.337,73  
        
3.337,73    
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CUENTA:  Ventas FOLIO: 41 
    
CÓDIGO: 4.1.1.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 39 Venta de fruta palma  africana           4.994,60         4.994,60  
29-jun 41 Determinar utilidad bruta en ventas 
        
4.994,60                     -    
            
  TOTALES   
        
4.994,60  
        
4.994,60    
     
CUENTA:  Costo de Ventas   FOLIO: 42   
    
CÓDIGO: 5.1.5.         
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 40 Costo de venta 
        
3.337,73           3.337,73  
29-jun 41 Determinar utilidad bruta en ventas   
        
3.337,73                   -    
            
  TOTALES   
        
3.337,73  
        
3.337,73    
            
     
CUENTA:  
 Utilidad 
Bruta en 
Ventas     FOLIO: 43   
    
CÓDIGO: 4.1.2.          
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 41 Determinar utilidad bruta en ventas   
        
1.656,87         1.656,87  
29-jun 43 Cerrar cuentas de ingresos 
        
1.656,87                     -    
            
  TOTALES   
        
1.656,87  
        
1.656,87    
     
CUENTA:  Resumen de Rentas y Gastos   FOLIO: 44   
    
CÓDIGO: 4.2.1.          
FECHA N° ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 42 Cerrar cuentas de gastos 1.272,11    1.272,11  
29-jun 43 Cerrar cuentas de ingresos   
        
1.656,87  
         
(384,76) 
29-jun 44 Utilidad del ejercicio           384,76                     -    
            
  TOTALES   
        
1.656,87  
        
1.656,87    
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CUENTA:  Utilidad del Ejercicio FOLIO: 45 
    
CÓDIGO: 3.2.1.          
FECHA 
N° 
ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 
29-jun 44 Utilidad del ejercicio             384,76            384,76  
            
  TOTALES               384,76    
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1.1.1. Caja 90,00         36,94          53,06         
2 1.1.2. Banco 24.944,65   3.165,32     21.779,33  
3 1.1.3. Cuentas por Cobrar 9.889,30     4.944,65     4.944,65    
4 1.1.4. Provisión Cuentas Incobrables 220,00        220,00       
5 1.1.6. Préstamos a Empleados 600,00       600,00       
6 1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales 5.227,44     1.246,80     3.980,64    
7 1.1.8. Producción en Proceso Chapia "A" 354,31       354,31        
8 1.1.9. Producción en Proceso Corona "B" 833,22       833,22        
9 1.1.10. Producción en Proceso Poda "C" 1.202,21     1.202,21     
10 1.1.11. Producción en Proceso Fertilización "D" 2.546,97     2.546,97     
11 1.1.12. Producción en Proceso Cosecha "E" 3.337,73     3.337,73     
12 1.1.13. Producción Terminada 3.337,73     3.337,73     
13 1.1.14. Impuestos Anticipados 192,69       150,00        42,69         
14 1.1.15. Crédito Tributario IVA 150,00       150,00       
15 1.1.16. Retenciones Impuesto a la Renta 295,31       295,31       
16 1.1.18. Anticipos 950,00       583,33        366,67       
17 1.2.3. Muebles y Enseres 1.320,00     1.320,00    
18 1.2.4. Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 51,00          51,00         
19 1.2.7. Equipos de Computación 780,00       780,00       
20 1.2.8. Depreciación Acumulada Equipos de Computación 130,00        130,00       
21 1.2.9. Maquinaria y Equipo Agrícola 1.120,00     1.120,00    
22 1.2.10. Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo Agrícola 56,00          56,00         
23 1.2.11. Edificio 10.000,00   10.000,00  
24 1.2.12. Depreciación Acumulada Edificio 250,00        250,00       
25 1.2.13. Terrenos 20.000,00   20.000,00  
26 1.3.1.  Plantación 30.000,00   30.000,00  
27 1.3.2. Amortización Acumulado Plantación 3.000,00     3.000,00     
28 1.3.3.  Semovientes 1.000,00     1.000,00    
29 1.3.4. Amortización Acumulado Semovientes 100,00        100,00       
30 2.1.1. Cuentas por Pagar 500,00       3.978,90     3.478,90     
31 2.1.3. Sueldos por Pagar 890,66       890,66        
32 2.1.4. IESS por Pagar 413,45       826,90        413,45       
33 2.1.5. Beneficios Sociales por Pagar 932,20        932,20       
34 2.1.8. Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 10,00         52,41          42,41         
35 3.1.1. Capital 86.073,63   86.073,63   
36 3.2.1. Utilidad del Ejercicio 384,76        384,76       
37 3.2.3. Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 1.300,00     1.300,00     
38 4.1.1. Ventas 4.994,60     4.994,60     
39 4.1.2. Utilidad Bruta en Ventas 1.656,87     1.656,87     
40 4.2.1. Resumen de Rentas y Gastos 1.656,87     1.656,87     
41 5.1.2. Suministros y Materiales 1.246,80     1.246,80     
42 5.1.3. Mano de Obra Directa 1.274,16     1.274,16     
43 5.1.4. Costos Indirectos de Producción 816,77       816,77        
44 5.1.5. Costo de Ventas 3.337,73     3.337,73     
45 6.1.1. Gastos de Administración 1.272,11     1.272,11     
136.241,58 136.241,58  96.432,35  96.432,35   
FINCA MARUJITA
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
BALANCE DE COMPROBACIÓN
N° CÓDIGO CUENTAS
SUMAS SALDOS
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FINCA MARUJITA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DEL 2012 
          
1. ACTIVO       
1.1. ACTIVOS CORRIENTES       
1.1.1. Caja      53,06    
1.1.2. Banco   21.779,33    
1.1.3. Cuentas por Cobrar 4.944,65   4.724,65    
1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables (220,00)     
1.1.6. Préstamos a Empleados   
          
600,00    
1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales   3.980,64    
1.1.14. Impuestos Anticipados    42,69    
1.1.15. Crédito Tributario IVA      150,00    
1.1.16. Retenciones Impuesto a la Renta      295,31    
1.1.18. Anticipos      366,67    
  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     
   
31.992,35  
          
1.2. ACTIVOS FIJOS       
1.2.3. Muebles y Enseres  1.320,00  1.269,00    
1.2.4. (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres   (51,00)     
1.2.7. 
 Equipos de Computación 
                 
780,00  
             
650,00    
1.2.8. 
(-) Depreciación Acumulada Equipos de 
Computación 
       
(130,00)     
1.2.9. 
 Maquinaria y Equipo Agrícola 
 1.120,00  
     
1.064,00    
1.2.10.  (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y       
  Equipo Agrícola   (56,00)     
1.2.11. 
 Edificio 
10.000,00  
     
9.750,00    
1.2.12. (-) Depreciación Acumulada Edificio   (250,00)     
1.2.13. 
 Terrenos 
  
   
20.000,00    
  TOTAL ACTIVOS FIJOS     
   
32.733,00  
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1.3. ACTIVOS BIOLÓGICOS       
1.3.1.  Plantación    30.000,00     27.000,00    
1.3.2. Amortización Acumulado Plantación      (3.000,00)     
1.3.3. Semovientes     1.000,00          900,00    
1.3.4. Amortización Acumulado Semovientes        (100,00)     
  TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS        27.900,00  
          
  TOTAL ACTIVO        92.625,35  
          
2. PASIVO       
2.1. PASIVO CORRIENTE       
2.1.1. Cuentas por Pagar        3.478,90    
2.1.4. IESS por Pagar           413,45    
2.1.5. Beneficios Sociales por Pagar           932,20    
2.1.8. Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar            42,41    
  TOTAL PASIVO CORRIENTE          4.866,96  
          
3. PATRIMONIO       
3.1. CAPITAL       
 3.1.1.  Capital      86.073,63    
3.2.1.  Utilidad del Ejercicio           384,76    
 3.2.3.  Utilidad acumulada de ejercicios anteriores        1.300,00    
  TOTAL PATRIMONIO        87.758,39  
          
   TOTAL PASIVO + CAPITAL         92.625,35  
          
    
 
  
    
    
  
 
                                 Gerente                                                           
 
       Contador     
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FINCA MARUJITA 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 
              
4. INGRESOS           
4.1. INGRESOS OPERACIONALES           
4.1.1. Ventas           4.994,60  
5.1.5. Costo de Ventas          3.337,73  
5.1.2.  Suministros y Materiales        1.246,80      
5.1.3. Mano de Obra Directa        1.274,16      
5.1.4. Costos Indirectos de Producción           816,77      
4.1.2.  Utilidad Bruta en Ventas          1.656,87  
              
6. GASTOS           
6.1. GASTOS OPERACIONALES           
6.1.1. Gastos de Administración          1.272,11  
6.1.1.1. Sueldos y Salarios      750,00          
6.1.1.3. Aporte Patronal        91,13          
6.1.1.4.  Beneficios Sociales      204,92          
6.1.1.8. Suministros de Oficina        10,00          
6.1.1.11. Agua        30,00          
6.1.1.12. Luz        25,00          
6.1.1.13. Teléfono        28,00          
6.1.1.14. Internet        27,89          
6.1.1.15.  Seguros        33,33          
6.1.1.18. Depreciación de Muebles y Enseres         8,50          
6.1.1.20.  Depreciación de Equipo de Computación        21,67          
6.1.1.21.  Depreciación Edificio        41,67          
              
3.2.1.  UTILIDAD DEL EJERCICIO             384,76  
              
              
  
 
 
  Gerente     Contador     
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al 1 de junio al 30 de junio Variación USOS FUENTES
1. ACTIVO
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1. Caja 90,00          53,06          36,94        36,94        
1.1.2. Banco 20.000,00    21.779,33    (1.779,33)  1.779,33     
1.1.3. Cuentas por Cobrar 4.944,65      4.944,65     -           
1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables (220,00)        (220,00)       -           
1.1.6. Préstamos a Empleados 600,00         600,00        -           
1.1.7. Inventario de Suministros y Materiales 1.622,33      3.980,64     (2.358,31)  2.358,31     
1.1.14. Impuestos Anticipados 150,00         42,69          107,31      107,31      
1.1.15. Crédito Tributario IVA -              150,00        (150,00)     150,00        
1.1.16. Retenciones Impuesto a la Renta 245,36         295,31        (49,95)       49,95          
1.1.18. Anticipos 400,00         366,67        33,33        33,33        
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.832,34    31.992,35    (4.160,01)  
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.3. Muebles y Enseres 1.020,00      1.320,00     (300,00)     300,00        
1.2.4. (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (42,50)         (51,00)         8,50          8,50          
1.2.7.  Equipos de Computación 780,00         780,00        -           
1.2.8. (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación (108,33)        (130,00)       21,67        21,67        
1.2.9.  Maquinaria y Equipo Agrícola 1.120,00      1.120,00     -           
1.2.10.  (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y
Equipo Agrícola (46,67)         (56,00)         9,33          9,33          
1.2.11.  Edificio 10.000,00    10.000,00    -           
1.2.12. (-) Depreciación Acumulada Edificio (208,33)        (250,00)       41,67        41,67        
1.2.13.  Terrenos 20.000,00    20.000,00    -           
TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.514,17    32.733,00    (218,83)     
1.3. ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.3.1.  Plantación 30.000,00    30.000,00    -           
1.3.2. Amortización Acumulado Plantación (2.500,00)     (3.000,00)    500,00      500,00      
1.3.3. Semovientes 1.000,00      1.000,00     -           
1.3.4. Amortización Acumulado Semovientes (83,33)         (100,00)       16,67        16,67        
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS 28.416,67    27.900,00    516,67      
TOTAL ACTIVO 88.763,18    92.625,35    (3.862,17)  
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.1. Cuentas por Pagar 500,00         3.478,90     (2.978,90)  2.978,90   
2.1.4. IESS por Pagar 413,45         413,45        -           
2.1.5. Beneficios Sociales por Pagar 466,10         932,20        (466,10)     466,10      
2.1.8. Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 10,00          42,41          (32,41)       32,41        
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.389,55      4.866,96     (3.477,41)  
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.1. Capital 86.073,63    86.073,63    -           
3.2.1. Utilidad del Ejercicio 384,76        (384,76)     384,76      
3.2.3. Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 1.300,00      1.300,00     -           
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + CAPITAL 88.763,18    92.625,35    (3.862,17)  4.637,59   4.637,59     
FINCA MARUJITA
ESTADO DE MOVIMIENTOS FONDOS
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A.- FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1.- RECIBIDO DE CLIENTES 4.794,65    
Ventas Netas 4.994,60   
Crédito Tributario IVA (150,00)     
Crédito Tributario IVA Inicial -            
Crédito Tributario IVA Final 150,00      
Retenciones Impuesto a la Renta (49,95)       
Retenciones Impuesto a la Renta Inicial 245,36      
Retenciones Impuesto a la Renta Final 295,31      
2. PAGADO A PROVEEDORES (2.577,42)   
Costo de Ventas (3.337,73)  
Suministros y Materiales (2.358,31)  
Suministros y Materiales Inicial 1.622,33    
Suministros y Materiales Final 3.980,64    
Impuestos Anticipados 107,31      
IVA Compras Inicial 150,00      
IVA Compras Final 42,69        
Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 32,41        
Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar Inicial 10,00        
Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar Final 42,41        
Cuentas por Pagar 2.978,90   
Cuentas por Pagar Inicial 500,00      
Cuentas por Pagar Final 3.478,90    
3.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (174,84)      
Gastos de Administración (1.272,11)  
Beneficios Sociales por Pagar 466,10      
Beneficios Sociales por Pagar Inicial 466,10      
Beneficios Sociales por Pagar Final 932,20      
Anticipos Seguros 33,33        
Anticipos Seguros Inicial 400,00      
Anticipos Seguros Final 366,67      
Depreciación Acumulada 81,17        
Depreciación Acumulada Inicial 32.514,17  
Depreciación Acumulada Final 32.433,00  
Amortización Acumulada 516,67      
Amortización Acumulada Inicial 28.416,67  
Amortización Acumulada Final 27.900,00  
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.042,39    
FINCA MARUJITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
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B. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Venta de activos fijos 0,00
Compra de activos fijos (300,00)     
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (300,00)      
C.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos recibidos 0,00
Pago de amortización de préstamos 0,00
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00
FONDOS DISPONIBLES
FLUJO NETO DE EFECTIVO FINAL (A+B+C) 1.742,39    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 DE JUNIO DEL 2012 20.090,00   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2012 21.832,39   
D. CONCILIACIÓN UTILIDAD FLUJO NETO OPERACIÓN
1.- UTILIDAD DEL EJERCICIO 384,76       
2.- (+) GASTOS NO DESEMBOLSOS 597,84       
Depreciaciones 81,17        
Amortizaciones 516,67      
3.- (+) VARIACIONES DE CNT "ORIGEN" 3.618,05    
Impuestos Anticipados 107,31      
Seguros Prepagados 33,33        
Cuentas por Pagar 2.978,90   
Beneficios Sociales por Pagar 466,10      
Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 32,41        
4.- (-) VARIACIONES DE CNT "APLICACIÓN" 2.558,26    
Suministros y Materiales 2.358,31   
Crédito Tributario IVA 150,00      
Retenciones Impuesto a la Renta 49,95        
FONDOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.042,39    
Gerente Contador
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FINCA MARUJITA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE JUNIO DE 2012 
 
1. OPERACIONES 
 
La Finca Marujita inicio sus actividades en febrero del 2007. Tiene su domicilio en la vía 
Quinindé km 53 en el Recinto las Villegas de la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas cantón Santo Domingo.  
La actividad principal es el  cultivo y comercialización de la palma africana del hibrido 
Tenera INIAP. 
 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
 Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad y a los principios contables generalmenta 
aceptados según las entidades reguladoras del Ecuador. 
 La empresa maneja el método de la valuación promedio ponderado para 
inventarios. 
 Los activos fijos están registrados al costo de adquisición. La depreciación de 
activos fijos es de acuerdo con el métodos de línea recta en base a los años de 
vida útil con los siguientes porcentajes anuales: 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
AÑOS PORCENTAJES 
Muebles y Enseres 
 
10 10% 
Equipos de Computación 
 
3 33,33% 
Maquinaria y Equipo Agrícola 
 
10 10% 
Edificio 
 
20 5% 
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 La plantación se presenta con un costo de acuerdo a un perito y los semovientes 
registrados a su costo de adquisición.  
 
3. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
Se resumen en la siguiente manera: 
 
 
4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Tiene los siguientes movimientos: 
Muebles y Enseres   1.320,00  
Equipos de Computación      780,00  
Maquinaria y Equipo Agrícola   1.120,00  
Edificio 10.000,00  
Terrenos 20.000,00  
Depreciación Acumulada      487,00  
TOTAL 32.733,00 Saldo al 30 de Junio 
 
5. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
Tiene el siguiente detalle: 
Plantación 30.000,00     
Semovientes   1.000,00    
Amortización Acumulada   3.100,00    
TOTAL 27.900,00 Saldo al 30 de Junio   
 
6. CUENTAS POR PAGAR 
Se detalla lo siguiente: 
Fertisa 3.386,90     
Farmagro S.A.      92,00    
 
 
3.478,90 Saldo al 30 de Junio   
 
 
 
Urea (Nitrógeno) 1098,36  
Mureato de Potasio GN 1787,07  
Mesz (Fósforo)   535,80  
Sulfato de Magnesio GN   394,82  
Ácido Bórico     76,59  
Diss Pump (Potencializador de Herbicidas)       8,00  
Diss Non Grass     80,00  
 3980,64 Saldo al 30 de Junio 
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Materia prima del período 0 184,00         0 3.421,11           0
Recibidas del proceso anterior 0 40,00           0 1.582,33           0
TOTAL 0 224,00         0 5.003,44           0
UNIDADES RESULTANTES 
DEL PROCESO
Productos Terminados 26 Toneladas
Materia Prima 136,00         1.110,80           
Mano de Obra 250,56         233,58         236,99         112,94             440,09            
Costos Generales 103,75         109,33         132,00         121,02             350,67            
TOTAL 354,31         478,91         368,99         1.344,76           790,76            3.337,73     
PROCESO 
COSECHA "E"
CONCEPTO
PROCESO 
CHAPIA "A"
PROCESO 
CORONA "B"
PROCESO 
PODA "C"
PROCESO 
FERTILIZACIÓN 
"D"
INFORME DE CANTIDAD DE PRODUCCIÓN
FINCA MARUJITA
JUNIO DE 2012
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PERÍODO
JUNIO DE 2012
PROCESO 
CHAPIA "A"
PROCESO 
CORONA "B"
PROCESO 
PODA "C"
PROCESO 
FERTILIZACIÓN 
"D"
PROCESO 
COSECHA "E"
UNIDADES INGRESADAS AL 
PROCESO
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Artículo: Diss Pump (Potencializador de Herbicidas) Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.6. Unidad: litro
Proveedor: Farmagro S.A.
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 1 8,00         8,00        1 8,00         8,00       
06-jun Compra Farmagro S.A. Fac. 520 3 8,00         24,00      4 8,00         32,00     
06-jun Orden de Requisición N° 0045 1 8,00          8,00       3 8,00         24,00     
Artículo: Diss Non Grass Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.7. Unidad: litro
Proveedor: Farmagro S.A.
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 4 8,00         32,00      4 8,00         32,00     
06-jun Compra Farmagro S.A. Fac. 520 20 8,00         160,00     24 8,00         192,00   
06-jun Orden de Requisición N° 0045 5 8,00          40,00     19 8,00         152,00   
ENTRADAS
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX
PROCESO CORONA"B"
FECHA CONCEPTO
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA CONCEPTO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX
PROCESO CORONA"B"
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Artículo: Urea (Nitrógeno) N Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.1. Unidad de Medida: Quintales (50 Kilogramos)
Proveedor: Fertisa
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 10 30,51       305,10     10 30,51       305,10   
05-jun Compra Fertisa Fac. 485 37 30,51       1.128,87  47 30,51       1.433,97 
15-jun Orden de Requisición N° 0046 11 30,51 335,61 36 30,51       1.098,36 
Artículo: Mureato de Potasio GN K Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.2. Unidad: Quintales (50 Kilogramos)
Proveedor: Fertisa
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 40 25,17       1.006,80  40 25,17       1.006,80 
05-jun Compra Fertisa Fac. 485 53 25,17       1.334,01  93 25,17       2.340,81 
15-jun Orden de Requisición N° 0046 22 25,17 553,74 71 25,17       1.787,07 
FECHA CONCEPTO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
FINCA MARUJITA
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA CONCEPTO
PROCESO FERTILIZACIÓN "D"
TARJETA KARDEX 
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX 
ENTRADAS
PROCESO FERTILIZACIÓN "D"
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Artículo: Mesz (Fósforo) P Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.3. Unidad: Quintales (50 Kilogramos)
Proveedor: Fertisa
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 5 28,20       141,00     5 28,20       141,00   
05-jun Compra Fertisa Fac. 485 18 28,20       507,60     23 28,20       648,60   
15-jun Orden de Requisición N° 0046 4 28,2 112,8 19 28,20       535,80   
Artículo: Sulfato de Magnesio GN Mg Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.4. Unidad: Quintales (50 Kilogramos)
Proveedor: Fertisa
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 5 20,78       103,90     5 20,78       103,90   
05-jun Compra Fertisa Fac. 485 18 20,78       374,04     23 20,78       477,94   
15-jun Orden de Requisición N° 0046 4 20,78 83,12 19 20,78       394,82   
FECHA CONCEPTO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA CONCEPTO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX 
PROCESO FERTILIZACIÓN "D"
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX 
PROCESO FERTILIZACIÓN "D"
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Artículo: Ácido Bórico B Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.7.5. Unidad: Quintales (50 Kilogramos)
Proveedor: Fertisa
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
01-jun Inventario Inicial 1 25,53 25,53 1 25,53 25,53
05-jun Compra Fertisa Fac. 485 3 25,53 76,59 4 25,53 102,12
15-jun Orden de Requisición N° 0046 1 25,53 25,53 3 25,53 76,59
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX 
PROCESO FERTILIZACIÓN "D"
FECHA CONCEPTO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
Artículo: Tonelada de Fruta Palma Africana Método: Promedio Ponderado
Código: 1.1.9.1. Unidad: Tonelada
CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL CANT.
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
29-jun Producción 26 110,72     2.878,81  26 110,72     2.878,81 
29-jun Ventas 26 110,72      2.878,81 0 0 0
FINCA MARUJITA
TARJETA KARDEX
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA CONCEPTO
ENTRADAS
PRODUCCIÓN TERMINADA
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ROL DE PAGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               FINCA MARUJITA
               RUC: 0800184228001
               DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ROL DE PAGO
ADMINISTRACIÓN
MES: JUNIO
50% 100% 50% 100% 9,35% Prestamos
101 Jimenez Cesar Gerente 30   400,00       400,00 37,40     150,00            187,40     212,60 
102 Paul Espín Contador 30 350,00  350,00      32,73   58,00        100,00  190,73           159,27    
TOTAL 750,00  750,00      70,13   58,00        250,00  378,13           371,87    
Realizado por Aprobado por
Cód. Nomina Cargo
Días 
Trabajados
INGRESOS DESCUENTOS
TOTAL 
DESCUENTOS
SALDO A 
RECIBIRSueldo
Horas Extras Valor H. Extras IESS Imp. A la 
Renta
Anticipo
TOTAL 
INGRESOS
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               FINCA MARUJITA
               RUC: 0800184228001
               DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ROL DE PAGO
MANO DE OBRA DIRECTA
MES: JUNIO
50% 100% 50% 100% 9,35% Prestamos
103 Asoma Santiago Jornalero 30 300,28  300,28      28,08   100,00  128,08           172,20    
104 Vargas Braulio Jornalero 30 300,28  300,28      28,08   100,00  128,08           172,20    
105 Villalba Cesar Jornalero 30 302,68  302,68      28,30   100,00  128,30           174,38    
TOTAL 903,24  903,24      84,45   300,00  384,45           518,79    
Realizado por Aprobado por
TOTAL 
INGRESOS
DESCUENTOS
TOTAL 
DESCUENTOS
SALDO A 
RECIBIRSueldo
Horas Extras Valor H. Extras IESS Imp. A la 
Renta
Anticipo
Cód. Nomina Cargo
Días 
Trabajados
INGRESOS
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PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  FINCA MARUJITA
                  RUC: 0800184228001
                  DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES
ADMINISTRACIÓN
MES: JUNIO
Cód. Nomina Cargo Sueldo
Total 
Ingresos
Décimo 
Tercer 
Sueldo
Décimo 
Cuarto 
Sueldo
Vacaciones
Fondo de 
Reserva
Total 
Provisiones
Aporte 
Patronal 
12,15%
101 Jimenez Cesar Gerente 400,00       400,00       33,33         24,33         16,67          33,33          107,67        48,60          
102 Paul Espín Contador 350,00       350,00       29,17         24,33         14,58          29,17          97,25          42,53          
TOTAL 750,00       750,00       62,50         48,67         31,25          62,50          204,92        91,13          
Realizado por Firma Autorizada
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                  FINCA MARUJITA
                  RUC: 0800184228001
                  DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES
MANO DE OBRA DIRECTA
MES: JUNIO
Cód. Nomina Cargo Sueldo
Total 
Ingresos
Décimo 
Tercer 
Sueldo
Décimo 
Cuarto 
Sueldo
Vacaciones
Fondo de 
Reserva
Total 
Provisiones
Aporte 
Patronal 
12,15%
103 Asoma Santiago Jornalero 300,28       300,28       25,02         24,33         12,51          25,02          86,89          36,48          
104 Vargas Braulio Jornalero 300,28       300,28       25,02         24,33         12,51          25,02          86,89          36,48          
105 Villalba Cesar Jornalero 302,68       302,68       25,22         24,33         12,61          25,22          87,39          36,78          
TOTAL 903,24       903,24       75,27         73,00         37,64          75,27          261,18        109,74         
Realizado por Firma Autorizada
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5.2. MEDIDAS A TOMAR EN LA FINCA MARUJITA 
 
1) Para la implementación de seguridad y salud se debe adquirir para los 
trabajadores la compra de: máscaras, visor, overol de tela impermeable, 
gorro. Para el proceso de aplicación de herbicidas en la corona de la palma 
africana. 
 
2) Señalización de seguridad en las instalaciones de la finca en especial en 
las áreas donde se maneja herbicidas.   Con letreros que informen sobre, 
sustancias que se debe manipular con precaución, área restringida donde 
se mezcla los herbicidas.  
 
3) Compra de un mular, ayuda a que no se compacten los suelos y reemplaza 
el trabajo de los tractores para recolectar fruta, ahorrando dinero. Se debe 
adquirir este semoviente para que los mulares que existen en la empresa 
puedan recuperarse de alguna lesión o cansancio. 
 
4) Construcción de un tambo de cemento para que la  fruta no entre en 
contacto directo con el suelo.  
 
5) Cuando se concluya el corte se recomienda que el trabajador recolecte las 
pepas desprendidas de la fruta de la palma africana, para evitar las 
pérdidas que se detallan a continuación: 
 
Terreno = 20 hectáreas
128 plantas en 1 hectárea
Plantas 2560 384 kilogramos mensuales
x 15 pepas x 2 cortes al mes
38400 pepas 768 kilogramos
x 10 gramos x 12 meses
384000 gramos 9216 kilogramos
÷ 1000 gramos ÷ 1000
384 kilogramos mensuales 9,216 toneladas
x 173,00 precio tonelada
1.594,37 Pérdida
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6) Además del análisis de suelo se debe realizar un análisis foliar para saber 
las necesidades de la planta. Para conocer si los dos resultados están 
acorde con la nutrición.  
 
7) Asistir a capacitaciones que da ANCUPA para aprender más sobre la 
palma, sobre todo el tema de enfermedades, abonos orgánicos para que la 
producción aumente y se disminuya el uso de químicos, prácticas 
ambientales en el cultivo de la palma aceitera. 
 
8) Compra de aire acondicionado para la oficina para la estabilidad y frescura 
en el ambiente de trabajo. 
 
5.3. RECURSOS 
 
Es necesario obtener recursos para satisfacer necesidades y conseguir nuestros 
objetivos. 
 
a) RECURSO HUMANO.- El recurso humano representa a los ejecutivos, 
oficinistas, obreros, jornaleros, etc. Desempeñando una variedad de tareas 
de trabajo en áreas específicas.  
 
Labor de cultivo: 
 Pepero 
 
Construcción tambo: 
 Maestro Albañil 
 Oficial 
 
b) RECURSO MATERIAL.- Son bienes necesarios para el desarrollo de las 
actividades diarias de los trabajadores. 
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Implementos de Seguridad: 
 Mascara 
 Visor 
 Overol de tela impermeable 
 Gorro 
 Letrero 
 
Elementos para el mular: 
 Esterilla 
 Jerga 
 Canastilla de metal 
 Cabo 
 
Construcción de un tambo: 
 Cemento 
 Bloque 
 Piedra 
 Arena 
 
Adquisición para la oficina: 
 Aire  acondicionado línea split de pared marca: Samsung (24 Voltio) 
 
c) RECURSO TÉCNICO.- Estos recursos coordinan con los demás recursos y 
lo utilizan para realizar un trabajo específico. 
 
 Análisis foliar 
 Capacitación Socio ANCUPA 
 
d) RECURSO NATURAL.- Son aquellos bienes que brinda la naturaleza que 
no ha intervenido el hombre pero satisface sus necesidades como la fauna, 
flora, aire, agua, etc. 
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 Mular 
5.4. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto es una herramienta para cumplir una meta prevista, expresada en 
valores estimados para cubrir ciertos gastos. Debe cumplirse en determinado 
tiempo. 
 
Tabla N°.10: Presupuesto 
 
Fuente: Investigación propia 
PRESUPUESTO
PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD PRESENTACIÓN
COSTO 
POR 
UNIDAD
VALOR
RECURSOS HUMANOS
Pepero 1 SEMANA 11,52          11,52          
Maestro 1 SEMANA 80,00          80,00          
Oficial 1 SEMANA 60,00          60,00          
RECURSOS MATERIALES
Mascaras 6 UNIDAD 3,23            19,38          
Visor 6 UNIDAD 2,86            17,16          
Overol de tela impermeable 6 UNIDAD 5,05            30,30          
Gorro 6 UNIDAD 5,00            30,00          
Letrero 2 UNIDAD 5,00            10,00          
Esterilla 2 UNIDAD 2,75            5,50            
Jerga 2 METROS 4,00            8,00            
Canastilla de metal 1 UNIDAD 100,00        100,00        
Cabo 1 LIBRA 2,75            2,75            
Cemento 4 QUINTALES 7,25            29,00          
Bloque 60 UNIDAD 0,22            13,20          
Piedra 1 CUARTO DE VOLQUETA 25,00          25,00          
Arena 1 CUARTO DE VOLQUETA 25,00          25,00          
Aire  acondicionado 1 UNIDAD 776,40        776,40        
RECURSOS TÉCNICOS
Análisis foliar 1 MUESTRA 18,40          18,40          
Capacitación  Socio ANCUPA 2 SEMINARIOS 40,00          80,00          
RECURSO NATURAL
Mular 1 MULAR 500,00        500,00        
TOTAL 1.841,61     
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5.5. FINANCIAMIENTO 
 
Se encuentra financiado el 60% con recursos propios de la empresa y el 40% de 
lo restante se lo realiza mediante un pedido de préstamo a la extractora PEXA. 
Recibiendo un descuento mes a mes,  cuando se reciba el pago de las toneladas 
de frutas entregadas a la extractora. 
 
Tabla N°.11: Financiamiento 
 
Fuente: Investigación propia 
 
RECURSOS 
PROPIOS 
60%
RECURSOS 
TERCEROS 
40%
VALORES VALORES
RECURSOS HUMANOS
Pepero 11,52      0,63 6,91              4,61               
Maestro 80,00      4,34 48,00            32,00            
Oficial 60,00      3,26 36,00            24,00            
RECURSOS MATERIALES
Mascaras 19,38      1,05 11,63            7,75               
Visor 17,16      0,93 10,30            6,86               
Overol de tela impermeable 30,30      1,65 18,18            12,12            
Gorro 30,00      1,63 18,00            12,00            
Letrero 10,00      0,54 6,00              4,00               
Esterilla 5,50         0,30 3,30              2,20               
Jerga 8,00         0,43 4,80              3,20               
Canastilla de metal 100,00    5,43 60,00            40,00            
Cabo 2,75         0,15 1,65              1,10               
Cemento 29,00      1,57 17,40            11,60            
Bloque 13,20      0,72 7,92              5,28               
Piedra 25,00      1,36 15,00            10,00            
Arena 25,00      1,36 15,00            10,00            
Aire  acondicionado 776,40    42,16 465,84          310,56          
RECURSOS TÉCNICOS
Análisis foliar 18,40      1,00 11,04            7,36               
Capacitación  Socio ANCUPA 80,00      4,34 48,00            32,00            
RECURSO NATURAL
Mular 500,00    27,15 300,00          200,00          
TOTALES 1.841,61 100% 1.104,97      736,644
FINANCIAMIENTO
% INVERSIÓN 
TOTAL
VALOR 
USD.
DETALLE (RUBRO)
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5.6. CRONOGRAMA 
 
Tabla N°.12: Cronograma de actividades 
 
Fuente: Investigación propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Adquisición de implementos de seguridad
2 Compra de letreros de precaución
3 Compra de un mular
4 Construcción de un tambo
5 Contratar un pepero 
6 Análisis foliar
7 Capacitaciones
8 Compra de aire acondicionado
ENE
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDADES
2012
NOV DIC
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 El segundo país productor de palma africana de América es Ecuador.  
Actualmente, la actividad de la palma en el Ecuador comprende una 
superficie sembrada de aproximadamente 240.000 hectáreas, de las cuales 
alrededor de 200.000 producen cerca de 450.000 toneladas de aceite crudo 
al año. Más de 6.000 palmicultores se dedican a esta actividad a nivel 
nacional y genera fuentes de trabajo en el sector de 140.000 plazas, entre 
directas e indirectas en esta actividad.  
 
 Genera fuentes de trabajo y promueve importantes inversiones lo que ha 
permitido el progreso de otros sectores a su alrededor que le suministran 
productos químicos, productos orgánicos, materiales y equipos para su 
proceso de producción. 
 
 El mercado más atractivo para la exportación del aceite de palma, será el 
mercado de Venezuela y Colombia. Las exportaciones a México y Europa 
son costosas. 
 
 La Palma es el único fruto que puede dar dos tipos de aceites diferentes. El 
aceite de palma proveniente de la pulpa de la fruta (mesocarpio) y el aceite 
de palmiste proveniente del núcleo de la fruta (endocarpio), se emplean 
para producir desde productos alimenticios, concentrados animales, 
productos para el aseo, combustibles y materias primas industriales. 
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 El cultivo de la palma africana es muy exigente en cuanto a la nutrición, que 
se lo determina en análisis de suelo y foliar en donde encontraremos las 
necesidades a satisfacer para su crecimiento y producción. 
 
 El sistema de costos propuesto servirá como una herramienta que permita 
planificar, controlar los costos y cumplir las obligaciones tributarias. 
Permitirá tomar decisiones acertadas para el futuro de la empresa, en base 
a la información real y obtener costos confiables con la finalidad de 
identificar con facilidad los costos directos e indirectos y a la vez conseguir 
los costos totales y unitarios del producto. 
 
 Los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, se plasma en el 
presente trabajo. Siendo resultado de la formación profesional de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Central del 
Ecuador. 
6.2. RECOMENDACIONES 
 
 Es muy importante que el departamento financiero organice 
adecuadamente los comprobantes y los documentos de soporte,  para 
llevar cronológicamente los registros contables para agilitar el proceso 
contable. 
 
 La Finca Marujita deberá aplicar el sistema de costos propuesto, basándose 
en el procedimiento planteado en el Capítulo IV y V, con el fin de tener un 
estable y sólido sistema. 
 
 Se debe realizar capacitaciones para la actualización al personal financiero 
en nuevas disposiciones legales y contables, al supervisor capacitaciones 
de enfermedades, plagas, prácticas ambientales, para su aplicación 
oportuna. 
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 Con el estudio desarrollado en el presente trabajo pongo en consideración 
la propuesta de un sistema por procesos para la Finca Marujita, para un 
adecuado control y análisis en los costos de producción permitiendo 
identificar valores. 
 
 El palmicultor debe emplear métodos alternativos para el cuidado del medio 
ambiente ya que presentan ciertos riesgos con impacto en la salud a los 
trabajadores, por el uso de químicos para el control de plagas y 
enfermedades en la plantación. 
 
 Recolección de envases usados de los productos agroquímicos para que 
no contaminen, cuando se acabe el producto tiene que devolver al almacén 
donde compro o preguntar en ANCUPA (Asociación Nacional de 
Cultivadores de Palma Aceitera) sobre los programas para el manejo de 
estos envases porque son peligrosos. Nunca lavar los equipos o envases 
de fumigación ni de agroquímicos en los ríos o fuentes de agua. 
 
 Hacer el mantenimiento de coronas y chapias manualmente, en lugar  de 
utilizar herbicidas. 
 
 Utilizar preferentemente controladores biológicos de plagas, como los 
hongos de los géneros: metarhizium, beauveria, cordiceps, trichoderma.  
 
 Realizar trampas de insectos para mantener bajas sus poblaciones. 
 
 Utilizar equipos en buen estado para la aplicación de agroquímicos. 
 
 Cosechar la fruta madura en el momento que se desprende un fruto que es 
cuando produce más aceite. Minimizar los golpes y el maltrato de fruta 
durante la cosecha y transporte. 
 
 Conservar la humedad del suelo con la plantación de pueraria que es una 
leguminosa que contribuye a la fijación de nitrógeno.  
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ANEXO N°.01: PROCESAMIENTO DE LA FRUTA DE PALMA 
AFRICANA EN LA EXTRACTORA PEXA 
 
En la báscula se pesa el vehículo que llega con el fruto para obtener su peso 
bruto. 
 
El Peso Bruto es el peso del vehículo más el de la fruta. 
 
 
Es dirigido al lugar de descargue. La fruta es evaluada por un analista para 
verificar la calidad de fruta que está recibiendo la empresa. 
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Es descargado por un trabajador quien se ayuda con un pincho. Si es volqueta la 
maniobra se facilita. 
 
Terminada la operación el vehículo se retira y nuevamente se pesa antes de 
abandonar la extractora aquí se obtiene el peso tara y da como resultado el peso 
neto es decir el peso real de la fruta 
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Ingresa a la planta extractora los racimos. 
 
Es descargado los racimos en los coches  de esterilización que es un proceso 
fundamental pesa aproximadamente 1 tonelada. 
 
La monta carga recoge los racimos y pepas caídos para poner nuevamente a los 
coches. 
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Esterilización: Los coches son ingresados con los racimos al esterilizador, por 
medio de vapor de agua, sufren una cocción durante 90 min a una temperatura de 
120 a 127°C. 
 
La función de la esterilización es producir un debilitamiento de los frutos adheridos 
en el racimo y favorecer el ablandamiento de la pulpa para el proceso de 
prensado. 
 
Terminada la operación los coches (canastas) son trasladadas.  
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Desfrutación: Los coches son volteados por medio del tambor rotatorio y para el 
desfrutamiento mediante desgranadores rotativos. 
 
 
Encargado de desgranar los racimos esterilizados por medio de impactos o golpes 
repetidos donde se divide la fruta con el raquis. La fruta pasa al siguiente proceso 
y el raquis es transportado y recolectado para ser aplicado luego en el campo 
como abono orgánico. 
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Digestión: Los frutos sueltos se transportan a unos cilindros verticales cuya 
función es ser macerada  (molino de dientes) y calentada separando el 
mesocarpio. Se logra el rompimiento de las células aceitosas de la pulpa y el 
aceite se puede liberar con facilidad mediante el prensado 
 
Prensado: Es la sección donde se extrae mecánicamente el aceite contenido el 
mesocarpio el objetivo de esta etapa es romper mediante el calor y presión las 
celdas que contiene el aceite del mesocarpio la presión aplicada debe ser tal que 
se extraiga la mayor cantidad de aceite y se minimice la rotura. 
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Del prensado produce dos elementos uno sólido y otro líquido. El sólido está 
compuesto por la nuez y la fibra, el líquido que es el aceite crudo que contiene una 
mezcla de aceite, agua y lodo. 
 
Se obtiene la nuez para ser almacenada y ser transportada a otra extractora de 
aceite palmistepara luego el posterior proceso de trituración. 
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Fibra 
 
El aceite sigue un proceso de separación estática contiene variedad de impurezas 
del material vegetal. Tanto el agua como las impurezas deben removerse lo que 
se logra mediante la clarificación. 
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Clarificación: Separa y purifica el aceite crudo extraído de la prensa que posee 
aceite, lodo, agua. Recupera las últimas partículas de aceite. 
 
 
Se puede observar el separamiento de lodo pesado, lodo liviano, agua y el aceite. 
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El lodo y agua sucia se dirige a las piscinas. 
 
Secadores, seca el aceite porque el aceite trae humedad. 
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Aceite rojo 
 
Es llenado en tanques de almacenamiento de la extractora y de ahí se despacha a 
las industrias donde lo hacen apto para el consumo humano. 
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ANEXO N°.02: USOS DEL ACEITE DE PALMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTEARINA 
OLEÍNA 
ACEITE  DE 
PALMISTE 
TORTA DE 
PALMISTE 
JABONES 
COSMÉTICOS 
DETERGENTES 
ALIMENTOS 
BALANCEADOS 
PARA ANIMALES 
ACEITE 
COMESTIBLE 
MANTECA 
MARGARINA 
JABÓN 
PALMA AFRICANA       
(ElaeisGuineensisJ
acquin) 
FRUTO EXTRACTORA 
ACEITE ROJO 
NUEZ 
EXTRACTORA 
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ANEXO N°.03: DOCUMENTOS FUENTE DEL EJERCICIO 
DESARROLLADO 
 
 
 
 
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
Proveedor: Fertisa Fecha de Pedido: 05/06/2012
Dirección: Simon Plata Torres Fecha de Entrega: 05/06/2012
Teléfono: 022725-390/ 022725-310 Solicitado por: Jimenez Cesar
Forma de Pago: Crédito
Código Cantidad Unidad Descripción
Precio 
Unitario
Valor 
Total
1.1.7.1. 37 Quintales (50 KG) Urea (Nitrógeno) 30,51          1.128,87  
1.1.7.2. 53 Quintales (50 KG) Mureato de Potasio GN 25,17          1.334,01  
1.1.7.3. 18 Quintales (50 KG) Mesz (Fósforo) 28,20          507,60     
1.1.7.4. 18 Quintales (50 KG) Sulfato de Magnesio GN 20,78          374,04     
1.1.7.5. 3 Quintales (50 KG) Ácido Bórico 25,53          76,59       
TOTAL 3.421,11  
Elaborado por: Autorizado por:
ORDEN DE COMPRA N° 0067
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
Proveedor: Farmagro S.A Fecha de Pedido: 06/06/2012
Dirección: Quininde Fecha de Entrega: 06/06/2012
Teléfono: 062774-568 Solicitado por: Jimenez Cesar
Forma de Pago: Contado 50% 
Crédito 50%
Código Cantidad Unidad Descripción
Precio 
Unitario
Valor 
Total
1.1.7.6. 3 Litro Diss Pump 8,00            24,00       
1.1.7.7. 20 Litro Diss Non Grass 8,00            160,00     
TOTAL 184,00     
Elaborado por: Autorizado por:
ORDEN DE COMPRA N° 0068
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FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ORDEN DE COMPRA N° 0069
Proveedor: Ferretería Tanito Fecha de Pedido: 08/06/2012
Dirección: Quininde Fecha de Entrega: 08/06/2012
Teléfono: 062784-962 Solicitado por: Jimenez Cesar
Forma de Pago: Contado
Código Cantidad Unidad Descripción
Precio 
Unitario
Valor 
Total
5.1.4.3.1. 1 UN Podon 30,00          30,00       
5.1.4.3.2. 1 UN Machete 3,75            3,75         
5.1.4.3.3. 1 UN Palilla- Pincho 10,00          10,00       
5.1.4.3.4. 1 UN Lima Triangular 2,00            2,00         
TOTAL 45,75       
Elaborado por: Autorizado por:
     FINCA MARUJITA
     RUC: 0800184228001
     DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 0045
Solicitado por: Braulio Vargas Fecha de Pedido: 06/06/2012
Fecha de Entrega: 06/06/2012
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Valor Total
14 LITRO Diss Non Grass 8,00                112,00            
3 LITRO Diss Pump 8,00                24,00              
Total 136,00            
                  Aprobado por Recibido por
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     FINCA MARUJITA
     RUC: 0800184228001
     DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 0046
Solicitado por: Braulio Vargas Fecha de Pedido: 15/06/2012
Fecha de Entrega: 15/06/2012
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Valor Total
11 50 KG Urea (Nitrógeno) 30,51              335,61            
22 50 KG Mureato de Potasio GN 25,17              553,74            
4 50 KG Mesz (Fósforo) 28,20              112,80            
4 50 KG Sulfato de Magnesio GN 20,78              83,12              
1 50 KG Ácido Bórico 25,53 25,53
Total 1.110,80         
                  Aprobado por Recibido por
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0129 Fecha: 04/06/2012
Por: $ 4.944,65
Recibi de: Extractora PEXA R.U.C./ C.I.: 1790326772001
La cantidad de: Cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro dólares con sesenta y cinco centavos
Por concepto de: Pago de la fruta de palma africana entregada
Forma de Cobro:
Efectivo
Cheque      √              Banco                 Cuenta Corriente               Cheque N°          Valor
Otros            Pichincha                  4768778000                      0024           $ 4.944,65
                                     Elaborado por                                  Autorizado por             
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FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0143 Fecha: 04/06/2012
Por: $21,02
Recibe: ANCUPA R.U.C./ C.I.:  1794356782001
La cantidad de: Veinte y un dólares con dos centavos
Por concepto de: Análisis de Suelo
Forma de Pago:
Cheque                  Banco             Cuenta Corriente           Cheque N°          Valor
       Pichincha             4786779000                   0036             $21,02
Efectivo    
Transferencia Electrónica
                              Elaborado por                              Autorizado por           
FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0144 Fecha: 06/06/2012
Por: $90,16
Recibe: Farmagro S.A. R.U.C./ C.I.:  1721356885001
La cantidad de: Noventa dólares con dieciséis centavos
Por concepto de:  Compra de herbicidas para corona
Forma de Pago:
Cheque     √          Banco             Cuenta Corriente           Cheque N°          Valor
       Pichincha             4786779000                   0037             $90,16
Efectivo  
Transferencia Electrónica
                              Elaborado por                              Autorizado por           
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FINCA MARUJITA
RUC: 0800184228001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0145 Fecha: 08/06/2012
Por: $45,75
Recibe: Ferretería Tanito R.U.C./ C.I.:  1720976964001
La cantidad de: Cuarenta y cinco dólares con setenta y cinco centavos
Por concepto de:  Compra de varias herramientas para la producción
Forma de Pago:
Cheque     √          Banco             Cuenta Corriente           Cheque N°          Valor
       Pichincha             4786779000                   0038           $45,75
Efectivo  
Transferencia Electrónica
                              Elaborado por                              Autorizado por           
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1 Hectárea = 128 plantas Sembrada en 9.5 metros en tres bolillos
Terreno = 20 Hectáreas 128 plantas * 20 hectáreas = 2560 plantas
Quintal = 110 Libras
Quintal = 50 Kilogramos
1 Kilogramo = 1000 gramos
Gramo = 1000 mgs
PRODUCTO UNIDAD PLANTAS APLICACIÓN
CANTIDAD DE 
APLICACIÓN
QUINTALES 
REQUERIDOS
PRECIO 
UNITARIO
VALOR 
TOTAL
Urea (Nitrógeno) 50 KG 2560 2 Libras 5120 47 30,51              1.433,97       
Mureato de Potasio GN 50 KG 2560 4 Libras 10240 93 25,17              2.340,81       
Mesz (Fósforo) 50 KG 2560 1 Libra 2560 23 28,20              648,60          
Sulfato de Magnesio GN 50 KG 2560 1 Libra 2560 23 20,78              477,94          
4.901,32       
PRODUCTO UNIDAD PLANTAS APLICACIÓN
CANTIDAD DE 
APLICACIÓN
KILOGRAMOS
QUINTALES 
REQUERIDOS
PRECIO 
UNITARIO
VALOR 
TOTAL
Ácido Bórico 50 KG 2560 70 gramos 179200 179 4 25,53 102,12         
102,12         
CANTIDAD Y COSTOS  DE PRODUCTOS APLICADOS PARA LA FERTILIZACIÓN EN BASE ANÁLISIS DE SUELO
FINCA MARUJITA (20 HECTÁREAS) 
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CANTIDAD Y COSTOS DE PRODUCTOS APLICADOS PARA LA CORONA
128 plantas * 20 hectáreas = 2560 plantas
250 cm cúbicos= es una cuarta parte de litro
Mezcla de los 2 productos en un tanque de 200 litros alcanza para 160 plantas
PRODUCTO LITRO
Diss Non Grass 8,00             
Diss Pump 8,00             
PRODUCTO
CANTIDAD 
DE 
APLICACIÓN
PLANTAS 
APLICADAS
PRECIO 
UNITARIO
Diss Non Grass 1,5 Litros 160 12,00               
Diss Pump 250 cm cúbicos 160 2,00                 
14,00               
160 plantas *16 aplicaciones = 2560 plantas
16 aplicaciones * 1.5 litros = 24 litros
16 aplicaciones * 250 cm cúbico = 4000/1000 = 4 litros
PRODUCTO LITROS VALOR VALOR TOTAL
Diss Non Grass 24 8,00           192,00             
Diss Pump 4 8,00           32,00               
224,00             
FINCA MARUJITA (20 HECTÁREAS) 
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PRODUCTO UNIDAD PLANTAS APLICACIÓN
CANTIDAD DE 
APLICADA
CONSUMO 
QUINTALES
PRECIO 
UNITARIO
VALOR 
TOTAL
Urea (Nitrógeno) 50 KG 600 2 libras 1200 11 30,51         335,61        
Mureato de Potasio GN 50 KG 600 4 libras 2400 22 25,17         553,74        
Mesz (Fósforo) 50 KG 420 1 libra 420 4 28,20         112,80        
Sulfato de Magnesio GN 50 KG 420 1 libra 420 4 20,78         83,12         
1.085,27     
PRODUCTO UNIDAD PLANTAS APLICACIÓN
CANTIDAD 
APLICADA
KILOGRAMOS
CONSUMO 
QUINTALES
PRECIO 
UNITARIO
VALOR 
TOTAL
Ácido Bórico 50 KG 420 70 gramos 29400 29,4 1 25,53 25,53         
CANTIDAD Y COSTOS  DE PRODUCTOS APLICADOS EN EL MES DE JUNIO PARA LA FERTILIZACIÓN
PRODUCTO APLICACIÓN
PLANTAS 
APLICADA
PRECIO 
UNITARIO
Diss Non Grass 1,5 Litros 1380 12,00           
Diss Pump 250 cm cúbicos 1380 2,00            
160 plantas *9 aplicaciones = 1440 plantas
9 aplicaciones * 1.5 litros = 13,50 litros
9 aplicaciones * 250 cm cúbico = 2250/1000 = 2,25 litros
PRODUCTO LITROS VALOR
VALOR 
TOTAL
Diss Non Grass 14 8,00           112,00         
Diss Pump 3 8,00           24,00           
136,00         
CANTIDAD Y COSTOS DE PRODUCTOS APLICADOS EN EL MES DE JUNIO PARA LA CORONA
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NOMBRE: Asoma Santiago MES: Junio
CÓDIGO: 103
FECHA DESCRIPCIÓN N° TALLOS TONELADAS PRECIO TOTAL
01/06/2012 Chapia 120 0,16           19,20         
04/06/2012 Chapia 120 0,16           19,20         
05/06/2012 Chapia 120 0,16           19,20         
06/06/2012 Corona 150 0,12           18,00         
07/06/2012 Corona 150 0,12           18,00         
08/06/2012 Corona 150 0,12           18,00         
11/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
12/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
13/06/2012 Poda 180 0,15           27,00         
14/06/2012 Poda 180 0,15           27,00         
15/06/2012 Fertilización Urea (Nitrógeno)+
Mureato de Potasio GN 100 0,048         4,80           
18/06/2012 Fertilización Urea (Nitrógeno)+
Mureato de Potasio GN 100 0,048         4,80           
19/06/2012 Fertilización Mesz (Fósforo) 70 0,038         2,66           
20/06/2012 Fertilización Mesz (Fósforo) 70 0,038         2,66           
21/06/2012 Fertilización Sulfato de Magnesio GN 70 0,038         2,66           
22/06/2012 Fertilización Sulfato de Magnesio GN 70 0,038         2,66           
25/06/2012 Fertilización Ácido Bórico 70 0,046         3,22           
26/06/2012 Fertilización Ácido Bórico 70 0,046         3,22           
27/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
28/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
29/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
TOTAL 300,28        
Observaciones: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
FIRMA ADMINISTRADOR
FINCA  MARUJITA
INFORME DIARIO DE LABORES DE CULTIVO
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NOMBRE: Vargas Braulio MES: Junio
CÓDIGO: 104
FECHA DESCRIPCIÓN N° TALLOS TONELADAS PRECIO TOTAL
01/06/2012 Chapia 120 0,16           19,20         
04/06/2012 Chapia 120 0,16           19,20         
05/06/2012 Chapia 120 0,16           19,20         
06/06/2012 Corona 150 0,12           18,00         
07/06/2012 Corona 150 0,12           18,00         
08/06/2012 Corona 150 0,12           18,00         
11/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
12/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
13/06/2012 Poda 180 0,15           27,00         
14/06/2012 Poda 180 0,15           27,00         
15/06/2012 Fertilización Urea (Nitrógeno)+
Mureato de Potasio GN 100 0,048         4,80           
18/06/2012 Fertilización Urea (Nitrógeno)+
Mureato de Potasio GN 100 0,048         4,80           
19/06/2012 Fertilización Mesz (Fósforo) 70 0,038         2,66           
20/06/2012 Fertilización Mesz (Fósforo) 70 0,038         2,66           
21/06/2012 Fertilización Sulfato de Magnesio GN 70 0,038         2,66           
22/06/2012 Fertilización Sulfato de Magnesio GN 70 0,038         2,66           
25/06/2012 Fertilización Ácido Bórico 70 0,046         3,22           
26/06/2012 Fertilización Ácido Bórico 70 0,046         3,22           
27/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
28/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
29/06/2012 Cosecha 1,8 12,00         21,60         
TOTAL 300,28        
Observaciones: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
FINCA  MARUJITA
INFORME DIARIO DE LABORES DE CULTIVO
FIRMA ADMINISTRADOR
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NOMBRE: Villalba Cesar MES: Junio
CÓDIGO: 105
FECHA DESCRIPCIÓN N° TALLOS TONELADAS PRECIO TOTAL
01/06/2012 Chapia 130 0,16           20,80         
04/06/2012 Chapia 130 0,16           20,80         
05/06/2012 Chapia 130 0,16           20,80         
06/06/2012 Corona 160 0,12           19,20         
07/06/2012 Corona 160 0,12           19,20         
08/06/2012 Corona 160 0,12           19,20         
11/06/2012 Cosecha 1,6 12,00         19,20         
12/06/2012 Cosecha 1,6 12,00         19,20         
13/06/2012 Poda 200 0,15           30,00         
14/06/2012 Poda 200 0,15           30,00         
15/06/2012 Fertilización Urea (Nitrógeno)+
Mureato de Potasio GN 100 0,048         4,80           
18/06/2012 Fertilización Urea (Nitrógeno)+
Mureato de Potasio GN 100 0,048         4,80           
19/06/2012 Fertilización Mesz (Fósforo) 70 0,038         2,66           
20/06/2012 Fertilización Mesz (Fósforo) 70 0,038         2,66           
21/06/2012 Fertilización Sulfato de Magnesio GN 70 0,038         2,66           
22/06/2012 Fertilización Sulfato de Magnesio GN 70 0,038         2,66           
25/06/2012 Fertilización Ácido Bórico 70 0,046         3,22           
26/06/2012 Fertilización Ácido Bórico 70 0,046         3,22           
27/06/2012 Cosecha 1,6 12,00         19,20         
28/06/2012 Cosecha 1,6 12,00         19,20         
29/06/2012 Cosecha 1,6 12,00         19,20         
TOTAL 302,68        
Observaciones: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
FINCA  MARUJITA
INFORME DIARIO DE LABORES DE CULTIVO
FIRMA ADMINISTRADOR
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Fecha: 11/05/12 Hora: 14:51
TICKET DE INGRESO N°  IF006849
Proveedor: Jimenez Bustamante Julio Cesar
Finca: Marujita
Transportista: Zambrano Diego
Vehículo: MISUBISHI    /   EBJ- 321 Guía de Remisión: 00138
Peso en KG Tipo de Fruta
Bruto: 9280 Grande: 100%
Tara: 2800 Mediana: 0%
Neto: 6480 Pequeña: 0%
CALIFICACIÓN
Dura: 0% Vede: 0% Sobremadura: 0% Impurezas: 0%
Pesador Chofer
EXTRACTORA PEXA
Fecha: 12/05/12 Hora: 13:45
TICKET DE INGRESO N°  IF006864
Proveedor: Jimenez Bustamante Julio Cesar
Finca: Marujita
Transportista: Zambrano Diego
Vehículo: MISUBISHI    /   EBJ- 321 Guía de Remisión: 00139
Peso en KG Tipo de Fruta
Bruto: 9516 Grande: 100%
Tara: 2820 Mediana: 0%
Neto: 6696 Pequeña: 0%
CALIFICACIÓN
Dura: 0% Vede: 0% Sobremadura: 0% Impurezas: 0%
Pesador Chofer
EXTRACTORA PEXA
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Fecha: 27/05/12 Hora: 16:25
TICKET DE INGRESO N°  IF006952
Proveedor: Jimenez Bustamante Julio Cesar
Finca: Marujita
Transportista: Zambrano Diego
Vehículo: MISUBISHI    /   EBJ- 321 Guía de Remisión: 00140
Peso en KG Tipo de Fruta
Bruto: 9110 Grande: 100%
Tara: 2825 Mediana: 0%
Neto: 6285 Pequeña: 0%
CALIFICACIÓN
Dura: 0% Vede: 0% Sobremadura: 0% Impurezas: 0%
Pesador Chofer
EXTRACTORA PEXA
Fecha: 29/05/12 Hora: 14:20
TICKET DE INGRESO N°  IF006964
Proveedor: Jimenez Bustamante Julio Cesar
Finca: Marujita
Transportista: Zambrano Diego
Vehículo: MISUBISHI    /   EBJ- 321 Guía de Remisión: 00141
Peso en KG Tipo de Fruta
Bruto: 9368 Grande: 100%
Tara: 2829 Mediana: 0%
Neto: 6539 Pequeña: 0%
CALIFICACIÓN
Dura: 0% Vede: 0% Sobremadura: 0% Impurezas: 0%
Pesador Chofer
EXTRACTORA PEXA
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FINCA MARUJITA GUÍAS DE REMISIÓN
RUC: 0800184228001 N° 001-001
DIR: RECINTO LAS VILLEGAS 00138
Fecha de inicio de traslado: 11/05/12 Comprobante de venta: Factura
Fecha de terminación de traslado: 11/05/12 Fecha de emisión: 11/05/12
Tipo Traslado: Venta
Punto de partida: Vía Quinindé Km. 53
Cliente: PEXA
R.U.C./C.I.: 1790326772001 Teléf.: 062778156 Punto de llegada: Vía Quinindé 
Identificación de la persona encargada del transporte
Transportista: Zambrano Diego R.U.C./C.I.: 080179887-5 Placas:   EBJ- 321
BIENES TRANSPORTADOS:
CANTIDAD UNIDAD
6480 TONELADA
                           Despachado por                                Transportista                                      Recibido por
DESCRIPCIÓN
PALMA AFRICANA
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ACTIVOS FIJOS
VALOR 
ACTIVO
PORCENTAJE 
DE 
DEPRECIACIÓN
TIEMPOS 
AÑOS
Muebles y Enseres 1.020,00       10% 10
Equipos de Computación 780,00          33,33% 3
Maquinaria y Equipo Agrícola 1.120,00       10% 10
Edificio 10.000,00      5% 20
ACTIVOS FIJOS
VALOR 
ACTIVO
DEPRECIACIÓN 
ANUAL
DEPRECIACIÓN 
MENSUAL
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
PERIODOS 
ANTERIORES
DEPRECIACIÓN 
TOTAL
Muebles y Enseres 1.020,00       102,00              8,50                 42,50                      51,00                 
Equipos de Computación 780,00          260,00              21,67               108,33                    130,00                
Maquinaria y Equipo Agrícola 1.120,00       112,00              9,33                 46,67                      56,00                 
Edificio 10.000,00      500,00              41,67               208,33                    250,00                
ACTIVOS BIOLÓGICOS
VALOR 
ACTIVO
PORCENTAJE 
DE 
AMORTIZACIÓN
TIEMPO AÑOS
 Plantación 30.000,00      20% 5
Semovientes 1.000,00       20% 5
ACTIVOS BIOLÓGICOS
VALOR 
ACTIVO
AMORTIZACIÓN 
ANUAL
AMORTIZACIÓN 
MENSUAL
AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 
PERIODOS 
ANTERIORES
AMORTIZACIÓN 
TOTAL
 Plantación 30.000,00      6.000,00            500,00              2.500,00                 3.000,00             
Semovientes 1.000,00       200,00              16,67               83,33                      100,00                
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ANEXO N°.04: ACUERDO N°. 015 PARA PALMICULTORES DE PALMA 
ACEITERA DE MENOS DE 50 HECTÁREAS PARA FICHA AMBIENTAL 
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